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"FOREWORD 
This summary has been prepared in order to make the results of snow 
surveys in Utah available in a compact and convenient form for water 
supply forecasting and other uses. All past records of snow measure .. 
ments contained herein have been carefully checked from original data 
where possible and notes revised to eliminate sampling errors in order 
that errors in previous reports might be corrected. The data included 
here will supercede any previously published figures not in agreement 
with those presented in this report. 
With the snow survey record of each snow course there is included 
data on the original course layout, national forest on which located, 
legal description based on section, township and range, course changes, 
date established, and a brief description to indicate how the course 
may be affected by wind, overhead interception of snow and seasonal 
melting. 
A new snow course numbering system has been adopted as a standard 
for all snow courses in the western states. In this summary the new 
number assigned to each snow course is shown preceeding the name of 
the course. The old number previously used follows the snow course 
name,. 
The new number system is described as follows: 
1. The system is based on coordinates, using one (1) degree of 
latitude and one (1) degree of longitude to form the cells within 
which the courses are numbered from 1 to 99. 
2. The longitudinal lines follow each degree line which runs from 
north to south and follow the number of degrees of longitude which 
they represent, but dropping the first digit. Thus, any course be-
tween 1110 longitude and 1120 longitude carries the number 11 as the 
first indicator number. 
3. The latitude lines follow each degree of latitude. The spaces 
between these lines are numbered alphabetically starting at the 
Canadian border and running south, A, B, C, D,---Z, omitting I, 0, Q. 
Example: Courses lying between the Canadian border and the next 
degree of latitude below it are numbered with the letter HAn as the 
~econd digit or group of digits. Then, using the explanations under 
7tems 1 and 2, a snOl'[ course number might be llAl; or l1A5; or llA30 
~f there are 30 courses within the cell bounded by 1110 and 1120 
longitude and 490 and 480 latitude. 
I -.. 
Organizations and individuals having use for the data in this 
bulletin are urged to retain it for future use, as another complete 
listing of snow course measuremen~s is not contemplatedn Instead, 
supplements to this bulletin will be issued from time to time, pro-
bably at five-year intervals. 
Subject matter describing all phases of snow surveying for ~ter 
' supply forecasting is available in U. S. Dep~tlD.ent of Agricult,ur~ 
CircUlar No. 914. 
INrBODUCTION 
Investigation of possible methods of making ~n advance estimate of 
streamflow at the beginning of the irrigation season was begun in 
1923 by the Utah Agricultural Experiment Station under the leade~ship 
of Professor George D. Clyde. In 1924 the first' of the state's snow 
courses were laid out and measurement of the w~tershed snow cove~ , 
begun.. As time 'Went on the cooperation of many agencies and indivuals 
was enlisted, the program gre1tl and annual forecasts of water: supply 
were issued about the first of April each year" beginning in 1925. At 
the present time the network of active snow coUrses includes 106 
courses located on the various watersheds in Utah and on the Bear 
River watershed in Idaho and Wyoming. 
The general snow survey program calls for surveys on all courSes on 
or about ~pril 11 and measurement 'of cotlveniently located key sriow 
courses on January 1, February 1, March 1 and ~.lay 1, It is further 
specified that where possible measurements l;>e made within four days of 
the first of the month. ' " 
In l:935 the Bureau of Agrictilt'tlr8.1 'Engineering, Uo S. Depa:rtm~nt of 
Agriculture; vIaS charged by the U~ S~ Congress with the responsibility 
of supervising and coordinating snovl survey activities in all ' of the 
Western States. In 1939 the Division of Irrigation of the former 
Bureau of Agr~cultu:ral Engineerfng was" ·transferred as ' a. ' unit ' to the, , 
Soil Conser''Vati:ln Service, Uf\ 81) D~partment ,of Agriculture. On July ,1, 
1953 responsibility was tTansferre'd to the Operations Section of Soil 
Conservation Service. ' ' 
Supervision and coordination of the program has continued with 
close cooperation of the Utah Agricultural Experiment -Stat-ion.1 The 
Utah State Engineer has been contributing to the program sinbe 'l934; 
a-nd the U't S? Forest Service has contributed personnel; ' s'ervic'es and 
facilities since the beginning of tbe program. r 
. " , '\'
The snow surveying program in Utah is pig}i~y cooperative wIth ,many 
Federal, State and local organizat ions contribut ing finances, "se'rvices, 
facilities or' other basic data nece'ssary for water supply forecasts. 
Cooperators' in t he program are lis'ted below: " 
- II-
Federal 
State 
Forest Service 
Geological Survey 
National Park Service 
Soil Conservation Service 
~~ea ther Bureau 
Utah Agricultural Experiment Station 
Utah State Engineer 
Little Bear River Commissioner 
Price River Commissioner 
Provo River Commissioner 
Sevier River Commissioner 
Spanish Fork River Commissioner 
Heber River Commissioner 
Municipalities 
Salt Lake City Corp?ration 
Organized Public Agencies 
Coyote Irrigation Company 
Emery Canal and Reservoir Company 
Hoon Lake Hater-Users Association 
Ogden River Water-Users Association 
Public Utilities 
Utah Power and Light Company 
Telluride Power and Light Company 
ARRANGEMENT OF Sm·MARY 
The order followed in tabulating snO\-I course measurement data and 
snow course histories in this summary is identical with that used by the 
U. S. Geological Survey in arranging streamflovl data for publication. 
Data is listed beginning uith the uppermost streams of the Great Salt 
Lake Basin and going progressively downstream for each of the tributary 
basins. Data for the Colorado River Basin in Utru1 is listed similarly. 
Snow courses common to two or more basins are listed under each basin 
concerned but detailed summary of data is listed only under one. All 
snow courses in the state are listed--both active courses and those which 
have been abandoned. 
- III -~----------------------=== 
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Drainage basins are listed as follows: 
~t Salt Lalee Basin 
Bear River above Harer, Idaho 
Bear ~iver below Harer, Idaho 
Ogden River 
Wober River 
Provo River and Utah Lake 
Jordan River and Great Salt Lake 
Sevier River above Richfield 
Sevier River below Richfield 
(including Ban, Pitch River) 
Beaver River 
Coal Creek 
QQlorado River Basin 
Upper Green River in Utah 
Duche sne River ' 
Price River 
San Rafael River 
Huddy River 
Fremont rtiver ' 
Escalante River 
Virgin River ' . . ~~'. :., ... 
LOHer Colorado River 
(southeastern :!Utah~) . I :~.: 
. ~ . . .' ;' l · ... : • :' • ~ 1 • 
I .... . t. ~ .. ~. 
t ," '. , \ 
: i " 
- rJ -
, 
" j 
r-.: .. ,~ .: 
~12 §l!Q! COURSES 
Drainage Basin Old Years of 
New Snow Course Number and Name Number Record Page 
GREAT SALT lAKE BASIN 
Bear River above Harer, Idaho . 
10J? Hayden Fork 84 1951-- 1 
(formerly Machine Crossing) 
10J5 Head .of Bear River (Deadman) 10 1935--- 1 '2 . ) 
10J6 Goodman Ranch lOA 1937--- . 2 
llH1? Girl Hollow 81 1950-52 3 
llH12 Monte Cristo Ranger Station 12 1930-32, 36--- 19 
10G6 Pols on Meadows, Wyoming*' 10 1948--- 3 
10G11 Big Park, Wyoming 85 1951- 4 
10G12 Kelly Ranger Station 86 1951-- 4 
1008 Salt River Summit, Wyoming* 10 1948-- . 4,5 
Bear Hi ver below·· Harer * Idaho 
11117 Garden City Summit 9 1931-- 5,6 
I1G6 Emmigrant Summit, Idaho 1A 1936-- 6 
11G? Ennnigration Canyon (mouth), Idaho 1G 1953- 7 
1105 Slug Creek Divide IE 1936-- 7 
11GS Franklin Basin R.S., Idaho 1 1924--- 8 
11Hl Klondike Narrows 91 '1954-- 9 
11H2 Tony Grov~ lake 2 1924-- 9,10 
I1H3 Tony .Grove Ranger Station 3 .. 1924-47, 49-- 10,11 
l1lU8 Mud Flat Ranger Station 3A 1924-30, 32 11 
I1H4 Spring Hollow (lower) 4 1924--- 12,.13 
I1H5 Spring Hollow (upper) 5 1924-- 14,15 
11H6 Mt. Logan 6 1924--- _16,17 
llH19 Smithfield Springs 7 1937-48, 50 18 
11H20 Blacksmith Fork 8 1931-3.8 ., 18 
11H12 Monte ar~sto Ranger Station 12 1930 ... 32, -36--- 19 
llHl3 Dry Brea.d Pond* 12A 1936-41, 43--- 20 
11H14 Beaver Creek-Skunk Creek* 89 1952 ... --. 21 
Ogden River 
11H12 Monte Cr.isto Ranger Station* 12 1930-32, 36-- 19 
IIH13 Dry Brea.d Pond 12A 1936-41, 43-- 20 
IIH14 Beaver Creek-Skunk Creek 89 1952- 21 
I1H15 Sagebrush Flat 89A 1953--- 21 11H22 Geertsen Creek 12B 1936-46 21,22 11H8 Ben Lomond Peak 82 1951-- 22 IlH9 Ben Lomond (lower r 82A 1954-- 22,23 11InO Mt. Ogden 74 1948--- 23 11Hll Snow Basin' 72,7/.Jl 1942-46, 54-- ,23 IlH23 Wheeler Ba.sin 11 1934-38 . " . 24 11H24 Huntsville-Wheeler Divide 1IA 1934-40, 42-46 24 
*Adjacent Drainage . 
.:.V-
brainage Basin . ,-
New Snow Course Number and: Name 
GREAT SALT LAKE BASIN 
Weber River 
10JB 
11J4 
11J5 
11J6 
11J24 
liJl 
I1J2 
I1J3 
11In.6 
11Hl7 
11H21 
IlJ16 
11J15 
11J26 
Trial .. · Lal{e* 
Smith and Morehouse 
Redden ·Mine · (upper') ' 
Redden , Mine ' (louer') 
Beaver 'Greek Ranger 'Station 
Ciialk ' Creek #1 ' 
Chill ,Cre~k '#2 
Chalk "Greek 1/:3 
Airway Beacon-Chalk 'Creek 
Girl Hollow* " 
Horse Ridge 
Silver Lake* 
Parley's Canyon Summit 
Deep Cree~ ' . 
.... .,.~ , 
Provo River and .. Utah Lake :' I 
10Jl5 
10J16 
10JB 
11J25 
11J23 
UJ8 
11J7 
11J22 
l1Kl 
l1K2 
11J17 
I1J21 
I1J27 
11J28 
11J20 
11Jl9 
11~8 
Lost Lake" 
Washington-Long Lake 
Trial Lake 
. ' Soaps,tone Ranger St'ation 
Daniels-Strawberry Summit 
Strawberry Divide 
East Portal 
Hobble Creek' Summit' 
Payson Ml?-ger Stat i 'on 
Rock Br~dge :, 
.. Dutchman- Ranger Station 
,', Timpanoga~ ~ Divide 
Aspen Grave 
Y.L.~.I.A~ 
Camp Altamont 
South Fork Ranger Station 
"'Timpanoga~ Cave CamP !. 
Jordan River and Great Salt Lake 
11J16 ' Silver Lake . 
11JlO Mill D. ' South Fork 
llJl4 Lamb r s Cahton 
11J11 Fa:r:m~ngton Canyon . (upper) 
11312 Farndngt9n Canyon ' (l~er) 
11J29 Parrish Crsek, . 
I1Jl3 Barnard "Cre'ek 
11J30 Hornet Creek 
*Adjacent Drainage 
, Ntim~r :. ~ " R~cord' .. : 
" 
< 
26 
30 
31 . 
31A 
24 
' .. , :. 79 
78 
90 
29 
," , 81 
80 
16 
15 
71 ' 
I, " 12'8 
27 
26 
25 
23 
33A 
33 
22 
68 
, 6SA 
." " -'17 ' 
-V+-
21 . 
21A 
21B 
20 
,· 19 
. 18 
16 
16A 
14 
32A 
32 
13 '. ' 
13A 
13B 
1931---" 
1929--- e 
1930";"'-
1930-..:-
1931-46, 48--
1951--- . 
'1951-..:- " 
1952- . 
1935-4J. 
1950-52 
1951-52 
1931~'-- . 
1934-
1938-(+0 . 
1931-53 
193:),-51 
1931--1931~ . 
1930~~ " 
+934- -
1934-- '. 
1936~-- ~ 
1942~.~ . 
1.953.~-":: . 
'r 1931~-. 
"' 1935--. 
1936-48 ' 
1937-48 
1935---
1935---, 
1935--' 
1931--,. " 
r 1935-~ .-
. 1935---
195.1-~~: ,' ,. 
1951....,..." " " 
1935-43. -, 
JI936~_, ,. 
1939~ 
Page 
33,34 
", 25 
.. 26 
~6,27 
27;28 
:28 
, ' 29 
. 29 
,. .30 
'3 
,30 
.:. ' I~ 46 
.~ 31 
31 
32 
32,33 
33,34 
34,35 
36 
.. ·37 
37,38 
38,39 
39 40 
40 41,,42-
42 
43 
43 
;'44 
45 
46: 
47 
47,48 
;48 
49-
49,'50 : 
e. ;_ ; .50 ' 
51 
• • ~I 
.r 
Drainage Basin Old 
Number New Snow Course Number and Name 
GREAT SALT LAKE BASm 
Jordan River and Great Salt Lake Cont'd 
12J4 
12J1 
12J2 
12J3 
South Willow Creek 
Rocky Basin-Settlement Canyon 
Bevan's Cabin 
Middle Canyon 
66 
92 
93 
94 
Sevier River above Richfield, Utah 
12M1 
12M2 
12M4 
12M5 
12M6 
12M7 
12M8 
100 
11M2 
------nL3 
1214 
12L5 
12L7 
12L6 
12L10 
Cedar Breaks 59 
Midvlay Valley 59A 
Duck Creek Ranger Station 58 
Harris Flat Ranger Station 57 
Long Valley Junction* 56 
(formerly called Gravel Springs Jct.) 
Panguitch Lake 55 
Bryce Canyon 54 
·Widtsoe-Escalante Summit 53 
Widtsoe-Escalante #2 . 53A 
Fish Lake* . 51 
Box Creek 95 
Squaw Springs 96 
Big Fla t* 63B 
Kimberly Mine (upper) 52A 
Kimberly Mine (lower) 52 
Sevier River below Richfield. Utah 
(including San Pitch River) . 
11Ll 
11L2 
IlK 5 
l1K4 
11K3 
11K16 
lLUO 
llKll 
1lK17 
1lK12 
llK13 
12Ll 
1212 
12L3 
Farnsworth Lake 
Gooseberry R. S. 
Huntington Horseshoe* 
Gooseberry Reservoir* 
Mammoth R.S.-Cottonwood: Creek 
G.B.R.C. llpine 
G.B.R.C. l~eadQws 
G.B.R.C. Headquarters 
G.B.R.C. Oaks 
Mt. Baldy Ranger Station 
Beaver Dams 
Pine Creek 
Pine Creek-Chalk Creek 
Bear Canyon 
*Adjacent Drainage 
- VII_ 
50A 
50 
43 
4J. 
42 
47 
46 
45 
44 
87 
87A 
49A 
49 
49B 
Years of 
Record 
1940-41 
1954-
1954--
1954---
1935---
1954--
1935-
1931---
1936--
1927--
1935, ' 37--
1932--
1950--- ' 
1931---
1954--
1954...:.-
1936--
1935---
1926-48 
1951--
1930--
1930--
. 1925--
1925, 30-
1930-46 
1930--
1930--
1930-46 
1951--
1951---
1949-
1930-48, 49--
1954--
Page 
51 
51 
52 
52 
53 
54 
54 
55 
94 
56 , 
57 
57,58 58 . 
92 
59 . 
59 
70 60 ;~ 
61 
62 
62,63 
84 
85 ; 
63,64 
64,65 ' 
65 
66 
67 
67 
68 
68 
69 
69, 
Draina'ge "Basin . . .. ' .' . .~.' I :,. :;:: ;: 1 , 1L ( Old 
Mumper New Snow Course Nwnber and:NfY.n' 
.... '. . - . . ,'." .' .'-
GREAT SALT LAKE BASIN 
Beaver River 
12L7 
12LS 
12L9 
Big Flat 
otter Lake 
Merohant1s Valley 
Coal Creek 
12Ml 
12M2 
12H3 
1,2119 
Cedar Breaks* 
Midway Valley* 
Webster Flat* 
Co-op ~at . 
COLORADO RIVER BASm 
UbperGreen River in Utah 
1004 
1031 
10J2 
10J3 
10J13 
9Jl 
9J2 
Hewinta Ranger Sta~ion 
. . , 
Hole-in-the-Rook 
Middle Beaver Creek . 
Hole-in-the-~ock R.S. 
Beaver Meadows 
King I s Cabin ': ( upper) . 
King1s Cabin (lower) 
Duchesne River 
10J14 
10J8 
11J23 
11J8 
11J7 
10K! 
10J9 
10Jl0 
10J11 
10312 
9J3 
9J4 
9J5 
Mirror Lake 
Trial Lake* 
Daniels-Stravlberry Sununi t* 
Strawberry Divide* 
East- Portal* 
Indian Canyon 
Brown Duck Lake 
Lakefork Hountain 
Lakefork Hountain #2 
Lakefork Mountain #3 
Paradise Park " 
Mosby Mountain (upper) 
Mosby Mountain (1o\·rer) 
*Adjacent Drainage 
, .. 
. . 
t I ''',,: ~,,-:., .. : •• , " ,I ~ • ~ -r ; .: ...... ' 
- Vlll r~ 
63B .-
63A 
63 
59 
59A 
61 
60' 
34 
35 
35A 
35B 
67 
39-
39~ 
83 
26 
23 ' ., 
33A 
33 
40 
73 
36· 
36A 
:36B ' 
37 
38 
38A ' ". 
Years of 
Record·, 
.... f' 
1936--" \ .... 
1936-- .. 
1931-"':' . 
1935---
1954~ 
1927-- ' . 
1927-45 
1930-39 
1942-43, 50-';'-
1931--
1954-- : 
1954---
1940,41 
1930---
1930-
1951-5.3 
19.31--
1930--
1934---
1934---
' 1930-~ 
. 1942-45, 48-
'1931--
1953--- ' " 
1953- . 
1931-44, 46--
1930-46 " 
·'1930- . 
Page 
70 
71 
72 
53 
54 
95 
73 
74 
75 
75 
76 
76 
76,77 
77 
78 
33,34-
36 
37 
37,38 
79 
80 
80,81 
81 
81 
82 
82,83 . 
83 
Drainage Basin Old Years of 
New Snolof Course Number and Name Number Record Page 
COLORADO RIVER BASIN 
Price River 
llK5 Huntington-Horseshoe 43 1930-- 84 
llK4 Gooseberry Reservoir 41 1925- 85 
11K3 Mammoth R.S.-Cottonwood Creek* 42 1928, 3D-- 63,64 
11K6 Mud Creek 77 1949-- 86 
llK1S Clear Creek 42C 1936-48 86 
11K7 Staley Ranch 42A 1935-40, 42-- 87 
11K19 Scofield Dam 76 1949-52 87 
IlKS Dry Valley Divide 42B ,,1935--- 88 
lOKI Indian Canyon* 40 1930-- 79 
San Rafael River 
l1K5 Huntington-Horseshoe 43 1930-- 84 
11K20 Seeley Creek R.S. #1 48 1930-46 89 
11K9 Seeley Creek R.S. #2 48A 1930_- 90 
~1Uddy River 
11K14 Black Fork 69A 1945-- 91 
11K15 Dill's Camp 69B 1945, 47--- 91 
Fremont Riv~ 
l1L3 Fish Lake 51 1931--- 92 
11L4 Black's Flat-U.H. Creek 97 1954--- 93 
11L5 Donkey Reservoir 98 1954- 93 
Escalante River 
llMl Widtsoe-Escalante Summit 53 1932-- 57,58 
11M2 Widtsoe-Escalante #2* 53A 1950- 58 
Virgin River 
12M6 Long Valley Junction 56 1936-- 94 (formerly called Gravel Springs Jet.) 
12M5 Harris Flat Ranger Station* 57 1931--- 55 12M4 Duck Creek Ranger Station* 58 1935-- 54 12r-12 Nidway Valley* 59A 1954-- 54 l2MJ. Cedar Breaks* 59 1935-- 53 12N3 1.Je bster Flat 61 1927--- 95 l3N1 Pine Valley 62 1935, 37- 96 
Lm fer Colorado Rivet (southeastern Utah) 
9L1 LaSal Mountain 64 1931--- 97 9Ml Buckboard Flat 65 1930- 98 *Ad" Jacent Drainage 
- IX -
Sln\ft.1ARY OF SNOw" COURSE DESCRIPT IONS 
-- : .. , . ~ 
AND .SNOW SURVEY DATA · 
GREAT SALT LAKE BASIN 
Bear River above Harer, Idaho 
lOJ7 - Hayden Fork Snow Course - §4 
(formerly called Machine Crossing) 
• 
1~ 
Established August S, 1950. Located on Wasatch National Forest in Sec. 1, 
TIS, R9Eo Elevation 9,300 ft. 9 samples at 30 ft. intervals. In clearing 
among scattered conifers, good drainage, negligible drifting, no winter snow~ 
melt. ·East side of highway, 7 miles north of Mirror Lake. Watershed-Hayden 
Fork ' of Bear River. . . 
Month Februar:l March A12ril . \ Mal 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Da~e: In. In. Date In. In. Date In, In. Date In. In, 
1951 3/30 57.1 20.4 
1952 3/27 7~.8 25.8 
28.5 1953 3/25 49 .• 8 16.3 ' 4/28' 10.9 
1954 No ~port 
.. 
Average 60.2 20 .. 8 28.5 10.9 
10J5 Head of Bear River {DeadInilnl Snow Course 
- 10 
Established in 1934; Located on Wasatch National Forest in Sec. 15, T2N, 
RIOE. Elevation 8,600 ft. Original course 31 samples spaced at 50 ft. inter-
vals, revised 1946 to 16 samples at 100 ft, int.erva.ls by omitting even 
numbered samples. So~e early. melting. In open swampy grass meadow, approxi-
mately 2 miles east of road junction near the forks of East and Main Forks of 
Bear River, along road to Mill Creek R.S. Drainage--Mil1 Creek of Bear River,. 
Month Februar;y March Anril MaI 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date In. In. Date In. In. Date In2 In t Date In. In. 
1935 3/26 38.6 8.7 
1936 4/3 54.2 14.2 1937 3/28 31.0 8.2 1938 3/26 31.1 7.9 1939 3/25 22.2 10.5 1940 3/1 32.4 9.7 3/30 24.7 7.2 1941 3/27 23.5 - 6.2 .. 1942 3/30 36.7 9~9 1943 . - .. 3/29 32.1 9.6 1944 3/27 38.6 '8.0 1945 3/28 29.9 6.9 
(Continued on next page) 
.. ~ 
" 
1035 - Head of Bear River (Deadman) Snow' Cours'e' :':' 10 Cont1d. 
Month February Maroh April May 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date In, In. Date In. In. Date In. In. Date In, In. 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
Average 34.8 11.4 
3/28 29.9 
3/29 ' 23 .. S 
3/31 30.9 
3/30 38.0 
3/28 ' 41.1 
3/29 43.6 
4/1 26.1 
3/29 44.7 
, ,)/27 28.5 
"4/2 ' 28.4 
1OJ6 - Goodman ~anch Snot.f bourse - lOA 
. '/' ... 
6.9 
6.0 
10.2 
S~8 
12.1 
13.6 
7.4 
15.1 
8.5 
8.3 
Established September 16, 1936. Located on private land in Sec. 19, T3N, 
R10E. Elevation 7,900 ft. Original course 20 samples at 50 ft. intervals; 
revised 1951 to 11 senples at 100 ft. intervals, using odd samples 1 to 13 of 
course A, ' 1 to 7 of' Cours.~" B. In open meadovl among aspen, scattered pines 
about 1,000 ft. north 6f 'ranch houses, west of lou11 Creek. Free from drifting. 
Some snowmelt during ~inter. Drainage--Bear Rive~. ' 
Mont~h ______ F~e~br~ua~rx~ ________ Ma~r~c~h~ ________ ~A~p~r~il~ ________ ~Ma~y __ ~ __ 
Snow 'vater Snow Water Snow Water Snow Water 
Year 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
Average 
Date , In. In. Date In. In. Date In. In. Date In, In. 
3/1. 21.0 
'2/28 26.5 
3/28 16.3 
3/26 22.0 
3/25 
3/26 
3/29 
3/)0 
3/26 
3/29 
3/29 
3/31 
3/29 
4/2 
3/29 
4/3 
3/29 
, 3/27 
4/2 
17.7 
6.4 
22.7 
16.8 
27.3 · 
15.0 
12.9 
11.2 
17.7 
22.2 
33.4 
17.8 
33.0 
18.2 
15.3 
5.5 
1.6 
6.1 
5.1 
60 6 
4.1 
3.2 
3.2 
4.4 
6.5 
10.3 
6.1 
9.9 
6.2 
5.6 
12.2 5.5 
l1isoellaneous Measurements: 2/15/37 19.2 3.5 
3. 
lli~rl7"- Girl Ho11~w Snoy Course .. 81 
. Established, May 1 '-' ,195'0. 'Located on Cache Na.tional Forest in ~e~ ' 5, T7N, 
R5E. Elevation 8~!4oq,,1\t. 11~ samples at 50 ft. intervals. , 1/8 .mile north of 
ridge road running east fro~;Scarecrow Flat, and apout 1/4 mil~ from the Fla~ 
In small clearing at 'edge of spruce and. aspen. No drifting, no winter snow-
melt. Abandoned summer of 1952. Dra1Uage--Woodruff Creek of Bear River. 
... j ' •• , .... _. •• _. -. 
Month" " -.... -February .,,' March .. ,. . 'April .·' May 
• Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Year ' Date ' In. ' In. 'Date" In .. , ' Ini . Dat'e In. ' In. ' . Da. te ' In; ' In. 
1950 
1951 
1952 
. . ' 
Average ' " 
.' , 
.. 5/1 74.3 35.~ 
'3/1 83.4 '29.5 ," 3/26 S9.3 35 .. 4 4/26 61.9 28.8 
2/26 ' 81.3 2~.4 ~4/l 101,0 36.1 4/28 71.1 35.0 
69.1 33,0 
11m.2 - Monte Cristo Ranger Station Sn'Jw Course - 1~ . 
(See Bear River Below Harer, Idaho for record--Page 19) 
t' . t • .. I • , 
. 1006 '- Poison Meadows, W:t;olning SnoH Course - 1D 
Located on Bridger National Forest, ,tJyoming, in Se~. 29, T30N, P..l16W. 
Elevation g,500 ft, On Greys River Drainage, 3 miles from Smith's Fork of . 
Bear River('j' 8no,,! Survey data ·taken from SnoW' Survey SUmmary and bulletins of, 
the Columbia Rivor Basin. .... ", , . ' 
Month February -. Harch' 
Snow "later , Snow Water 
Year Date In, In. . Date In, In. 
1948 2/28 66 20.0 
1949 2/25 75 25,,3 
1950 2/27 78 26 0 7 1951 2/27 83 . 2907 
1952 2/26 81 25.3 
1953 2/27 70 20.1 1954 3/2 75 25o~ 
Average 75 bt4 24,7 
.' , . 
! 
AprIl I •. 
Snow Water 
bate Ing In, 
3/2fJ 73 25.0 
3/29 71 25.4 
3/31 96 ' . 34~7 
4/2 99" 39.1 
3/29 94 31cO 
3/25 80 251:10 
3/?1 f-03 33135 
se,lo 3C ~ 5 
Date 
May 
Snow Water' 
In. In, 
4. 
1OGll- Big Park Wy.oming Snow Course - 85 
Established August S, 1950. Located on Bridger National Forest in Sec. 7, 
T27N, Rll7W. Elevation 8,700 ft. 9 samples at 50 ft. intervals. Along lane 
among conifers, s~arting at west edge of Big Park. Negligible driftirig. No 
winter sno\·nnelt. Drainage-Hobble Creek of Smith's Fork of 'Bear River and 
W~st Fork of Hamls Fork of Green, R1.ver. 
Honth Februa~ ~ar'ch A}2rg Ma~ 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date In. In. Date :m. In. Date In. In. Date In. In. 
1951 3/2 63.0 22.0 3/27 70.6 27.0 
1952 2/26 64.7 20.3 3/29 76.9 27.2 4/27 67.7 ~8.9 
1953 2/27 46.7 14.2 3/24 55.5 18.0 4/26 43.9 ,16.7 
1954 3/2 50.6 \ 15.2 . 3/31 77.3 23.7 4/27 50.0 19.4 
Average ~-6.2 17.2 70$0 2tuQ 5:212 21.2 
10Q12- Kelly Ranger Station. Wyoming Snow Course - S6 
Established August 8, 1950. Located on Bridger National Forest in Sec. 13, 
T26N, Rl18W. Elevation 8,200 ft. 9 samples a~ 50 ftQ intervals. Course runs 
down forest road sloping to the north and amotg thick pines, 1/2 mile over 
hill south of Kelly ReS., and 500 ft. north of ~~oad junc~ion going to Elk 
Creek R.S. No drifting; no winter snowmelt. Drainage~-Sawmill Creek of Smith 
Fork of Bear Riyer ana West Fork of Hamt~ Fork of Green River. 
Month Febr~ry March Apr:J. May Sno'w-~\~1a-t~e-r------~S~n-ow~W-a-t-e-r-------' ~S~n-ow~W-a-t-e-r------~Sn~o~w--w~a~t--er 
~Y~ear=_ ___ D~a~t~e~ In. In. Date In. In, Date In. Ino Date In. In. 
1951 
1952 
1953 
1954 
Average 
3/2 59.l 19.4 3/27 63.7 22.5 
3/29 66.1 22.9 
3/24 50a.2 15.9 
3/31 69.5 20.4 
59.1 19.4 62.4 20,ft 
lOGS - Salt River Summit, Wyoming Snow Course - lC 
Located on "Bridger National Forest, Wyoming in Sec. ' 7, T29N, Rl18W. 
Elevation 7,600 ft. On the Salt River drainage, just '.fest of highway U. S. 
89 at the summit between the Salt River south of Afton, WYoming and Salt 
Creek tributary of Thomas Fork north of Geneva, Idaho. Snow survey data 
taken from Snow Survey Summary and bulletins of the Columbia River Basin. 
(Continued on next page; 
, 
J 
;}. 
lOGe - Salt River Summit, Hyoming Snow Course - Ie Conttd. 
-- A:Qril Month Jan .... l.~ · roruaril lvlarch 
Snow Water Snow Water Sno,i "Water Snow Water 
Year Date Inti In~Date In • . In! Date Ina In!,! Daote In. Iu! 
1948 2/26 41 9.9 3/31 44 1205 
1949 12/30 34 8e 3 2/1 42 11.1 2/25 54 16.0 3L30 50 17/13 
1950 12/31 24 5()5 1/30 59 14.0 2/28 53 17 .. 1 4/1 02 22('3 
1951 12/29 26 6 e4 272 44 11.3 2/28 50 1501 4/1 52 18t.l 
1952 1/1 39 8,,2 1/30 45 1301 2/29 54 15~9 3/29 59 1905 
1953 12/30 21 4Q5 2/1 42 108 8 3/1 38 12&2 3/28 ·37 13r O 
1954 1/3 25 5e 7 2/1 39 10.5 2/25 39 11~3 3/30 58 160 3 
Average :: 28 0 2 b~4 4'~.2 II"S 7;.7.'0 17t-nO 5I.'? I't:cr 
Miscellaneous Measurements: 3/i8/52 56 17.1 5/15/52 . 0 0.0 
4/14/52 49 19.6 4/29/54 20 8.1 
Bear River below Ha~~r, IdaB2 
, 
llH7 - Garden Citl!: Summit Snou Co;xr:se - 2 
. 
Established in 1930. Located on Cache National Forest in Sec. 34 and 35, 
Tl4J'T, R4E., Elevation 7,900 ft • . At south side of U. S. 89, t mile east of 
GaL"den City Summit, in park and along old roadwe.y among p::L~1e and aspen. 
ltlinor drifting and SaLle early melting. Origin::- l ~Ou:'.."S9 ho.d 25 f3amp1es at· 
50 ft. intervaJ.s.. September 18, 1935, changed t o 27 sarJples with slight 
change in locatiuno October 21, 1947 moved ~ ~rlle north to present location 
to elimina~e excessive drifting. 13 samples at · 50 f t ,:; ia-tervalso Both 
locations samp13d i n April, 1947, with comparable results. Dralllage--Logan 
River and Bl~'3.Z' Lake Q 
Month Fe 1:1:y~-;;..y,--_~ ___ Ma .... r;...;;;c __ h
Sncw Water Snow Water 
Year Da te Ino In t;;. Date In, · In. 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 1/28 26.4 8.5 3/2 40.1 12.8 
1941 2/1 32.3 7.8 3/1 40.6 12.4 
1942 1/31 34.1 9.5 
1943 1/30 70.8 19.6 2/27 71.1 27.2 
1944 
1945 
1946 
1947 2/4 44.7 13.4 
De.te 
3/31 
3/Jl 
3/31 
3/30 
3/26 
3/30 
3/27 
3/29 
3/27 
.3/28 
3/26 
3/30 
3/27 
3/25 
3/28 
3/25 
3/26 
...ill2ri1 Ma:y: 
Snow Water Snow 'VJater 
Tnt) I..n... Date In! Inc. 
30.3 9~0 
73 Q 6 29¢4 
46.5 180 2 
12.5 4.3 
55.5 19.9 
97.4 33.9 
57.9 18.5 
63.4 22,2 
46.1 18.4 
35.6 12,,6 
38.7 13.7 
43.6 14.1 
78.4 30.5 
44.7 11.9 
51.0 15.6 
77.0 26.1 
47.5 16.0 
(Contunied on next page) 
6. 
'''~ ,..:~' : ... ," ... 
. .. " ';, ' , - ,', 
11H? - Garden Cit:! Summit ·. ·.Sno~ Course - 9 Cont Id. 
Month 'Februarv March A12ril Mal 
Snow 1~ater Snow Water Snow Water Snow vlater 
Year D~te In. In. Da:te In! In! D~te In. In. Date Inl In! 
1948 3/29 56.0 16.4 
1949 3/28 61.0 22.8 
1950 1/28 77.2 21.9 3/2" 71.1 25.5 3/27 83.2 28.9 
1951 2/24 ,9. .. 6 20.8 3/26 66.0 24.9 4/26 33.3 15.8 
1952 · 2/29 65.2 2l.2 3/28 71.9 26.6 
195.3 1/30 39.3 11.0 2/27 43.3 14.1 3/30 41.0 14.5 4/29 29.4 13.0 
1954_. _., 2/1 44.1 12.3 3/2 45.0 15.0 3/30 65.4 19.5 4/28 20.7 9.3 
Average, !t6•1 1J.O 2~!2 18.6 ' 26•0 1212 271 8 12.7 
Hiscellaneous Heasurements: 1/4/41 28.9 5.7 
1/7{43 51.0 14.5 
12 10/48 34.0 6.7. 
." . . . . 1/%53 20.5 5.0 
12 31/53 22.0 5.8 
, . J..Q.g6 .,. Emmiaant Summit, Idaho Snow Course - 1A 
Established August S, 1'-)35. Located on the Cache Uational Forest in- _ 
Idaho in Sec. 21, : T128, R42E (Boise Meridian). Elevation 7,700 ft. At the· 
divide on '-the Prest'on-Paris road, 31 miles to Preston, 16 mUes to Paris. 
14 samp1e~' at 50 ft~ intervals c Across small pa.rk and among conifers on 
north facing slope well shielded from wind. Negligible interception. 
Drainage--North Creek and Strawberry Creek of Bear River. ' .' 
. - .-
Month FebruarI - Harch April Mal!: 
Snow l.va ter Snow Water Snow Water Snow Water 
~r Date In! In. Date In! In. Date Tnl InS! Date In. In. 
1936 4/4 12101 44.4 
1937 3/25 6385 23.5 
1938 3/31 73~4 24.5 
1939 3/28 43.1 17.8 
1940 3/29 4905 19.5 
1941 3/28 4705 17.7 
1942 3/30 5101 18('9 
1943 3/26 9105 34 9 
1944 ... : 3/28 53.,7 16 \11 
1945 3/29 71.0 23cJ4 
1946 3/26 7i3.4 29.1 
1947 3/29 46 0 5 17.4 
1948 3/26 7107 2106 
1949 3/29 7~!.4 281)0 4/6 73.1 30.5 
1950 3/23 97.4 33.3 
1951 3/28 75 Q rJ 27.8 
1952 3/27 92.1 34.5 
1953 3/27 56.9 21.4 
l2~~ :1L22 76.7 22.1 
AIerage 70.2 22.1 7.2.1 20.2 
7. 
IlG1 - Ernigr'ation Canyon (mouth) Snow, CourSe - lG 
. . 
Established March 27, 1953. ' Located in swtNWt Sec. 24, Tl2S, ~, 
(Boise Meridian). E+evation 6,500 ft. Across stuble field at south of road 
up Emigration Canyon and just east of Cache National Forest boundary sign. 
6 samples at 50 ft. intervals. Drainage--Bear Lake. 
Month January February lvlarch April 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date In. In. Date In. In. Date In. In. Date In. In. 
1953 
1954 
Ayera~e 
3/27 22.0 8.0 
3/27 29.7 9.3 
25,8 8,6 
IlG5 - Slug Creek Divide, Idaho Snow Course - IB 
Located on Caribou National Forest in Sec. 15, TI0S, R44E. Elevation 
7,225 ft. Snow survey data taken from Snow Survey Summar.y and bulletins of 
the Columbia River Basin. 
Month Februa;r.I March A};!ri1 May -
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date In. In~ Date In. In. Date In. In. Date In! In. 
1936 4/1 75 28.0 
1937 4/10 49 16.4 
1938 3/1 36 10.2 4/1 53 16.7 
1939 4/1 24 9.4 
1940 4/1 31 12.8 
1941 3/26 33 9.7 
1942 4/1 34 10.3 
1943 3/24 64 23.1 
1944 4/3 '· ' 33 10.8 
1945 4/4 . 51 15.8 
1946 3/29 47 17.2 
1947 4/3 36 12.2 
1948 
1949 4/1 48 16.0 1950 4/2 64 24.0 1951 4/2 49 17.5 1952 3/28 63 20.2 1953 2/26 40 12.6 3/30 35 11.8 1954 3/31 52 14.7 
Average :28•0 11.!t 46.7 15.9 
1 
8. 
11GB -__ Franklin Basin Ranger Station, Idaho Snow Course - ~ 
Established in 1924. Located on the Cache, National Forest in Idaho in 
Sec. 1 and 12, T168, R41E (Boise Meridian). Elevation 8,200 ft. In long 
open valley about t mile southeast of Franklin Basin R. S. Some drifting. 
Original course had 53 samples at 100 ft. in~rva1s. In 1935, changed to 
55 samples. In 1946 out to 15 samples at 100 ft. intervals, using samples_, 
30 to 44 of old course. Drainage'-Logan River and Cub River. ., . . 
Month January 
~- Snow Wa tar 
Year Date - In, In. 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 1/8 
1949 
1950 
1951 
1952 
41.1 11.1 
. .. ' 
Februarr 
Snow Water 
rate In. In. 
Snow Water 
Date In. In. 
3/5 63.9 19.9 
2/24 76.1 28.6 
2/23 85.8 30.5 
1953 
1954 1/2 30.1 '8~7 1/29 52.2 16.1 2/27 54.1 18.5 
Average 35.6 9.9 52.2 16.1 70.0 24.4 
Date 
April 
SnoW' Water 
In. In. 
4/7 72.0 25.1 
4/7 60.2 28.3 
4/10 50.4 18.4 
4/6 86.2 33.8 
4/7 79.5 30.0 
4/5 84.6 31.1 
4/1 66.7 26.8 
3/31 51.3 14.9 
4/2 91.7 38.6 
4/1 69.9 28.2 
3/31 38.6 12.6 
3/28 65.6 24.4 
3/29 103.0 39.7 
3/27 73.1 20.8 
4/3 76.5 24.9 
3/31 49.7 20.4 
3/30 56.5 21.8 
3/29 45.3 15.4 
3/28 53.6 17.8 
3/21 108.9 38.8 
4/2 57.7 20.2 
4/1 59.5 19.8 
4/2 83.7 30.2 
4/1 60.1 23.3 
3/26 82.2 26.5 
4/6 73.1 30.5 
4/2 102.2 41.3 
3/24 82.8 32.8 
3/31 98.3 40.2 
4/3 54.2 23.7 
3/26 68.1 23.3 
71.1 26.6 
1.1Hl - Klondike Narrows Snow Course - 91 
Established January 2, 1954. Located 9D Cache National Forest in Sec. 10, 
T14N, R3E. EleV'ation 7,400 ft. In clearing among as!Jen west of road at the 
beginning of Klondike Narrows of the Logan River. Neglible drifting. Minor 
winter snot.mlel t 2 10 samples at 20 ft. intervals. Drainage--Logan River. 
T ( Februarz Varc.h A12ril Month uanuur;[ , 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date Inc In. Date In. In. Date In. In. rate In. In. 
19§4 1/2 23.8 6.5 1/29 42.2 11.7 2/27 42.4 13.7 3/26 43.0 15.4 
iW'erage 23 0 8 6.5 42.2 11.7 1J6..!J: 13.7 !J:3.0 15·lt 
11H2 - Tony GrOve lake Snow Course - 2 
• j' • 
Established April 8, 1924. Located' on Cache National Forest in Sec. 5, 
T13N, R3E. Elevation 8,200 ft. , In big open park t lni1e north northeast of 
Tony Grove I.e.ke. Original course had .)l samples at 100 ft. , intervals. In 
1935 magnetic bearing changed from N20W to N18OW. Samples increased to 32. 
In 1942 cut off first 27 samples. Extended north end of line and added 
cross course. 24 samples at 100 ft. In 1951 cut off samples 1, 2 and 3 be- ' 
cause of excessive drifting. Course average not affected. Drainage-- ' 
Logan River. 
Month Janu~17 
Snow Water 
Year. · Date In. Ino 
. ., Februar:v:~:--____ Ma......;;.;;;rt ~Y],~ ____ --=-A12j;;,,;r;;...;i;,,;;l,:-:-_ 
Snow Water. · SnC:-w Hater Snow Water 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 . 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 J 
1939 
1940 
1941 
1942 1/1 
1943 
1944 
1945 
38.5 
Date · In. In. Date In. In. Date In. In. 
2/1 
2/1 
9.4 2/1 
40.5 12.0 ;/1 
53.6 15.8 3/1 
51.3 14.3 
69.3 22.1 
64.7 21.3 
4/8 77.6 31.8 
4/9 72.5 35.5 
4/12 59.2 21.9 
4/8 106.5 43.5 
4/9 87.2 34.9 
4/7 96.5 41.7 
3/30 80.3 31.5 
3/29 52.9 15.0 
3/31 126.6 54~2 
3/31 88.9 38.4 
3/31 52.9 19.2 
3/27 75.6 29.1 
3/27 133.7 50.5 
3/26 82.1 32.5 
4/9 92.9 36.5 
3/31 57.7 25.2 
3/30 67.5 27.0 
3/29 55.8 21.7 
3/28 64.5 23.3 :1 
3/24 131.8 54.9 
3/22 66.6 20.5 
3/25 65.5 27.3 
(Continued on next page) 
10. 
IlH2 - Tony Grove Lake, Snow Course ~' 2 Cont'd. 
, .. ) ~ i 
Month January 
Snow Water 
Year Date In. In. 
1946 
1947 
1948 1/10" ',3.0 ' 17.0 
1949 13>~6 1950' 1/6 ' · 46.7 
1951 
1952 
1~53 1/2 36;0 10.1 
1954 
Average 43.6 12.5 
Februa,w 
Snow Water 
tate In. In. ,Date 
2/28 
.: 
1/28.\ 65.8 22.8 ' 3/4" 
52.8 16.2 
March April 
Snow Water ' f', Snow Water 
In. In. ' In. In. Date 
3/16 102.1 37.4 
3/15 ,. 80.7 . '?8'~b 
78.2-':' 24.4 
4/15 "109.0 ,-, 50.3 
3/23 121.2 52.0 
3/29 115.6 47.6 
81.0 ' 30.9 ' 4/3" .~': 80.0 35.5 
3/26"· 77.7 27.5 
73.3 24.7 85.6 34.3 
Misec11aneous Measurement: 5/1/53 72.1 34.6 
11H3 - Tony Grove Ranger Statio.n -Sno\.l Course - 3 
. 
, Established April 9, 1924. Located on the Cache National Forest in 
Sec. 11, ,Tl3N, R3E.: Eaevation 6,250 ft. , In open valley bottom, well shield-
ed fr~ drifting by hills and quaking aap~n, at To~ Grove R.S. Considerable 
winter snowmelt. Original course +8 samples · spaced at 100 ft. intervals. In 
1935 location moved off roadway and samples reduced to 12. Drainage--Logan 
River. 
MOnth 
I' 
~ . 
Year ' Date 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
19?9 
1930 
19)1 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 l/~ , 
1943 , 
1944 
January i' 
Snow ,Water 
In.· .. In. 
" ' 
February . -' 
Snow Water 
Date In. In. nate 
thrch ' 
Snow Water 
In. In. ' 
" 1/28 17.6 4.2 3/2 17.8 , 6.8 
19.6 
2/1 24.9 6.0 3/1 27.2 8.3 
3.2 1/31 20.9 5.7 
1/30 58.4 11.6 2/27 40.5 15.3 
Date 
4/9 
4/8 
4/11 
4/7 
4/8 
4/6 
3/29 
3/28 
4/2 
3/30 
3/31 
3/26 
3/26 
3/26 
4/3 
3/31 
3/30 
3/29 
,)/29 
3/24 
3/21 
April 
Snow Water 
' In' • . In. 
24.7 10.0 
Patches .' 
0.0 d.O 
20.3 8:'5 
Patches ' , 
26.3 11.4 ' 
20.6 9.4 
12.9 3.6 
39.3 16.1 
2$.0 13.1 
0.0 0.0 l 
24.7 8.6 .-
55.4 23'.5 ' 
39.2 15.2 
31.4 11.4 
13.4 5.5 
5.9 2.0 
12.4 ' 4.6 ' 
25.0 7.8 . 
46.5 17.6 
26.5 6.8 · 
(Continued on next page) 
, y. 
11. 
I1H3 - Toni Grove Ranger Station Snow. Course - 3 Cont'd. 
Month January 
Snow~ Water 
Year Date In. In. 
1945 
1946 
: 1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 ' I 
4.5' 
I February 
Snow Water 
Date " In., In. 
," 
, . 
: .. 
• I 
1/30 ". 23.9 7.5 J1953 1/2 17.0 , 
.. 1954 , ~2/31 17.9 4.2 ' 2/1 . . 29.4 8.1 
" 
Average 
• ' "I 
, , . 
, '\, 
March 
. Snow Water ... 
Date In,' In. 
2/~2 52.0 ' 14.4 
2/2~ 28.5 . 9.3 
3/2 . 26.1 .. 8.8 
t ' 
April 
, Snow Water 
:r:a te In.. In. 
3/25 29.3 '. 10.5 
3/26 35.0 8.1 
4/3 9.9 3.8 
3/31 36.1 ." 14.0 
3/23 39.0. 15.1 
3/29 47.6 17.6 
3/30 18.8 6.7 
3/30 25.8 7.5 
23.9 8.9 
, . 
, ' 
1lEl8 - Mud Flat -Ranger Station Snow Course - 3A 
. ' 
.... .... 
Established April 9, 1924. Located on Cache 'Na:tional;. Forest, Sec. 11, 
Tl2N, R3E. Elevation 6,700 ft • . I;n open 66untryj gentlE! slope to northwest, ' 
and just outside Mud Flat -R.S. pasture. :Conside'rab1e ~inter snowmelt many . 
years. 20 samples at 100 ft. int~r:va1s. D.r;ainage--Righ;t Fork of Logan River. 
~ I • ( ., • • i-
Month January . February .. . I~rch April 
Snow Water . . ' SnoW Water .. : SliO,\>1 Water . Snow Water . 
Year rate In. In. Date' In'~ ·"In. . Date ~n. In., Date ' In. In. ~ 
i • \ ' 
... 
1924 ' " f ' ' ~ 32.2 13.0 ~ \ .. 4/9 ' ~ 
, . 1925 " ~ 
.,4/10 13.7 . 6.6 1 : .. 
'" 1926 , .. . ~. . I ' .4/13 0.0 0.0 
1927 ~ :-.,,' . 4/9 29.3 11.7 
1928 " ' . 4/10 21.2 8.6 
1929 . ,. ~. 4/8 30.0 11.1 
1930 .'\ . L ', . ~ 3/29 24.2 1001 
1931 
1932 4/2 47.3 20.1 
Average 2!t..7 10.2 
12. 
..:.~ 
, 1J.H.4 - ~rin~ HollS!! · (lower ~ SnO'W· Course - ~ ;'., 
';.: I!~: ', ...... :,: ; f.~' . , t .... , .. - • " .. ,., " "-b - ... 
Esttiblish~d in 1923. -Located on"Cache National Forest in SIi, sec. 26, 
Tl2N, R2E. 'E1eva~i"on 7,000 ft. ~ Spring Holldw above Girls Camp in Logan 
Cal\Vo~"··. ln quaking' aspen grove l/S 'Ddle northwest of spring. No wind drift-
' lng!-~ Minor 'winter\·:snowmelt. cr1gina,1 course 6 samples. In 1936 changed to 
, 17 samples at 25 ft. intervals. Drainage-Logan RLver. 
-ROnth j . liB!£t 'ebruarJ' ~rch iaw Water Snow Water Snov Water 
Year Iate In. ' ,In. Date 
£" . I 
In. In. Date In. In. 
: 
1924 . 
2/28 1925 l/~ < 35.0 7.2 1/31 39.3 10.5 44.7 '14.6 
~1926 1/30 28.0 "q.l 2/28 42.0 11.6 
1927 . 1/2 20.4 5.0 ' 1/29 43.6 10.7 2/28 l/J.O 16.0 
'1928 1/7 ~26.5 7.0 2/4 30.0 8.1 3/3 35.0 10.5 
1929 .. 1/5 31.0 8.5 2/3 41.0 12.5 3/2 52.0 17.1 
1930 1/4 . .. 9.0 2.2 2/1 : .. ". '28.0 8.7 3/2 J.2.0 1l.6 
1931 1/3 24.0 1..8 1/31 23.1 6.8 2/28 29.3 8.0 
1932 1/2 36.7 9.9 1/30 54.0 13.5 2/27 52.0 18.3 
1933 1/2 22.7 5.3 1/28 45.0 9.1 2/28 45.0 12.6 
1934 1/2 16.3 4.7 1/29 21.0 6.2 3/3 28.0 6.5 
1935 1/1 21.8 5.3 2/2 28.8 8.8 3/1 34.0 10.8 
1936 1%31 25.2 5.2 2/1 41.8 ~2.1 2/29 65.5 19.9 1937 1 2 27.0 4.9 1/30 34.0 7.5 2/27 49.5 15.1 
1938 1/2. 15,.) 2.a . .. : ,1/29 23.0 5~(>. 2/26 31.7 9.4 
1939 12/31 "--25'.0 5.7 . '~1129 ' 35.(j" 7.9 2/25 43.5 12.7 
1940 . 1~/30 .S.8 1.·2 : .. ~.) 1/28·\· . ·24.6 5.91 . 3/2 2·~.2 9.5 
1941 . 1%30 " 27.1 . .5 .. 3'" , 2/1 30.0 7.7 ; 3/1 32.4 10.8 
1942 . 1 2 ~ i?4.8 '.' ,5.1. 1/31 ': 28.,3. 7.2 . 3/1 37.5 . 10.9 
1943 1/2 37.0 " 8 .• 7., ~ ' .. 1/30 .... . 54.1 . '13.7 . 2/27 · 46-~S ' 16.5 
1944 1/1 15.0 2.6 1/30 23.0 4.5 _,,, .' ~/26 28.0. .6.5 
' 1945 '.~: . 1%30 '25;6 . ~:i- :' .. ~" .. :;:: ~~:~ 5.5 ... 3/3 37.5 . 9.5 
,1946 . 1 5 · ~ ~.S~t> 9.5 .' 3/2. 40.5 15.9 
+947 . 1/2 ~8_.9 l 5.9 .'. : 2/1.. 33.8 .9.~ ., ' 3/6 . 1948 ~31 " 18'~3 ' 4.5 '" .. 1/.31 26~7 6.2 36.7 9.8 1949 1 2· 40.0 9.4 1/29 47.3 12.6 2/26 51.2 16.9 
. 1950 12/31 19.3 5.2 2/2 44.6 12.8 2/25 42.6 15.0 
i951 12/29 19.2 5.3 1/27 37.8 10.6 2/24 40.3 13.5 
i952 12/29 42.6 9.6 2/2 59.9 17.6 3/1 55.9 21.1 
1953 . 1/1 19.5 3.8 1/31 29.6 8.9 2/28 33.2 11.1 
1954 :. ', .. 12/30 22.8 5.1 1/.30 41.6 10.3 3/1 36.0 11.7 
Xverage ~.~ S.6 ~~.2 2.2 g.o 12·2 
. , 
(Apx-U, Miy,. June Continued on next page) 
j • • .". ····1 . .. 
. ~ 
.. 
', .... , 

'. 
". Establ~s~ed" in 1923. Located on Cache National 'Forest in NWt, Seo. ·.3 ·5~ · -. 
T12N,' R2E.· Elevation 8,000 ft. On north facing slope in small clearing ,: .... 
among dense pine, along the trail in Spring Hollow above snow course No.4. 
No drifting, snowmelt or interception. Original course 6 samples. In 1935:' 
changed to 9 samples at 10 ft. intervals. Drainage--Logan River. 
Month 
Year 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948··· . 
1949 . 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
Average 
January February 
Snow Water Snow Water 
Date In. ' In. . Date In. In. Date 
1/3 
1/2 
1/2 
1/7 
1/5 
1/4 
1/3 
1/2 
1/2 
1/2 
12/29 
12/31 
1/2 
1/2 
12/31 
12/30 
12/30 
1/2 
1/2 
1/1 
12/30 
1/5 
1/2 
.·· i%31 . 
12/31 
12/29 
12/29 
1/1 
12/30 
35.5 ' 8.4 1/31 51.5 14.0 2/28 
18.0 3.1 1/30 40.0 8.8 2/28 
37.3 10.0 1/29 62.5 14.5 2/28 
44.0 12.7 2/4 48.0 13.5 3/3 
40.0 9.4 2/3 59.0 12.3 3/2 
17.0 3.6 2/1 41.0 10.0 . 3/2 
27.7 6.6 1/31 28.3 7.3 2/28 
46.2 11.2 1/30 73.2 18.2 2/27 
35.7 8.2 1/28 71.0 12.5 3/4 
27.3 . '6.6 1/28 31.8 9.5 3/3 
43.1 11.7 2/2 56.3 17.6 3/2 
38.6 8.1 2/1 68.0 ' 19.6 2/29 
43.2 ?9 1/30 . . 52.2 . , t2.0 2/27 
29.5 . ,, ' 7.9 " . . 1/29 . :. '41.9 '. ~ d).9 2/26 
38.3 9.1· 1/29 48.2 -11.9 ' · ';2/25 
12.0 1.6 1/28 34.3 k 8.1 3/2 
42.9 8.4 2/1 47.5 li.8 3/1 
39.7 _ 8.3 1/31 50.1 '12.4 . 3/1 
65.0 14.3 1/30 86.6 23.8 2/27 
25.3 4.9 1/29 36.0 8.1 , 3/1 
37.9 6.4 2/1 33.3 I 8.6 3/3 
61.7 15.5 2/2 66.8 . 18.3 3/2 
45.7 12.1 2/3 67.1 17.4 3/4 
29.9 8.1 1/31 42.9 .. 1~.4 . 3/6 
67.0 . .' 17.0 ... ~ '. 1/29 68.1 .. 18.2 .. 2/26 
40.0 10.2 2/2 82.2 23.0 2/25 
39.2 11.4 ' 1/27 65.0 ' 18.8 2/24 
63.7 15.1 2/2 89.1 27.4 3/1 
27.0 5.3 1/31 51.3 15.3 2/28 
31.9 7.6 1/30 60.2 15.2 3/1 
38.3 9.0 55.1 14.3 
" ' 
• ! 
March 
Snow Water 
In. In .. ·~ . 
67.7 
58.0 
76.7 
56.0 
70.1 
. \66.0 
31.5 
75.2 
67.5 
44.7 
58.0 
106.7 
. 76.1 
'53.6 
66.3 
.. " 53.6 
56.0 
61.7 
86.8 
44.9 
58.0 
72.4 
67.2 
. 58.0 
82.3 
74.8 
73.9 
96.4 
55.6 
59.4 
24.1 
15.6 
25.0 
16.7 
22.0 
17.0 
8.6 
27.0 
18.8 
10.2 
17.4 
32.0 
20~5 
15.'3 
17~3 
16.1 
16'.1 
18.1 
30 .. 2 
10.9 
14.0 
22.4 
20.9 
16,0 
~6.5 
23.6 
21·.·6 
30.5 
17.5 
18.7 
65.8 19.7 
(April, May, June continued on next page) 
15. 
11H2 - S~rin~ Hollow ~u~e£l S~ Course - 2 Cont'd! 
Month ABril Maj._- june 
Snow Water Snow \.Jater Snow Water 
Year Date In. In. I8te In! In. lAte In! In. 
1924 4/3 75.0 21.8 5/1 47.2 20~5 " ., 
1925 4/3 68.5 27.3 5/4 50.5 23.9 
1926 4/3 65.5 17.6 
1927 4/5 102,.0 31'.5 5/3 ' 72~O ' ' 29.0 
1928 3/31 64.8 23.3 5/5 52.0 22.0 
1929 3/29 82.0 28.9 5/1 70.0 32.0 
. ' 1930 , ' 3/28 59.8 20.7 5/4 30:0 13.8 
1931 . 3/27 46.3' 12.9 5/';" 31.6 11.9 
1932 , 3/27 106.0 36~5 5/7 90.3 39.2 
1933 ' 3/30 73.4 25.4 5/7 , 72 ... ~ 28.2 
1934 · 3/31 40 .. 0 14~2 
1935 ' ~ 3/28 82.0 28~9 5/1 71.'8 28.5 
1936 3/28 110.3 35.'5 5/2 " 73.1 35.~1 6/1 6.7 3.2 
1937 3/27 79.8 25.0 5/1 . 83.3 31 • .4 
1938 ~ 4/2 82.0 28.7 4/30, 52.0 22.4 
. 1939 . 4/1 57 ~9 19.4- 4/28 38.7 15.2 
. 1940 , 3/30 60.8 20.5 4/27 46~0 18.8 
1941 . ' 3/29 56 .. ~ 18.4 4/28 54~? 20.5 
1942 3/29 64.4 21.4 4/26 , 45.5 1702 
1943 " . 3/27 96~3 35.8 5/1 ,,' 56.7 26.7 
.1944 4/1 59.7 17,5 
,1945 3/31 72.3 20.2 4/28 64.9 22.3 " 
1946 3/28 90.0 30.0 5/1 " 61o~ , 25.2 
, 1947 3/29 71.9 24.4 4/39 687 ' 23.1 . . 
, 1948 3/30 85,,0 23.8 5/5 ... 75.7, 26(l6, 
,1949 4/2 910? 31.a 5/7 
" 
55.7 .. 2102., 
1950 4/1 96.2' 34,,'r 4/29.' ' ' 80.8_ " 32.2. 
1951 3/31 . 84.1 ' 30.4'1 4/28 :. 63.9, ' , 27 • .3 . 
,1952 , 3/29 " 96 0 7' 34.6' 5/7 56.7. 28.0, 
'.1953 3/28 67,,3- 22.3 ' 4/30 . _ 65.4. ", 24.2 . 
' 1954 3/29 78.7" 24.1 ' 4/28 ~"'" 50.8 -21 .. 6 
. 
Average ' 76~!± · 25.!± . 60.1 ' 2~!6 b.7 3.2 
Mesce11aneous Measurements: +4/3:-2/36 , 121.0 4.1.1 
'3/5/38 67.'7 18.3 
5/23/42 '39.8 16.7 
4/19/52 94.8 36.4 
16. 
IlH6 - Mt. Logan Snow Course - 6 
. ,. 
Located on Cache National rorest " i~ Sec. 3, TllN. Established in 192'. 
R2E. E~evation 9,000 ft • In clearing west ·of rocky blurf at .the head : ~r . 
. ~pring··.~o110V1 and one' mile above snow course ·No. 5. Some drifting, negli~-
. ible snowmelt. Original course · 2.3 samples spaced at 100 ft. intervals. n 
.' t9-35 ·minor changes'. In 1946 revised to include ohly samples 2 to 11 inclus-
ive of Course B, none of Course A. Drainage--~gan River. 
Month Janua!:Z Februa.r.v. March .. 
Snow Water Snow Water Snow Wate:e 
Year Date In. In., . Date 
; 
tn. Ilk Date In. In. 
• 
1924 
1925 1/3 51.2 14.6 1/31 57.1 , 19.3 . ' 2/28 74.0 24.8 
1926 1/2 27.8 5.4 1/30 42.0 10.9 '2/28 62.0 18.0 
1927 1/2 41.2 12.9 ,, 1/29 71.5 20.8 2/28 91.8 34.5 
1928 1/7 51.0 17.3 2/4 55.0 22.4 3/3 63.2 23.1 
1929 l/S 41.5 U.O 2/3 72.8 21.2 3/2 81.0 28.1 
1930 1/4 21.5 . 5.0 2/1 47.3 . 15.0 3/2 75.0 22.7 
1'931 1/3 28.6 . 6.1 1/31 31.0 8.8 2/28 40.4 11.1 
1932 1/2 47.2 ; 12.7 1/31 70.7 .. :20.1 2/27 78.0 32.6 
1933 1/2 34.1 8.8 1/28 73.1 15.5 3/4 . 72.1 25.0 
1934 1/2 28.8 7.1 1/29 34.0 .10.2 3/3 ·51.0 12.7 
1935 12/29 43~1 11.9 2/2 . ' 57.2 . 18.5 3/2 60.8 20.1 
19.36 1%31 36.7 7.5 2/1 '. 64.2 20.9 2/29 ·110.5 34.6 
1937 1 2 41.3 8.2 1/30 ,53.0 13.4 2/27 72.5 22.2 
1938 1/2 31.9 8.7 1/29 45.5 .11.9 2/26 57.5 16.4 
1939 12/31 38.4 10.3 1/29 50.8 ' ,13.7 2/25 68.8 21.6 
1940 12/30 11.0 1.9 1/28 ~5.9 ' ,10.2 3/2 57.5 18.4 
1941 1%30 43.2 9.1 · .2/1 ." ·47.4 . . 14.3 3/1 . 57.8 18.1 
1942 1 ·2 38.2 8.9 · 1/31 . 47.8 ,13.6 3/1 59.6 19.7, 
1943 1/2 70.0 17.5 1/30 .. e9.6 '·,.27.3 2/27 89.2 34.5 
1944 1/1 26.1 5.5 1/30 :·· 3.5.0 .7.5 2/26 43.9 10.9 
1945 1%30 38.2 8.0 · 2/1 . " .~3.4 .; .. 9.1 3/3 62.1 16.4 
1946 1 5 68.8 18.7 2/2 .'\68.6 ." 43.1 3/2 73.3 27.4 
1947 1/2 47.1 12.4 2/1 .. ' 62.6 .18.4 3/4 64.9 21~8 
1948 12/31 28.7 8.2 1/31 · 41.9 13.2 3/6 60.8 18.6 
1949 1/2 64.0 18.0 i/29 69.9 21.7 2/26 . . 86.1 , 33.a 
1-95P . . . .,' 12/31 
. '41.4 ·' , 11.6 ' . 2/2 . 84.6 .. ' .28.3 2/25 , .. S'?.7 31.t. 
19§1~·, ." : . . 12/29 "43.'5 ·······14.9 ... ~ 1/27 . 13'~8 24.6 2/24 85.0 30.5 . 
1952 1X29 65le7, , 17.8 2/2 89.6.- 30.0 3/1 11'4.8' . . 35.6': 
1953 1 1 26~~. , 6.0 1/31 55.2 18.2 2/28 60.6 22.3 
1954 12/30 31.~ · 8.7 1/30 61.8 18.3 3/1 59.3 20.4 
Average 40.3 10.5 57.4 17.3 70.5 23.6 
(April, May, June continued on next page) 
17. 
I 
IlH6 - ·Mt. Lo~n Snow Course - 6 Cont 1d. 
Month A12ril MaZ June 
Snow Wa'ter Snow Water Snow Water 
Year Date In. In. Date In. In. Date In. In. 
1924 4/3 80.1 25.8 5/1 47.0 21.2 
1925 ~ 4/3 73.0 32.1 5/4 53.3 28 • .3 
1926 4/3 74.1 22.0 
1927 . 4/5 110.9 40.8 5/3 ,84.5 36.8 
1928 3/31 80.8 31.6 5/5 57.4 27,.3 
1929 3/28 90.6 35.0 5/r 79.7 37.0 
1930 3/29 68.7 28.5 5/4 38.0 18 • .3 
1931 3/27 49.2 18.3 5/2 36.3 14.2 
1932 3/27 119.0 · 42.3 5/7 97.7 44.1 
193.3 3/30 75'.9 .. 28.4 5/7 71.0 29.0 
1934 3/31 ,1 0 6 ~ le.8 ,,' 
1935 3/29 78.4 27.9 ' 4/27 75.0 30.9 6/4 32.3 16.2 
1936 3/28 1.13.9 38.3 . 5/2 78.1 37.8 
1937 3/27 80.3 27.4 5/1 83.3 32.1 
1938 4/2 86.9 29.2 4/30 56.8 25.3 5/30 22.6 10.9 
1939 4/1 ' 53.3 20.8 4/28 33.6 15.1 
1940 3/30 65.6 '23.5 4/27 47.8 22.0 
1941 3/29 54.3 19.4 ,4/26 57.8 23.2 
1942 3/29 62.7 '22.5 4/26 43.9 17.7 
1943 3/27 102.2 41.3 \ 5/1 55.5 28.2 
1944 4/1 58.0 18.5 ' 4/29 68.1 23.2 
1945 3/31 70.5 22.8 4/28 ' 68.4~ " 26.6 
1946 ' 3/28 92~9 96.1 5/1 61."8 27.5 
1947 3/29 69.7 25.8 4/30 67.3 24.5 
1948 3/30 86.5 26.4 5/5 81.0 32.3 
1949 4/2 96.5 34.6 " 
1950 4/1 105.4 41.9 " 4/29 87.3 37.6 
... ,. 
1951 3/31 91.5 37.4 4/28 65.8 32.4 
1952 3/29 105.8 43.8 5/7 , 64.9 33,.8 
1953 3/28 ' 66.5 26.d ~ 4/30 65.1 26,.9 "I ·0.' 
1954 3/29 84.1 , 27.9 4/28 ,52.9 23.0 
Average 80.6 29.5 63.5 27.7 22.1. lJ§~ 
Misoellaneous Measurements ': 1/19/35- , 73.3: 19.4 ' 
4/12/36 121.3 ' 44 • .3 
3/5/38 ' -67 ~5 .. -'20.2 
4/14/51 72.9 32.9 
4/21/51 65.9 30.6 
4/19/52 104.6 43.1 
20. 
Ogden River 
11Hl2 - Monte Cristo Ranger Station* - 12 
(See Bear River below Harer, Idaho for reoord--Page 19) 
11Hl) - Dry Bread Pond Snow, ~ourse - 12A 
" E~,ta~lished Ootober 5, 1935 at Blake Ranger Station on Caohe National 
Fo~est ~n Sec. 6, TaN, R4E. Elevation.B,OOO ft. In open park among aspen 
at' 'the"'R8.nger Station. 11 samples at 100 ft. intervals on Course A, 9 samples 
at 50 ft. intervals QnJ}ourse B. Abandoned in 1942 and Dry Bread Pond course 
established to take '~ts place. Reoords of both oourses believed comparable.' " 
Dry Bread Pond course located in Sec. 19, T8N, R4E. Elevation 8,230 ft. In " 
open park at the pond, t mile from Huntsville-Monte Cristo-Woodruff road. Ex-
cellent course. Some early melting, but very typioal of watershed snow cover 
12 samples at 100 ft. intervals. Drainage--South Fork Ogden River. 
Month Maroh 
Snow Water 
Year Dat Date In I 
1936 3/29 64.5 24.5 
1937 3/27 54.4 13.3 
1938 4/1 64.2 23.6 
1939 4/1 31.2 12.5 
1940 3/29 35.6 10.7 
1941 3/30 37.5 11.6 
1942 No Report 
1943 3/6 61.2 20.4 3/20 79.0 26.1 
1944 3/22 50.2 13.1 
1945 . " 3/.28 58.1 18.0 
1946 , . 4/6 ' 52~4 18.7 
1947 3/26 46.1 16.l? 
1948 No repor~ 
1949 " 2/23 59.9 19.7 3/2S 64~8 , 22.7 
1950 1 3/2 55.6 21.6 4/4 ,. 6g.8 27.0 
195'1 . 3/2 57.7 18.8 3/Z6 57.9 2l:.t 4/26 26.4 1952 " ~, 2/25 69.0 24.1 4/2 80.1 31,3 4/28 45.3 
1953 1/30 39.8 10.6 2/24 40.5 13.9 3/27 43.7 16.2 4/27 29.3 
1954 1/30 43.0 11.3 2/26 40.8 12.9 3/25 50.9 14.7 4/27 13.7 
8 8 
Miscellaneous Mea.surements: 4/19/52 62.2 30.5; 
5/19/52 5.2 2.6 
i 
I 
21. 
llBl4 - Beaver Creek-Skunk Cr~k Snow COurse - 89 
Established February 25, 1950. Located on Cache National Forest in Sec.22, 
T8N R3E. Elevation 7,150 ft. In open valley sloping southwest among rolling 
hilis about t mile toward Monte Cristo from Beaver Creek-Ant Valley road 
junction. Definite winter snowmelting typical of watershed. 5 samples at 
50 ft. intervals. Drainage--Beaver Creek, tributary of So. Fork Ogden River. 
Month February 
4 Maroh ABril Mal 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date In. In. Date In! Ina Dat~ Ins In. Date In. In. 
1952 2/25 57.0 18.9 4/2 61.7 24.0 4/28 23.1 11.7 
1953 1/30 29.8 '7.8 2/24 31.2 8.0 3/27 30.6 li.O 4/27 1.6 0,6 
1954 1/28 41.3 8.9 2/26 30.8 10,0 3/25 34.1 11.2 4/27 0.0 0,0 
Average 35.6 -8.4 39.7 12.3 42.1 12.4 8.2 4.1 
Miscellaneous Measurements: 4/19/52 4l.8 19.5 
llH15 - Sagebrush Flat Snow Course - 89t 
Established January 30, 1953. Located on Cache National Forest in Sec. 21, 
T7N, R3E. Elevation 6,300 ft, On open meadow between road and Beaver Creek 
stream channel, good drainage with no ponding of water. Negligible drifting. 
Considerable winter snowmelt. 6 samples at 30 ft. intervals, Drainage--
Beaver Creek, South Fork Ogden River. ; 
Month Februar:t: March A12ril Mal 
Snow l~ater Snow Water Snow Wat'el" -Snow Water 
Year Date Ina In. Dat~ In! ' In. Date" In. In. ': Date In. 
1953 1/30 15.8 4.4 2/24 ' 14.1 '2.8 " Y/27 ' 6.6 '2.3 4/27 0.0 
1954 1/28 19.5 4.3 2/26 6.4 2.3 3/25 3.7 0,8 4/27 0,0 
. . 
" 
Average 17106 4~4 10.2 '2~6 .. ~t2 1.6 0.0 
• . 
~ 
N .~ .. " .. , 
.. 11H22 - ' Gee~tsen Creek Snow Cour§~ - 12B " , ... 
Established in 1935. Lodlted on Cache Nat'ional Forest in Sec. 8, T7N, 
R2E. Elevation 8,200 ft. 21 samples at 100 ft. intervals. Abandoned in 
1947. Drainage--Geertsen Creek, tributary to Ogden River. 
In. 
0.0 
0.0 
01 0 
(Continued on next page) 
22 • 
. , 
llH22 - Geertsen Creek Snow Course - 12B CQnt'g. 
Month Februa~ March AEri1 Mal 
Snow Water Snow Water Snow Water I Snow Water 
Year Date In. In. Date In! In! Date In. In. Date ' In. ' In! 
193~ 4/2 72.1 27.5 .5/1 30.6 15.0 
1937 3/29 64.0 23.0 
1938 " 3/30 52.1 17.2 
19)9" - 3/29 40.0 14.9 
lCJ40 <.'1 3/30 4ge3 17.9 
1<}41 3/31 440 0 16.7 
1942 3/31 49.2 18.7 
1943 3/31 57.0 , ~3.0 . , 
~944 4/1 40.6 12.8 ~ 
1945 '3/21 60.4 19.3 
19'45 ) ". 4/5 53.9 20.6 , . 
, . 
Avera e 
11Ra - Ben Lomond Peak Snow Course - 82 
Established September 8, 1950. Located ~n Cache National Forest, in ,Sec.3 
t7N, RlW. Elevation 8,000 ft. In small ope~ing ,among conifers, .i ~e over . 
ri~ge west of Cutler Basin. No winter ~nowmelt, nQ interception. Minor dr 
irig~ Jt s.~les at 30 ft. intervals. , Dr!3rj.nage~:':'Cqt.ler Creek of North Fork 
Ogden River. ....:' . I'.~ 
MontH 
1951 
l!J52 
1953 
1954" , : 
.. ~.~p. .. . ; • •• 
Febf'iiar ' , ' Maroh~ .~ ... , .. ~:- '~ ' " ... . A ril 
. Snow Water '. Snow ~~ter:--".;~~7: · .... ' Snow Water 
I In Date In In ate '·· n n 
2/17 102.4 ' 39.0 3/31 105.2 44.3 4/28 62.5 
3/8 112.9 , ~40.6 ', ,)/29 ~l23.6 48.8 4/26 91.5 
2/26 75.4 29.4 3/30 83.0 36.4 4/30 73.4 
, , , :. ',.~ : '.:,_~~(~l ',' 8Z!~ ,28.3 4/30 .31.5 
Miscellaneous Measurement: 2/13/53 77.0 27.7 . ' 
, . 
11~H9 .. Ben Lomond (lovler Y Snow Cour'se - . S2A, 
.:fJ1~ta~+~shed ,September 22, 1953. Located in Sec. 1, T7N, RlW. Elevation 
6',000 ft." In small clearing among aspen and oakbrush in draw \-Iest of 
abandoned dry farm at end of road on the North Fork Ogden River. No drifting 
6 samples at 20 ft. intervals. 
{Continued on next page 
23. 
11H9 - Ben Lomond (lower) Snow Course - 82A Cont 'd. 
l-1onth FebruarI March A:Qril Mal 
, Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date In. In. Date In. In. Date In. In. Date In, Inl 
1954 3/31 39.5 14.4 4/30 0.0 0.0 
Average .22.2 1!t:.4 OsO 01 0 
11HlO - Mt. Ogden Snow Course - 74 
Established October 19, 1947. Located in Sec. 5, T5N, RlE. Elevation 
8 600 ft. Across sagebrusl1 clearing in the upper basin, about ~ mile east of Mt. Ogden and about t mile southwest of the upper terminal of the Snow Basin 
ski lift. Considerable drifting, very Jittle or no winter snowmelt. 13 
samples at 50 ft. intervals in form of an X. Drainage--Wheeler Creek of Ogden 
River. 
Month 
Year 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
Average 
February 
Date 
2/11 
1/28 
1/29 
Snow vlater 
In. In. 
67.3 25.0 
54.7 20.6 
39.2 11.0 
23,7 18.9 
March 
Snow Water 
Date In. In. 
2/25 60.3 23.0 
3/8 87.4 35.2 
2/29 85.5 3~.0 
2/27 . 55.9 22.3 
2/24 42.4 15.2 
66.3 25.5 
April 
Date 
Sno't.f Water 
In. In. 
3/31 't07,8 36.7 
4/1 77.6 25.4 
3/29 83.7 33,1 
3/29.' 73,9 32.1 
3/2g 116.1 48.8 
3/26 67.9 27.,1 
3/30 71.8 24.0 
85.5 32,2 
Date 
5/3 
5/3 
5/1 
4/29 
May 
Snow Water 
In. In. 
66.6 28,8 
74.7 39.5 
75.5 31.8 
31.3 13.3 
62.0 28.4 
Hisce1laneous Measurements: 4/18/48 , 105.2 , 43.0 
1/5/54 20,9 6.3 
ll1D.1 - Snow Basin Snow Course - 72 & 7M 
Established June 12, 1941. Located in Sec. 33, T6N, RIE. Elevation 6,550 
rt~ In open area sloping .moderately to the north, ~ mile from the Snow Basin,' 
Sk~ing Lodge. 20 samples ,at 100 ft. intervals. October 19, 1947 abandoned, 
since part of course was across ski run. New course located September 22,1953 
in Sec. 32, T6N, RlE. Elevation 6,500 ft. In small clearing in draw east of , 
Snow Basin Parking area, 6 samples at 20 ft. intervals. Records of two 
courses believed comparable. Drainage--Wheeler Creek of Ogden River. 
Month JanuerY ' February ' Harch . , April 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water Year Date In. In. . Date In. In. Date In. In. Date In. In. 
4/5 46.6 18.9 
3/30 49.0 17.6 
3/26 44.1 15.0 
3/31 52.8 18.0 
3/26 42.2 15.0 
2/24 33:3 ig:~ 3/30 it:; ii:Z 
0..0 
I1H23 - Wheeler Basin Snow Course - 11 .. .. . 1# " 
• 0/', 
.. 
.... 
. . : :~it'a.blished in 1933.: Located in Sec. 28 and 33, T6N, RlE. Elevation 
?,ooO' ft. Original ' course 21 samples. !n 1939 abandoned. Drainage--Wheeler 
C;r;ee~,:of Qgd,en River •. 
", ...... "', .. ' ... _. 
Month, Februax-y March April 
Sno,\-1 Water 
Date In. In. Date 
Snow Water 
In. In. Date 
Snow Water 
In. In. 
1934 1/6 5.0 
1935 2/2 25.9 
1.5 
S.2 3/2 
1936 
1937.·· ' :, ' 
l: 93~. ~ ~.' .:. 
Average 
Miscellaneous Measurement s: 
' . 
.... . ..... ... . .. 
.. ., 
24.7 
3/31 0.0 0.0 
g.O 3/2g 27.9 9.9 
4/1 No Record 
. 4/1 No Record 
3/31 34.0 12.4 
24.7 8.0 20.6 7.4 
12/31/34 27.1 6.8 
Date 
May ., .. 
Snow "Wa:tez 
In. In. 
.~ 
.,: 
.: : .... 
.......... 't...... • ... ,. . f ~ ~. - llH24 - Huntsville - Wheeler Divide Snow Course - IIA 
Established in 1933. Located in Sec. 23, T6N, RlE. Elevation 5,775 ft. 
21 samples at 100 ft. intervals. Abandoned' in 1946 because of too much early 
roe1:ting. ·,· Drainage-':"vlhee1er Creek of Qgden River. . .~ • " " , . ' I 1 
4 ~ 
Month I',. FebruarY' March. " ~ · . \', ~"Apri1 < May' 
o ,~ Snow Water ." , :Snow'>Wa'tier ' .. · ~ .. , ;' Snow Water Snow Wat~ 
~~a.r 'Date In. ' In. Date In ..... ... 1.n. ··· Date .. ······ In. . In. Date In. In., 
193'4 '1/27 
1935 2/2 
1936 
1937 
1935 
1939 
1940 
1941 
1944 .:; v 
1943 
1944:, . 
1945 ' 
1945 
AVerage 
6.7 
17.5 
12.1 3.6 
"}-, ... 
~ .. . ...... '.-: .. '.1 ,: 4_ .... 1'-" 
9.2 3.1 3/31 . 0,.0 . 0.0 14~ "'S \: 4.6 ?'··)/.2\S<', 12'.7" 4.4 ~ .. : .,', '4/'1 1 ., ' 58.6 18.8 
3/26 40.4 15.0 ?!?+ ~3.2 4.0 
.' .. '. · j/30· 10.9 3.6 
~/30 0.0 0.0 
4/1 ' 30.3 10.9 
4/1 0.0 0.0 
3/26 26.1 5.9 
4/1 0.0 0.0 
4/1 0.0 0.0 
11.9 3.8. ", '. 16.0 5.2 
, . 
. .. 
Miscel~laneous Neasuremsnts: 12/3l/34 .. 20.2 4.7 
f 
, • 1 ~~ 
, ~ 
" 
I, It .~ .. __ .. ~ I 
4/29 0.0 O. 
,I 
0.0 0 ... 
... " 
25. 
Weber River 
10J8 - Trial Lake Snow Cource*- 2p 
(See Provo River and Utah Lake for record.-Pagee JJ, 34) 
llJ4 - Smith and Morehouse Snow Course - 30 
E~tab1ished in April, 1929. Located in Sec. 25, TIN, R7E. Elevation 7,600 
ft. On open sagebrush ,covered bench 13 miles from Oakley, Utah along the road 
to Holiday Park, and 1.3 miles beyond the mouth of Smith & ~brehouse Canyon. 
Course crosses road. Steep mountains at south of course allow very little 
snowmelt. Minor drifting. Original course 18 samples at 85 ft. intervals. 
In 1936 minor changes, ~ncluding change to 16 samples at 100 ft. intervals. 
Drainage--We ber River. " 
Month Februar~ March A}2ril M:l~ 
Snow Water. Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date Inl In. Date- In! In. Date In! Inl Date In" In! 
1929 4/1 40.0 13.3 
1930 3/27 34.6 10.6 
1931 3/28 22.3 6.6 
1932 4/1 45.7 17.0 
1933 3/29 35.3 11.8 
1934 3/29 10.3 3.1 
1935 3/26 30.6 8.8 
1936 3/27 52.1 19.3 
1937 3/26 42.5 13.9 
1938 3/28 40.9 14.1 
1939 3/28 28.7 10.7 
1940 3/25 26.6 10.1 
1941 3/27 26.7 9.5 1942 . , J/27 44.3 14.5 1943 
. 3/25 48.9 17.8 1944 ;3/29 42.0 13.2 1945 3/28 43.7 12.4 1946 3/27 32.1 11.2 1947 3/28 31.5 10.7 1948 3/29 38 .• ,7 " 11.4 1949 3/26 50.8 18.2 1950 3/29 55.2 19.5 1951 2/26 40.4 12.9 3/28 4203 14.9 4/27 11.8 4.8 1952 
1953 2/28 56.5 20.2 3/29 65.3 24.3 4/30 27.8 13.5 
1954 1/26 2/27 31.0 9.8 3/30 32.1 10.2 4/29 . 12.0 4.7 29.4 5.9 2/23 '26.6 7.9 3/29 33.5 10.2 4/29 0.0 0.0 
Average 22.~ ~!2 ,:28.6 12.7 .28G~ 1~.O 12.2 2t8 
iscellaneous Me~surement s': 4/12/51 26.6 10.9 
12/29/53 20.8 4.5 
11H23 - Wheeler Basin Snow Course - 11 . ...... ,' 
... '. 
". : :~sta.b1ished in 1933.: Located in Sec. 28 and 33, T6N, RlE. Elevation 
9,OO(;i ft. Original · course 21 samples. !n 1939 abandoned. Drainage--Wheeler 
C~ee~l~or ~gd.en River •. 
t , . ~~. ~t ~· . .. - • 
Month, Februacr_ March April 
Snow Water Snow Water 
-Year-':- Date In. In. Date In. In. Date 
Snot¥ Water 
In. In. 
1934 1/6 5.0 
1935 2/2 25.9 
1936 
1937.·· ' ;, ' 
l:93~,~ l ' .:. 
.' 4."' " ~.;" .' 
Avera"e 
1.5 
8.~ 3/2 
Miscellaneous Measurements: 
... .. ~ .. ., ...... .. 
. .. ., 
24.7 
3/31 0.0 0.0 
8.0 3/28 27.9 9.9 
4/1 No Record 
. 4/1 No Record 
3/31 34.0 12.4 
24.7 8.0 20.6 7.4 
12/31/34 27.1 6.8 
May .. .. 
Snow ' Wlit.ez 
Date In. In. 
, . '. 
. ~ 
.:::'::.1.. 
I 
_",,1: ... . ..... " .. ~, - 11H24 - Huntsville - Wheeler Divide Snow Course - l1A 
Established in 1933. ~ocated in Sec. 23, T6N, RlE. Elevation 5,775 ft. " 
21 samples at 100 ft. intervals. Abandoned' in 1946 because of too much early 
We!:t i~ ~ " " Drainage-':"v!hee1er Creek of Qgden River,_ . 
' . -- of' • 't ' 
Mohth ,00 ' Februarv March. '. ~ · . \', '. 'April ' May 
· " Snow Water : . .'.: Sriow':-Wa>tler '" - .. . " ~ " Snow \Va. t er Snow Wa t~ 
~~~y. 'Date In. ' Ina Date In_ ... . In. ,.' Date· -.... -In. . In. Date In.. InA: 
193'4 '1/27 
1935 2/2 
1936 
1937 
1935 
1939 
1940 
1941 '. " 
19~ ,;~ v 
1943 
1944,-, -,' 
1945' . ' 
1945 
6.7 
17.5 
Averae:e 12.1 3.6 
' ... .. .. 
1 _ ' ., ' " .. • ..... '.~ • • ',I:: ...... tl __ '
9.2 3.1 , 3/31 . 0,.0 , 0.0 
14.6 .',\ \: 4.6 ~" ,:jt2tg· , 12'.7' 4.4 ~' • ~ '0', ,ill' ' ~ . 58.6 18.8 
3/26 40.4 15.0 
3/3l 13.2 4.0 
",' . '.:' . ·.:i: .. .. j/30· iO.9 3.6 
~/30 0.0 0.0 
'. 
4/1 
4/1 
3/26 
4/1 
4/1 
30.3 10.9 
0.0 0.0 
26.1 5.9 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
11.9 3.8. ' , 16.0 5.2 
I. 
, .. 
MisceJ:laneous IvIeasurements: 12/31/34 .. 20_2 4.7 
, ( ~~ 
,L ' " 
., ,. 
. "' . . .. '~" . 
4/29 0.0 O. 
. I 
0.0 0 ... 
. . ~ " 
~ 
~ 
I 
~ 
,.....-----
25. 
Weber River 
10JB - Trial Lake .Snow COurce*- ~ 
(See Provo River and Utah Lake for record.-Pagee JJ, 34) 
IlJ4 - Smith and 'Morehouse Snow Course - 30 
ft. 
to 
E;tablished in April, 1929. Located in Sec. 25, TIN, R7E. Elevation 7,600 
On open sagebrush .covered bench '13 miles from Oakley, Utah along the road 
Holiday Park, and 1.3 miles beyond the mouth of Smith & Norehouse Canyon. 
Co 
sno 
urse crosses road. Steep mountains, at south of course allow very little 
wmelt. Minor drifting. Original course 18 samples at 85 ft. intervals. 
1936 minor changes, ~ncluding change to 16 samples at 100 ft. intervals. 
l.nage--Weber River. " 
In 
Dra· 
Mont h Fe bruary March ' April May 
Snow Water. Snow Water Snow Water Snow Water 
Ye ar ____ D~a~te~~In~.~~In=.~_D~a~t~e~·~I=n~.~I=n~.~~D=a~t~e __ ~I=n~. __ I~n~. __ ~D~a~te ____ In~o~~I~n.~ 
192 
193 
193 
193 
9 
a 
1 
2 
1933 
193 
1935 
4 
6 
7 
8 
193 
193 
193 
193 9 
1940 
19 41 
1942 
1943 
19 44 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
Aver age 
1/26 29.4 
2/26 '40.4 
2/28 56.5' 
2/27 31.0 
5.9 2/23 '26,6 
4/1 40.0 13.3 
3/27 34.6 10.6 
3/28 22.3 6.6 
4/1 45.7 17.0 
3/29 35.3 11.8 
3/29 10.3 3.1 
3/26 30.6 8,8 
3/27 52.1 19.3 
3/26 42.5 13.9 
3/28 40.9 14.1 
3/28 28.7 10.7 
3/25 26.6 10.1 
3/27 26.7 9.5 
,. ' "3/~7 ,, 44.3 14.5 
· 3/25 48.9 17.8 
)/29 42.0 13.2 
3/28 43.7 12.4 
3/27 32.1 11.2 
3/28 31.5 10.7 
3/29 38,.,7 · .. · 11.4 
3/26 50.8 18.2 
3/29 55.2 19.5 
12.9 3/28 4203 14.9 
20.2" 3/29 65.3 24.3 
9.8 3/30 32.1 10.2 
7.9 3/29 33.5 10.2 
29.4 5.9 38,6 12.7 
'isc e11aneous Me~SUl~ements: 4/12/51 26.6 
20.8 12/29/53 
4/27 11.8 4.8 
4/30 27.8 13.5 
4/29 . 12.0 4.7 
4/29 0.0 0.0 
12.9 5.8 
,. 
.:. ... 
26. 
1lJ5 - Reddon Mine (?pper) Snow Course - 31 
Established in 1929. Located on Wasatch National Forest in Sec. 1, T2S, 
R6E. Elevation 9,000 ,ft. In south fao).,ng olearing where trails up Hoyt 
Canyon and \a.!ide Holl<.?w meet', aoout 4 iniles above Marion, Utah. Old Redden 
Mine shaft in field south of course. 10 samples at 100 ft. intervals. 
Drainage--Hoyt Canyon-Beaver Creeks of Weber River. 
Month February March April May 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Wate 
Year Date ' In. In! Date I~ In. Date In. In. Date In. - In. 
, I 
1930 ' 3/28 52.3 19.5 
1931 3/29 36.6 -11.0 
1932 3/30 73.4 25.6 
1933 3/29 52.1 18.8 
1934 3/29 24.3 11.1 
1935 3/26 41.7 14.2 " 
1936 3/25 79.2 29'.1 
1937 3/2; 63.5 . 22'.4 
1938 '3/29 64.6 22.8 
1939 3/29 44.6 '17.7 
1940 3/28 42.6 15.9 
1941 3/28 41.8 15.6 
1942 3/28 54.9 21.2 
1943 3/26 68.2 26.0 
1944 3/28 59.1 19.2 
1945 3/27 59.3 18.S 
1946 3/28 50.0 18.9 
1947 3/27 48.8 18.7 
1948 3/30 61.7 17.8 
1949 3/25 73.6 28.8 
1950 3/30 80.4 30.9 
1951 '2/27 54.4 18.0 3/29 55.6 21.2 4/30 49.2 16. 
1952 2/27 " 75.7 27.5 3/28 89.9 34.5 4/28 55.7 27. 
1953 2/26 41.1 13.5 4/1 43.2 16.2 5/1 39.8 144 
1954 2/23 38.8 11.9 3/30 55.1 16.6 4/29 7.9 24 
AveraRe 52.5 17.7 56.7 20.5 38_.2 15 
-
Misoellaneous Measurement: 4/13/,?1 42..4 19.0 
. 
llJ6 - Redden ,Mine (lot-!eI~) Snow Course - 3lA 
. ~ Established in 1929. Located on Wasatch ~tiQ,na.;L Forest in Seo. 1, T2S, ' 
R6E~ Elevation 8,500. ft. In 1an~ among asp'en a~ " scattered pine across traj 
uP' Hoyt 'Canyon, about t mile below' upper course. ' No drifting, negligible 
interception, mino~ 'winter snowmelt. 9 sample;s at 50 ft. intervals.' .. 
Drainage-Hoyt Canyon. . ' . . .. ' -.. ' . 
\ •. ! , ~ . -(Continued on next:" p~~ 
27. 
11J6 - Redden Mine !lowerl Snow Course - JlA Contt~ 
Honth Februarl March AEril Mal Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date In! In. Date In. In! Date In: In! Date In! In. 
1930 3/28 48.4 19.0 
1931 3/29 34.4 10.3 
1932 3/30 69.6 24.9 
1933 3/28 51.3 17.9 
1934 3/29 24.9 9.4 
1935 3/26 40.5 12.4 
1936 3/25 70.5 25.1 
1937 3/25 63.1 21.8 
1938 3/29 66.2 21.7 
1939 3/29 42.b 16.5 
1940 3/28 42.9 14.8 
1941 3/28 41.6 15.0 
1942 3/28 55.5 20.6 
1943 3/26 65.3 24.2 
1944 3/28 60.7 18.9 
1945 3/27 57.2 18.2 
1946 3/28 49.6 18.6 
1947 3/27 47.0 17.0 
1948 3/30 60~5 17;0 
1949 3/25 71.6 27.0 
1950 3/30 78.0 29.3 
1951 2/27 51.5 16~4 3/29 53.9 20.3 4/30 42.7 14.2 
1952 2/27 74.0 26.4 3/27 88.9 34.0 4/28 54.8 26.0 
1953 2/26 38.2 12.4 4/1 42.0 14.6 5/1 : 34.8 12.6 
1954 2/23 37..2 10.9 3/30 52.1 16.2 4/29 Patchy 
Average SO~~ 161 2 22!1 122lt .22s1 12.2 
ifiscellaneous Neasurement: 4/13/51 38.9 16.2 
IlJ24 - Beaver Creek Ranger Station Snow Course - 24 
Established in 1930. Located on the Wasatch National Forest, in Sec. 28, 
T2S, R7E. Elevation 7,500 ft. In open pasture sloping to west at old Beaver 
Creek Ranger Station, 6 miles east of Kamas, Utah. Some winter snowmelt. 
Drifting not important. Original course 21 samples at 50 ft. intervals. In 
1946 cut out even numbered samples, changing interval to 100 ft., leaving 11 
samples. Drainage--Beaver Creek of Weber River. 
(Continued on next page) 
28. 
Year 
, ~.. , .. 
11J24,:" Bylj:ver Creek Ranger Station Snow C?wse - 24,'Cont'd • 
."... 1 • ~ . •• • j . . ... ... ' ,........ -, ," ." '" - ~ -! . ' : - ... .. . : . .:.. .. • . 'It, ",' ; . ... ~: •• ..: • ~ 
Snow: Watet: . .., 'Snow; ~ter':A ..... -. . ~ 'Snow , .W~ter 
Date In. : In. '. Date . In. In. '.' Date In. ·"· tn. 
, . 3/31 
, . 
3/28 '. 
• I 
4/3 
" 4/1 
.. 
3/23 
, . 
3/24 . . 
" 
. . 3/25 
' .. 
:~ I I' 3/30 
~ 3/29 
2/2 14.6 4.d . 2/29 : 17.8 5.8 3/29 
4/1 
.. .', . .. 3/31 .. 
,. 3/26 
, . ' 
' . 3/24 
. 
. . . 
.. 3/29 
( . ,, :.,.' .. 
. '.tot 
.. 
I' 11'" 4/3 
... .. . 
1/28 16.9" ~ 4.5 · 3/4 l8.5 5.7 4/2 
2/19 44.9 ~ 13.0' ~. 3/15 40,7 14.0 3/30 
3/25 
3/31 
9.7 1.7 
29.2 9.8 
16.7 5.4 
0,0 0.0 
20.0 6.2 
37.1 14.0 
29.2 11.0 
23.5 8.6 
12.8 4.6 
10.5 3.3 
11,8 4.9 
24.S 7.7 
36.7 13.0 
27.0 6,9 
31.2 10.2 
n.l 4.9 
May ,· , .. 
. " ',- '\ Snow Water 
Date 
... 
" 
' . 
, 
t*',' ' • 
. " J 
' . 
; ..... ' 
" 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1~52 
1953 , 19~4 
'. ;. ~ 3/1 . 49.8, 14.9 3/29 
, . .' . . 2/28 ·22,0 7,0 \ 3/25 
25.1 
33.5 
28.9 
24~9 
51.6 
8.0 
13.1 
11.2 
8.0 
18.6 
7.4 
7.3 
4/28 0.0 0.0 
4/30 Patchy 
4/28 0.0 o,e 
4/29 0.0 0.( 
AverSEZe 
: 1/25 ·25.0 ~ ':" 5.0 ~ .2/24 20.7, " 5.3., ~ 3/30 
25.l. 6.6 28.2 . 8.8 
21.8 
22.9 
23.5 8.1 
3'.0 
llJl - Chalk Creek #1 Snow Course - 79 
(Changed from #2 to #1 after 1954) 
0 .. 0 0.( 
EstablisHed September 7,' 1950." ~Loca:ted on private ' land ' in' Sec. 4, TIN, 
R8E. Elevation 9,100 ft. In small p'ar~ ampng p.ine~, t mUe from Pee~ Land • 
Liyest'ock summer, .cabin, and . IO.4 ~iles aown! }~id<ll.f3~ 'Fork' .. dhalk, ~reek' rqad to 
main .r~d ,to Co~1,:i11e, Utah,e . Minor. :dI.'ifting, "no .. winterst;lowmelt~ 1~': s~ple. 
at 50 ft,. interve.ls. Drainage-~Mi'ddle Fork Chalk Creek. ' .....  
!: • + • 
~Mo~n~t~li ______ Fe_b~~;~r~Y~ ______ ~~.I.·c_h~· ________ ~A~I;~l~-M~ _____ Ma~~ __ ~ __ 
Snow Water . Snow Water SnuvT Water " Snow 'Watel 
Year 
1951 
1952 
1953 
1954 
Date In... In.· Date Ins Inft Date In .~_ In.. Date In. In ...... 
2/26 66,0 21~O 3/29 74~3 2704 4/27 59.2 26. 
3/3 93.5 32~7 3/31 l060 S 39?2 4/29 76.1 36. 
2/27 46.7 16.3 3/26 62,4 20 0 1 4/29 50.4 19.~ 
3/31 76 0 6 23 u 6 4/28 43.5 17'j 
-Average 68~7~~23~!.~3 ______ ~8_0~~O~_27~Q~6 ______ ~5~17.~3 __ 2~~_W 
Miscellaneous N'easurements: 1/12/51 63.2 25c 6 
~(~0!52 42.7 22.6 
lle.T2 - Chalk Creek 12 Snow Course -7g 
(Changed from #1 to #2 after 1954 
29. 
Established September 7, 1950. Located on pr+vate land in Sec. 17 and 20, 
T2N R8Ea Elevation $,200 ftQ Across relatively flat clearing at edge of 
asp~n near road up Niddle Fork Chalk Creek, 7.7 miles to main road to Coal-
ville. Negligible drifting 8.iXl winter snowmelt. 9 samples at 25 ft. intervaJs 
Drainage--Midd1e Fork Chalk Creek tll 
Month Februaryj March - April Ma~ 4 Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water, 
Year Date In~ In. Date In! In. Date In~ Ins Date In. In, 
1951 2/26 39.4 11.1 3/29 45.9 15e2 4/27 23.9 9,,0 
1952 3/3 63~3 21.2 3/31 72.5 25.6 4/29 41.6 19.2 
1953 2/27 '34.6 11.5 3/26 42.4 1304 4/29 29.2 10.9 
1954 1/27 40.7 -9.8 2/25 36.6 11.3 3/31 51.7 15.2 4/28 16.8 6.1 
Average 40(17 90 8 43·5 13.8 53,,1 175'4 27 .9 " '11t3 ,~ 
iscel1aneous Neasurements: 4/12/51 35.7 13.1 
5/20/52 Patchy 
1/1/54 25.8 6.9 
11J3 - Chalk Creek #3 Snow Course - 99 
Established September 28, 1951. Located on private land in Sec. 7, T2N, 
RaE. Elevation 7,500 f~. On relatively flat meadow among aspen at base of 
west ridge of hills running up Middle Fork Chalk Creek and beside road about 
3.5 miles from main Chalk Creek road to Coalville; about t mile south of East. 
Fork road. No . drifting. Some winter snowmelt. , 5 samples at 25 ft. interval~ . 
Drainage--Middle Fork ' Chalk Creek. ' 
Nonth 
Year 
1952 
1953 
1954 
Average 
Feb~uary 
Snow 1.Jater 
Date In. In. 
1/27 23.4 4.1 
23·4 ,*.'7 
. March . April 
Snow Water 
Date In. In. Date 
Snow Water 
In, In. 
2/27 36,0 10.7 3/31 45.7 14.5 
2/27 21.7 5.? 3/26, ., 2l:AlA." 6t)3 
2/25 16.5 ' 5~2 3/31 23.6 6 0 3 
, 24.7 7,0 3022 . 990 
Miscellaneous Measurement:. 12/30/54 1.5e»0 ," -3._.0. 
Adjacent Drainage 
Date 
4/29 
4/29 
4/28 
May 
Snow Water 
In. In. 
Pat~hy , , 
0,0 0,0' -
0.0 0.0 
0.0 0,0 
30. 
1~6 - Airway Beagon-Chalk Creek Snow Course - 29 
Established in 1934. Located in Sec. 14. T12N, Rl21W (6th Princip81 
Heridian). Elevation 7,000 ft. In vlyoming ,just across the Utah-Wyoming 
boundary ~IneJ 26 miles from Coalville along the road up Chalk Creek ' goirig' to 
Evansto~, ~~oming. 11 samples at telephone poles spaced at approximately 150 
ft~ "' interva1s in open country. Abandoned in 1942 because of insufficient ' . . 
'snow and excessive winter snowmelt. Drainage--Chalk Creek. ' 
'Honth . February March April ' ~ _., ,lwfav 
" , Snow Water Snow Water Snow Water . " Snow Wat-e 
." 
Year Date In. In. Date In. In. Date In. In __ Date In. In. 
.' , I 
... . , 
1935 3/27 3.5 1.8 
1936 3/30 34.8 12.9 
1937 ' 3/30 17.6 6.2 
1938 ' 3/31 8.8 3.1 ' ' 
1939 r 3/31 0.0 0.0 
1940 ' . 3/26 0.0 0.0 ' , 
1941 4/1 0.0 0.0 " -' .;t"', 
AveraJ;te . 9.2 3.4 ' . 
, 
llHl7 - Girl Hollow Snow Course - 81* 
(See Bear River above Harer~ ' Idaho, for record--Page 3) 
. , 
llH21 - Horse Ri~ge , Sn6w Course - SO 
Established September 11, 1950. Located -on private land in Sec. 1, T6N, <I 
R4E. ' Elevation 8,260 ft. In a nar·row meadow among. aspen sloping to the .. ,nor,i 
'1/8 mile east of road and 1/4 mUe , sout~ of' . road· ,junction going to Knighton' 
a~d Hor~e Ridges. Negligible drifting and 'snowmelt. 13 samples at 30 ft. ~ 
tervals. Abandoned -summer of 1952., 'Winter tr.avel too hazardous. '. 
Dra~~ag~--Lost Creek. 
Month February March April May 
'/- Snow Water Snow Water Snow ·Water ' Snow Wa.t 
Year Date In! . In! Date In! ,· In. Date In. ' Inf. . Date In. In 
.. ~ _ I I 
,.' . . " .. " 
1951 3/1 75.5 25.8 3/26 78.5 30.5 
1952 '2/26 70,,1 27.6 4/1 96.5 35.5 4/28 62.2 '.32 
Average 72.8 26.7 87.5 33.0 62.-2· JaIl 
llJl6 - Silver Lake Snow Course - 16* 
(See Jorda~ River iDa Great Salt Lake tor recor~Page 4~ 
31 .. 
11Jl5 - Parleys Capyon Summit Snow Course - 15 
Established in 193341 Located in Sec. 9 and 10, TIS, R3E. Elevation 7,500 
ft. On north side of ridge which is about 1/2 mile north of the Inn at th? 
I Summit in Pa.rleys Canyon on U" S. Highway 40. 16 samples spaced at approxJ.-
I mately 130 ft~ taken at poles along telephone line in clearing cut thru aspen. 
I 
Drainage--East Canyon Creek? 
-- FebruB.l·~ March A}2ril May !12nth 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Watel' 
Year Date In! In. Date In. In. Date lnll In! Date In. Inlt 
1934 3/28 . 13c5 4,5 
1935 3/28 42~5 15!-0 
1936 1/29 55.5 14.1 ' 2/26 82.4 23.1 . 3/28 62,,3 24,,0 
1937 2/26 58.4 18.4 3/27 58,,8 19 "1 
1938 1/31 32.8 8.3 2/27 38.1 .10.3· 3/30 54~8 ·17,2 
1939 3/30 40~6 15<:16 
1940 3/27 40 0 1 14·,4 
1941 3/29 45 .. 4 16(, $ 
1942 3/25 57~4 19Q2 
1943 3/27 560 4 21,,9 
1944 3/30 50 0 8 16el 
1945 3/29 47.9 15.0 
1946 3/29 46.5 17,,8 
1947 3/29 3$.2 14c.5 
1948 4/2 62,,4 20.,2 
1949 3/28 71.9 24.8 
1950 3/31 59 0 6 211'16 
1951 2/28 52.1 . 16.4 3/30 . 49.6 18~0 4/28 7.2 2.9 
1952 2/26 67.4 24.4 3/26 87 0 8 314(3 4/28 42.2 22 .. 2 
1953 1/30 42.0 ~2.2 2/27 45.2 14.7 3/31 48.8 180 3 5/4 32.5 14.9 
1954 2/3 30~7 9.2 )/4 35 .• 5 10.5 3/30 48.2 13.3 4/30 0.0 0.0 
Average IzO 1. 2 11,..0 54.2 16.8 51.6 180 1 20.5 J~QQ 
~ 
iscel1aneous Measurement s': 4/14/36 57.7 24.9 
4/18/51 20.9 , 8.9 
4/19/52 64.5 30.3 
5/15/52 t 0.0 0.0' 
1/1%53 . 43.2. 11.0 
1/? .54 22.9 ~. 6.3 
. 11J26 - Deep Greek Sno~ CoUrse - ' 7i 
E~tabliShed in 1937~ LOcated in Sec. 19; T2N1 ' ~S2E~Zlevation 8,500 ft. 12 
samp es. Abandoned in 1941. Drainage--HardscrabbYe Creek of Weber River. 
onth February March A}2ril Mal!: 
Year Date 
. Sno", Water Snow Water Snow Water Snow Water 
1938 In. In. Date In! In~ Date In. In. Date In! Ina 
1939 4/19 79.4 32.5 
ii!~ag .. 4/19 48.2 21.2 . 2L2'i 0 7~.3 27:8 
6 eO 27 2 
32. 
Pro~o River and Utah Lake 
10Jl5 - Lost Lake Snow Course - 28 
Established March 29, 1931. Located on Wasatch }~tional Forest in Sec. 3 
TIS, R9E. Elevation 9~9QO ft. Along the shores of Lost Lake, 28 miles up t 
,P~ovo , River from KallU;l~" 'Utah. Good snow course up to April 1. Pended water 
~t ground on May 1 most years. Original course 31 samples at 100 f~. inter. 
valse In 1936 changed first part of course from east side of lake to ' west 
side" and re'duced samples to 30. In 1946, cut off samples 16 to 30, inc1usiv 
In 1953, abandoned. Analysis shows snow course No. 26 is sufficient for thi 
area. Drainage--Provo River. 
Month Februa March A; ri1 
Snow Water Snow Water Snow Water ... 
Year Date In In Date In In Date In In Date 
1931 3/30 49.9 15.0 
1932 3/30 84.4 25.9 
1933 4/1 59.2 18.5 
1934 3/31 45.1 15.2 
1935 3/25 64.7 21.5 
1936 3/27 87.7 34.5 
1937 3/28 78.0 27.6 
1938 3/28 72.5 24.8 
1939 3/27 57.2 20.2 
1940 3/27 54.3 18.4 
1Q41 -3/29 51.4 17.7 
1942 2/27 60.5 ,20.4 3/31 65.7 21.6 
1943 3/26 92.2 35.0 
1944 ~3/24 72.0 20.3 
1945 3/30 69.3 22.5 -
1946' - :3/30 Not Surveyed 
1947 4/1 tr " 4/29 70.7 48 
1948 4/2 73~1 19~7 5/12 51.6 23 
1949 3/29 81.9 29.5 
1950 3/1 82.2 30.7 3/26 103.7 35.7 
1951 3/30 83.5 32.2 
1952 3/1 . 99.7· 30.8 3/29 104.2 38.1 
1953 3/28 49.9 .. 18.2 3/28 67.5 21.0 
Avera ' 7 72 
.' 
~ ~ 10Jl6 - Washington-Long Lake Snow Course - 27 
. , . 
Estaqlishe4 in 1930. Locat.ed on. Wasatch ·National Forest in Sec. 1, T2S, 
R8E. " 'Elevation i6'~.3Q6 ft. In open meadow just west of divide between 
Washington and Long Lakes. Original course 22 samples at 100 ft. intervals. 
In 1946 cut out samples 1 to 7 inclusive • . In 1952 abandoned. ' Snow Course 
26' "is' ~:u.r~~cient· tor ;tihis area. Drainage-Provo River. 
(Continued on next page 
33. 
10J16 - Washington-Long Lake Snow 90ur~e - 27 Cont'd. 
Month Febtya!:l" Margh AI2ril Ma:2: 
. Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date In. In. Date In. In. Date In. In. Date In. In. 
1931 3/31 63.0 18 .. 9 3/31 104'.0 36.0 1932 4/1 73.8 23.7 1933 3/30 52.8 18.4 1934 
1935 3/26 79.3 28.0 
1936 3/27 109.2 43.5 
1937 3/28 89.6 33.6 
1938 ... 3/27 88.9 30.6 
1939 3/27 68.2 24.4 
1940 3/27 69.4 23.6 
1941 3/29 59 1 19.8 
1942 4/1 79.6 28.2 
1943 3/27 107.7 40.4 
1944 3/24 80.3 25.2 
1945 4/1 Not Surveyed 
1946 4/4 91.9 31.2 . 
1947 4/1 Not Surveyed 4/28 83.6 33.5 
1948 4/~ 85.4 26,0 5/12 72.9 31.8 
1949 3/30 96.0 34.1 
1950 )/26 114.0 39.0 
1951 3/30 101.1 39.3 
Average 8lu 2 22.7 78.2 22•6 
10J8 - Trial Lake Snow Course - 26 
Established March 29, 1931. Located on the Wasatch National Forest in Seo. 
5, T2S, R9E. Elevation 9,800 ft. In a narrow meadow among pines about t mile 
northeast of the Trial Lake Lodge, 26 miles up the Provo River from Kamas, 
Utah. The meadow extends to t he lake. Excellent course. Original course, 30 
samples at 50 ,ft. intervals. Minor changes in 1936. In 1946 cut out sampling 
stations 1 to 18 inclUSive, leaving 12 .samples, Drainage--Provo River, but 
only about 2 miles from Weber River, 3 miles from Duchesne River and 6 miles 
from Bear River. 
Month Fe:bruarv March A]2ril Mal 
Yeq Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water Date In. In. Date In. In. Dat~ In t In. Date In. In. 
1931 3/30 57.2 17.2 1932 
1933 3/31 93.8 29.2 
1934 4/1 65.9 19.9 
1935 3/30 46.0 16.4 
1936 3/25 72.2 23.5 5/3 77.5 29.8 
3/26 99.2 37.2 
(Continued on next page) 
10J8 "'1' : Trial :1ake SnQ}o1i .. Course '- 26 Cont' d. :' ~ , 
Month February March April May ~.' " 
Snow Water Snow' Water Snow Water Snow WateJ 
Year ·Date In. In. Date ' In. In,. Date In. ,In. J ' Date , .. In. In. 
1937 3/28 82.9 28.9 " " 
1938 3/28 81.2 27.9 
1939 3/26 59.0 21.8 
1940 1/31 33.5 ~ 8.1 2/27 . 52.9 15.3 3/27 59.9 19.9 
1941 2/2 46.6 12.4 
:2/27 
3/29 55.9 18.5 
1942 72,0 22.7 3/31 73.4 23.9 . . . 
1943 3/26 101.9 36.6 
1944 3/24 79.7 2l.7 
1945 3/29 78.1 24.8 
1946 " 4/4 80.3 26.6 
1947 , " 3/17 78.2 27.2 4/29 74.1 32. 
1948 2/5 47.7 .1~.6 3/4 54.7 16.9 4/2 77.8 23.5 5/12 60.2 26. 
1949 2/19 88.1 . .. 29 .• 7 .3/15 SO.7 29.8 3/29 96.4 32.1 
1950 3/1 89.8 33.3 3/26 112.2 38.0 
1951 2/25 81.8 28.2 3/30 88.6 33.9 4/28 75.8 34. 
1952 3/1 101.5 33.0 3/29 108.2 39.3 4/30 78.5 42. 
1953 
.' ; 2/28 5.3.0 19.0 3/25 71.0 21.8 4/28 .55.6 21. 1~5.4 .2/24 59.4 18.4 4/5 71.5 ' 23.9 4/29 55.0 21. 
Average 2&,0 ' 16.Q 71.8 24.1 78.8 26.4 68.1 29.1 
Miscellaneous Measurements: 1/2/48 . 33.7 9.0 
. . 5/20/50 86.0 42.2 
4/13/51 .. 80.2 32.5 
4/20/52 95.4 40.6 
5/1%,52 6.3.0 31.8 
6/5 52 39.0 2l.4 
I . , 
11J25 - Soapstone Ranger Station Snow Course - 25 
~stablished March 27, 1931. Located on the Wasatch National Forest in I · 
Sec. 9, . J3S, R8E. Elevatiop 7,800 ft. In open sag~brush park northwest of 
Soapston~ . R.S. No snow drifting~ Some winter snowmelt. , Excellent course." 
Original course, 30 samples at 50 ft. intervals'. In 1936 bearing changed fr~ 
N40UW to S54°E. In 1946 cut out samples 1 to 3 and 14 to 30, inclusive and 
added a cross course of 4 samples at 50 f~. ~nterv~~s. Now has 14 pSIDples. 
~airiage-~ovo River. ' ;. .. " .. . . ... . , ' " .... .' .. ;:" 
,, " " . . -
(Con~ i.nu~d Qn next page 
I: 
Month 
Year 
35. 
I1J25 ·· - Soapstone Ranger Station Sn?w Course - 25 Cont'd. 
February March April May 
Snow Hater Snow Water Snow Water Snow Water 
Date In. In. Date In. In, Date In~ In. Date In. In. 
. l 
3/27 19.4 4.8 
3/29 52.8 14.1 
4/2 27.5 B.3 
4/1 Patchy 
3/24 33.6. 9.6 5/3 
3/25 53.7 18.9 
3/26 35.9 12.0 
3/25 39.9 12.0 
. 3/25 25.7 8.2 
1/30 22.3" 5.0 ~ 2/28 28.0 7.8' 3/28 26.1 8.4' 
2/2 22.7 4.9 3/30 25.4 8.7 
3/31 37.1 11.7 
3/26 55.2 19.2 .' 
3/24 32.6 8.9 . 
3/29 37.8 11.9 
2/5 7.1 3/4 
3/15 
3/1 
" 2/25 
3/1 
, 2/25 
' 4/3 33.6 13.1 
. 3/17 38.5 12.0. 
32.2 8.3 ' 4/2 38.7 . 11.6 · 
48.7 16,7 ' 3/29 48.0 ' 17.8' 
37.1 . . 13.1 .t ·3/25 .. 60.7 16.0' 
Patchy 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
19315 
1937 
193B 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1.948 
1949 
1950 
1951 
1,952 
1953 
1954 . 1/25 36.2 7.0 2/24 
45.5 .' 13.7:3/31 45.3 · 13.7' 4/28 . Patchy 
.58.4 t 19.1 . 3/29 64.5 24.0 ' 4/30 " 22.2 10.9 
35.1 . 9.7 3/25 39.8 ' 11.9 ~ 4/28 9.4 3.6 
30.1 . . 8.3 '3/30 36.1 .\ 10.6 . 4/29 0.0 0.0 
, , 
; . Average 27.0 . 6.0 39.4 12.1 . 37,3 12.0 
Miscellaneous NeasUrement s: 1/2/48 : 
5/12/48 '-
2/19/49 . 
4/20/52 . 
5/15/52 ' 
1/4/54 
24.3 5.4 
. Patchy 
57.0 16.6 
4,.0 . 20.1 
. Trace 
20.7 4.5 
6.3 2.9 
36. 
_ 11J23 - Dani~ls-Stra~berry Summi~ Snow Course - .. 23 
.f't"~lt~l~. .. ." . 'I'! .. ~~ I 
Established Nareh2(>., ·1930. Looated on the Uinta National Forest in Seo~ 
20, T28, Rl2W. Elevat±Q.n: 8,000 ft. In opeii.:sagebrush oovered flat about 80 
ft. south of where U. S·. Highway 40 crosses the divide between Strawberry Re 
ervoir and Daniels Creek. Original eOUrse 59 samples spaced at .100 ft. inte 
valse In 1936 location of line moved some, but extent not recorded. Same 
vicinity. In 1946 cut pif, sampling stations 1 to 8 and 20 to 44, inclusive 
Course A. 15 samples on' Course ' B remained the same. Samples 9 to 19 of 
Course A renumbered as 16 to 25. Drainage--Strawberry Reservoir. 
Month ' Jan :March 
Snow Water Snow Water 
Year Date In. · In Date In In Date 
1930 3/26 36.4 
1931 1/2 21.3" 4.8- 1/30 23.6- 5.4' 2/27 -31.8- 6.1'- 3/31 ' 29.7 
1932 1/4 37.5 10.0 2/1 60.0 14.2 3/4 57.4" 21.1· 3/31 . 56.2 
1933 1/4 18.? 3.4 2/2 45.2 9.9 3/6 43.2 12.6 3/31 42.5 
1934 1/3 28.1 5.5 1/30 27.5 6.9 2/28 36.6 8.8, 3/30 10.2 
1935 12/28 29.5 5.6 -2/1 35.3 9.7 3/1 37.0 10.9 3/29 39.5 
1936 12/30 16.8 2.2 : -1/28 32.1 7.4 2/26 73.0 19.8 3/28 59.7 
1937 12/31 37.2 7.1 2/2 54.6 12.2 3/1 60.1 20.4 3/29 54.7 
1938 12/28 19.7 4.0 1/28 25.5 6.1 2/26 39.0 11.8 3/30 47.2 
1939 12/27 24410 4.6 1/30 32.9 7.1 2/27 44.0 12.7' ' 3/28 31.2 
1940 12/30 8.3- 1.4 1/30 25.3 6.-0 2/28 39.1 · 11.6 3/29 30.0 
1941 12/30 30.2 5.C} 1/30 34.2' 7.5 2/28 39.7 10.7 3/29 34.0 
1942 ~30 30.3 : 5.1" 1/30 33.8 7.5- 2/27 46.7 12.5 3/30 43.0 
1943 1 1 ' 24.9 6.2 1/29 50.1 11.8 2/26 ' 58.4 16.1 3/30 50.8 
'1944 ' 12/31 18.0 2.1' 1/29 29.'3- 5.3 2/29 36.6 9.7 . 3/30 45.2 
1945 12/29 31.8 4.2 1/30 24.0' 5.5 2/27 45.1 11.8 3/30 48.8 
1946 . 12/20 17.2 4.2 2/1 36.5 · 9.4 2/28 36.3- . 10.4 ·4/1 37.0 
1947 1/31 .. ·49.1'" 10.0' 2/28 50.6-, 13.:2 .... 3/26. -, 38.8 . 1 
1948 12/29 19.5 3/8 1/30 27.3 7.1 2/27 34.6 9.2 3/29 48.0 
1949 12/30 38.7 8.5 - i/25 53.7 13.6 2/28 55.9" .. 20.5···· 3/31 . '55 '~3 
1950 12/30 28.2 6.4 1/31 56.4 16.0 -2/27 48.5 17.4 3/31 55.3 
1951 12/22 18.1 4.7 1/29 40.3 10.4 2/27 43.2 12.6 3/27 37.9 
1952 12/28 39.0 10.3 1/29 68.0 20.2 2/27 70.4 23.9 3/27 89.0 
1953 12/29 16.7 3.7 1/30 30.3 7.6 2/27 29.7 9.5 3/27 32.4 
1954 12/30 18.2 3.5 1/28 40.0 9.7 2/25 37.4 11.4 3/30 50.6 
Avera 1 
Miscellaneous Measurements: 4/14/36 51.3 22.1 
4/30/52 44.4 22.2 
4/29/53 5.0 1.9 
0 
~ 
37. 
11J8 - Strawber~l Divide Snow Course ~ JJA 
Established in 1933. Located on the Wasatch National Forest in Sec. 34-35, 
7S R6E. Elevation 8,000 ft. Along lane cut runong aspen for telephone line 
et~een East and west Po~ta1s of the Strawberry tunnel, east' of "divide and 
bout 3 000 ftQ west of the East Portal buildings. Some drifting along course. 
iginai course 34 samples at approximately 160 ft. intervals. In 1946 cut out 
amp1es 1 to 6 and ?2 to 34, inclusive. Drainage-Strawberry Reservoir. 
Januar Har h Aril 
8n01,! t:Ja t er Snow Water Snow Water 
Date In~ In Dat Date In In Date In. In 
934 3/30 23.6 8.0 
935 2/25 44.2 12.2 4/8 60.7 19.3 
936 1/1 21.3 3.2 2/1 49.0 ,14.6 3/1 87.2 31.0 3/28 81.1 31.7 
937 1/1 45.1 7.2 2/1 49.9 13.2 :3/1 66.8 21.7 4/1 71.5 25.6 
938 12/30 25~8 , 8.4 1/30 35.7 10.2 2/27 49.7 14.5 3/30 58.9 19.9 
939 12/28 33.1 9.1 1/29 46.2 11.6 2/25 61.2 17.3 3/31 45.4 17,,8 
940 1/28 37.4 10.1 2/28 51.6 15.2 3/25 45.7 17.4 
941 1/27 50.4 12.0 2/27 56.0 16.3 3/30 55.4 16.9 
Il.942 1/1 31.9 6.9 2/1 46.3 11.9 3/1 57.3 16.0 3/31 56.1 18.1 
943 12/30 37.8 8.9 1/31 58.4 14.4 2/27 63.9 17.9 3/29 68.0 23.2 
1944 1/29 46.8 "9.6 " 3/30 62.0 18.0 
1945 1/30 32.0 7.6 2/27 52.4 13.6 3/29 65.7 19.5 
1946 12/30 47.2 10.2 1/31 48.1 13.2 2/27 46.9 14.2 3/28 61.7 19.0 
1947 12/29 46 0 6 9.2 1/28 43.2 11.3 2/28 49.4 13.5 3/28 54.3 18.2 
1948 12/28 24.6 5.8 1/30 35.5 8.5 2/27 42.5 12.2 3/27 59.2 17.5 
1949 12/30 58.6 1307 1/30 63.7 19.2 2/26 69.7 25.0 3/30 74.8 26.5 
1950 12/30 39.5 9.5 1/29 74.5 19.5 2/27 59.9 22.7 3/30 74.5 27.4 
1951 12/28 31.0 9,,1 1/29 59.2·" 17.4 2/26 61.1 21.2 3/26 57.7 22.5 
1952 12/28 57.6 16.9 1/28 91.7 30.9 2/29 93.6 34.4 3/28 107.0 43.4 
1953 12/27 25.3 5.7 1/28 43.2 11.6 2/26 45.8 14.7 3/29 48.5 17.6 
1954 12/30 26.5 5.0 1/29 38.7 10.0 2/27 39.9 11.4 3/29 59.1 16.6 
Average ,26 1 8 8~6 201 0 1.212 27•8 180 2 61!2 21.1 
scellaneous 14easuretlent: 5/1/52 63.1 35111 
I1J7 - East Portal Snow Course - 33 
7 S~~lished in 1933. Located on the Wasatch National Forest in Sec. 36, 
, ~. Elevation 7,560 ft. Across open field north" and east of the bui1d-
loea the East. Portal Strav:berry tunnel. Good course, but mistake made in 
l.n1 below hlgh water " line of reservoir. High water of 1952 flooded course e b and course still under water in 1953. Measurements in 1953 taken in 
ervair°ve water line. 20 samples at 50 ft. intervals. Drainage--Strawberry 
o • 
(Continued on next page) 
3,8. 
11J7 ~ East Portal , Snow.~ourse '- 33 Cont'd. 
, ' L' 
'1934 1/15 18.5: ' 4.1 3/13 22.4 6.B 3/30 
1935 2/23 28.5 7.0 4/1 ·29.7 
1936 . 1/1 11.6 1.1 2/1 30.2 8.2 3/1 58.6 1B.1 4/1 51.4 
1937 1/1 24.6 5.6 2/1 31.7 7.6 3/1 52.4- 15.0 4/1 47'.9 
1938 " 12/30 13.2 ' 2.4 1/30 17.9 , 4.8 2/27 31.·6 , 9.9 3/30 36.5 
1939 12/29 20.9 4.6 ,1/29 27.6 8.0 2/25 39.3 ' 11.8 3/31 21'.1 
1940 1/28 22.7 ' 6.3 2/28 33.9 10.2 ' 3/28 28~5 .. 
1941 1/27 37.8 7.7 2/27 37.9 10.2 3/30 34.0 
1942 '1/1 16.7 3.5 2/1 31.0 7.0 3/1 L ..O.5 10.7 3/31 39.6 
1943 12/30 ,24.7 .5.6 1/31 37.0 8.1 ,2/27 43.2 10.8 3/29 42.4 
1944 1/30 29.8 ' 5.8 3/30 38.7 
1945. 1/30 20.4 3.7 2/28 34.6 7.8 3/30 41.9 
1946 ' 12/31 27.5 5.9 1/30 31.9 7.3 2/27 32.7 J .9.9 )/29 35.7 
1947 12/30 28.2 ' 4.5 1/28 26.2 5.8 2/27 32.0 8.2 3/28 28.2 
1948 12/28 '16.4 . 2.7 1/29 21.9 .. ' 5.7 2/27 26.3 7.3 3/27 35.6 
1949 12/31 36.9 8.5 1/30 46.3 12.3 2/26 50.6 16.4 3/30 50.3 
1950 ~2/30 23.3 4.9 1/29 49.8 ;12.9 2/27 42.3 14.9 ')/30 49.9 
1951 12/28 17.1 4.0 1/29 36.3 9.8 2/?6 38.4 11.4 3/26 35.0 
1952, 12/28 37.9 11.3 1/28 64.9 21.6 2/29 67.8 23.4 3/28 73.4 
1953 12/27 19.8 :'*4.3 1/28 32.3 *9.0 2/26 36.3 *10.8 ,)/29 34'.0 
1954 12/30 15.6 2.1 1/29 25.3 - 6.2 ?-/27 28.2 6.5 3/29 ''35 .• 0 
Miscellaneous Measurement s: 3/25/40 ' 
5/1/52 
30.7 11.4 
32e? Water standing in sno't'r. 
x Data fUrnished by Strawberry Waterusers. 
* Heasurements taken in field above course. Regular course under water 
Strawberry Reservoir. 
11J22 - Hobble Creek Summit SnovI Course - 22 
Established October 26, 1935. Looated on the Uinta National Forest in 
27, T7S, R5E. Elevation 7,300 ft. In open hollow facing north among 
and scattered pines. ' Very little snow drifting. Just east of divide bet 
Diamond Fork and Hobble Cr~ek,. approximately 800 ft. south of ~oad. 16 ' 
at 50 ft~ intervals. Drainage--Diamond Fork. 
Month 
Year 
1936 
1937 
1938, 
1939 
1940 , 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 . 
1954 
verage 
39. 
11J22 -Hobble Creek Surrnnit Snow Course - 22 Cont'd, 
February March 
Snow Water . Snow Water 
Date In. In. Date In. In. Date 
3/29 
3/27 
4/1 
4/1 
3/29 
3/27 
3/30 
3/26 
3/28 
3/28 
3/27 
3/28 
3/27 
2/17 58.~ 16.'2, 3/30 
3/29 
3/28 
. .. '3/27 
, ', '~ ,' ~ 3/27 
3/1 · 28~:3_- 8.1 3/26 
43.2 12.2 
.., ... 
" ' 
April 
Snow Water 
In. In. 
52.4 20.7 
44.,2 17..6 
35.6 11.7 
19.7 7.6 
26.9 10.3 
31.2 10.2 
36.7 12.9 
45.8 16.4 
39.3 13.1 
44.4 14.6 
34.2 12.3 
2a~5 9.9 
40.1 , 14.4 
48,3 18.2 
48,7 17.4 
40.2 14.9 
84.3 29.9 
31.0 10.8 
33,2 10.9 
41.0 14.4 
May 
Snow Water 
Date In. In. 
~11K1 ~ Pays~n , Ranger Station Snow Course - 68 
Established June 12, 1941. L,Qcated on Uinta National Forest in Sec. 30, 
TICS , RJE. Elevation 8,050 ft" ','- Across park among aspen on rolling hills just 
orth of Ranger Station •. Some ~inter snowmelt. 20 samples at 100 ft. inter-
vals. Drainage--Payson Creek. ' 
onth January February March April 
Snow Water I - Snow Water Snow Water Snow Water 
Y ar Date In. ,In. ,Date In. In. Date In. In. Date In. In. 
1942 4/2 50.9 19.4 1943 2/22 40.7 12.6 3/29 44.5 16.0 1944 1/4 27.3 , 4.7 2/21 43.3 10.5 3/26 63.8 21.3 1945 2/22 45.7 11.9 4/1 61.1 19.0 1946 
1947 3/28 36.9 14.8 948 
949 " 4/9 59.1 20.7 
1950 2/16 60.9 21.8 4/1 66,0 24.3 
51 2/28 44.8 16.7 4/1 55.0 21.9 
952 3/31 38.4 13.4 -
953 3/1 80.5 25.9 3/28 94.1 34~5 
954 12/28 27.6 7.!4 2/1 3/24 - 42.3 , 14.9 34.8 10.8 3/2 39.6 12.4 . 3/24 ' 82. 7 : :'14.1 
27 6 0 8 10 8 0.8 16 .. 0 
cellaneo 1e us ~ asurements: 4/17/46 30.6 11.9 
" I" 
40. 
11[2 - Rock Bridge Snow Course - 6SA 
Established ~arch 24,1953. Located on Uinta National Forest in-Sec. 14, 
TIOS, R2E. Elevation' 6,750 ft. In small flat on north facing slope, well ' 
protected from. drifting, northeast of rock bridge in Frank Young Canyon, tri ... 
butary to Payson CanYon. "6 samples at 15 ft'. intervals. r,:r" i ' ' 
Month Januar:v Februaa Ivlarch AttrU 
SnO\'l Water Snow Water Snow Water Snow WatE 
Year Date In. In. Date In. In. Date In. In. Date In. In 
1953 3/24 31.0 10. 
1954 12/28 21.5 5.3 2/1 2.3.6 6.9 3/2 24.2 7,8 3/24 29.7 8. 
Average 2112 5,,2 2J.6 ~ 211..2 7.8 30."-_ 9 
I1Jl7 - Dutchman Ranger Station Snow Course - 17 
Established ¥hrch 26, 1931. Located on the Uinta National Forest in SEt, 
mf/t, Sec. 27, T3S, R3E. Elevation 7,500 ft, In pasture and among aspen at 
the Ranger Station. 'Original course 22 samples at 25 ft. intervals. In 193~ 
revised to 18 samples at 25 ft. intervals, bearing changed from N]OoE and 
N600E to N200E and N40oE, Drainage--American Fork River. 
M2n1b.. February Maroh April May 
Snow viater Snow Water Snow Water Snow WatE 
Year Date In. In. Date In. In. Date In. In. Date In. In. 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
194J.. 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 ' 
1951 ' 
1952 
1953 
1954 
AveratZ9 . 
3/26 
3/31 
" 3/31 
'3/31 
3/27 
3/30 
3/26 
3/29 
3/30 
'3/29 
3/28 
3/31 
4/4 
3/30 
3/30 
3/29 
3/26 
3/31 
3/30 
3/29 
3/31 
4/1 
3/29 
3/27 
25.1 7.3 
67.3 23.5 
35.7 17.9 
8.8 4.7 
35.8 13.8 
70.8 28.7 
65.5 25.8 
46.6 ,18.1 
37.9 14.1 
32.9 11.0 " 
44.7 18.1 
46.6 18.9 
51.6 21.3 
53.6 18.5 
61.0 22.5 
38.3 15.3 
/ ... 3.2 14.9 
62.1 19.9 
60.9 25.0 
62.1 26.6 
55.0 22.6 
87.0 15.8 
38.2 13.9 
50.1 15 • .3 
1.9.2 18.9 
, , .' 
4l. 
IlJ21 - Timoanogas Divide Snow Course - 2! 
. 
Established in 1934. Located on the Uinta National Forest in Sec. 33, 
T4S R3E. Elevation 8,300 ft. , In small park on north facing slope, well 
protected from drifting ,by dense stand of aspen, about t mile west of where 
Timpanogas Loop road crosses the divide. Original co~~se - 23 samples at 
25 rt intervals. Revisions in 1942 moved to present location to avoid 
drifting. Courses comparable. Previous course was at divide near road. 
Present course has 13 samples ~t 50 ft. intervals. Drainage--American Fork 
River. 
onth JanuarI February March 
Snow Water Snow Water Snow Water 
Date In. Inl Date In. In. Date In. In. 
1935 1/30 41.5 11.5 2/28 43.0 13.9 
1936 rx27 15.'5 2.8 1/25 44Q O 12.0 2/26 87.5 28.4 1937 1 1 60.0 11.:t 1/25 55.9 16.2 2/27 82.2 28.3 
1938 1/1 19.'7 5.7 1/28 28.9 8.4 2/25 51.6 17.2 
1939 12/27 27."2 6.3 1/27 35.0 9.3 2/25 52.4 16.9 
1940 12/30 9.8 1.8 1/28 23.6 6.0 2/28 44.9 13.2 
1941 !i29 47~9 10.9 1/29 52.8 14.8 2/27 61.9 21.3 
1942 1 1 58.5 13.7 1/31 53.5 18.5 3/1 63.2 23.6 
1943 17{27 36.3 10.2 1/31 69.2 17.9 2/28 84.0 26.1 
1944 1 1 27.4 5.5 1/29 45.3 12.0 2/27 53.9 15.0 
1945 1%30' 36.0 3.0 2/3 60.0 17.7 3/3 78.0 24.6 
1946 1 5 42.0 10.5 2/2 42.0 12.8 3/2 49.0 17.9 
1947 12/31 57.0 18.0 2/2 63.3 22.2 3/5 76.4 26.2 
1948 . 12/28 29.7 9.1 1/31 3'8 .• 3 11.0 2/28 . 48.2 15.8 
1949 1/9 5.5.7 16.0 1/29 79.7 26.8 2/26 82.0 32.6 
1950 12/29 63.7 18.8 1/29 88.8 32.5 2/25 85.4 35.8 
1951 1/1 ,43.3 : 13.3 ',' 1/27. , 57~8 20.8 2/25 60.3 23.9 
1952 1/1 63.7 18.2 2/2 84.2 29.8 3/5 105.2 38.5 
1953 1/2 27.0 -7.1 .1/31. 45.4 14.5 2/28 44.6 16.4 
1954 1/1 24.0 7.5 1/30 60.2 18.8 '2/26 66.5 23.4 
22.2 . 101 0 5~.2 16.7 66 I!! 0 2J!0 
11J21 - Timpanog~s Divide Snow Course - 21 Cont'd l 
AI2ril Hay.' June Snow Water Snow Water Snow Water Date~ In2 In! Date In. In. Date Ina In. 
3/28: 48.5 16.6 
3/28. 72.4 28.1 
3/27 82.3 32 •. 2 3/27 70.3 26.5 3/26 39.7 15.8 3/28 35.2 13.3 3/29 52.7 21.5 4/30: ' 52.5 23.8 3/27 66.9 25.7 4/30 45.0 19.0 3/28 
3/28 
78.1 30.7 5/1 25.3 11.6 
3/28 67.4 23.5 5/6 46.6 21.0 
3/30 
78.7 30.3 4/28 53.0 24.0 
3/29 
50.2 18.6 5/4 0.0 0.0 59.0 23.6 4/30 38.8 18.8 
(Continued on next 
42. 
11J21 - Timpanogas Divide Sno~ Course - 21 Cont'd. 
Month April May 
Snow Water Snow Water 
1947 . 3/29 59.0 23.6 4/30 38.8 18.,8 
1948 3/27 82.0 25.5 5/1 51.2 22.1 
1949 3/26 87.0 36.0 5/1 29.0 12.7 
1950 3/30 94.8 40.0 5/1 55.8 29.7 
1951 3/29 61.3 25.4 4/30 35.5 15.4 
', 1952 3/29 107.4 43.6 4/30 64117 3503 
1953 3/28 49.2 17.8 5/5 27.0 12Q 6 
1954 3/27 73.8 25.6 4/29 30.7 14.8 
Miscellaneous Measurements! 11/29/42 
2/21/43 
11/30/47 
12/1/51 
5/16/52 
11/29/52 
17.1 
64.0 
20.5 
21.7 
36.5 
14.0 
3.5 
22.6 
4.6 
5.6 
19.2 
3.0 
llJ27 - Aspen Grove Sno\., Course - '211 
June 
Snow Wat 
Established March 2a, 1936. Located .··on Uinta Nat1dna1 Forest in See. 9 
T5S, R3E. Elevation 6,900 ft. 17 samples at '50 ft. intervals. Abandoned 
:in summe,!' of 1948. Drainage--North Fork Provo 'River. ' 
1936 
1937 
193.8 
1939 
1940 
19'41 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
2/28 35.1 11.9 
3/28 ' 50g2 
3/27' 56.,8 
3/27 37.5 
3/26" 26.1 
3/28 '19.9 
3/29 40.3 
3/27 45.6 
3/28 45.9 
3/2<J '43.9 
3/28 56.4 
3/30 '24.6 
3/28 ' 33.8 
3/27 ·57.4 
2lClS' 
26.7 
17.0 
10.7 
7.5 
17.S 
18.3 
20.6 
15.9 
23.7 
10.6 
12.8 
19.6 
43. 
11J28 - ,Y. L. M. It A, Site Snow Course - 21B 
E t blished ~-1arch 28, 1936. Located in Sec. 10, 14, 15, T5S, R3E. St~ 6 000 ft 12 samples at 50 ft. intervals. Abandoned in summer of leva on,· " 
948. Drainage--Provo River. ' 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
Februar March April May 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Date I In 4 Date In In Date In In Date I In._ 
3/27 36.0 16.0 
3/27 17.0 7~2 
3/26 13.9 5.3 
3/27 Patchy 
3/29 24.3 11.5 
3/27 27.8 12.2 
3/28 19.5 8.6 
3/28 28~9 11~0 
3/28 26 0 5 ~ 80 9 
3/30' 60 4 2.5 
3/28 Patchy 
3/27~ 32 ;) ?",,_l--:1~()~2 ______ _ 
1 
11J20 - ' Camp .AI tamont Sn~:W' Course - 20 
Estab1ished.in 1934. Lo'cated.on the Uinta National Forest in Sec. 29, T4S, 
3E. Elevation 7,300 ft. ",In open park. at .AJ.ta~ont Camp grounds. Some drift-
ing and winter snot-Jmelt o _ 10 samples at -50 f~. intervals. Drainage--American 
ork River" 
onth J a:-f--;.? :":2: . Februpri- · . , ~ l-'1a-c · '4 AI2ril 
Sl1(;W Water Sncw Wa:t-er . , Sn0vT Water 'Snow Water 
Year Date In .. In ... Date In. Ino Dite In In;2 Date In. In. 
1935 1/30 35 0 8 9~8 2/28 32~6 10~7' 3/28 34.1 11.6 
1936 12/27 1204 2e3 1/25 39.9 10.9 2/26 73 e O 2304 3/28 53.6 22.0 
1937 1/1 49,,0 9.0 1/25 49 0 0 13.7 2/27 64;:>9 23~1 3/27 60.3 25.3 
193 1/1 12rl 31)4 1/28 22.2 60 7 2/25 39 \1\ 8 1209 3/27 46.0 19.8 1939 12/27 20,5 4Q7 1/27 28.5 703 2/25 42»9 13:12 3/26 29.2 10.1 1940 12/30 80 4 19 6 1/28 20.1 4107 2/28 33.7 100 9 3/28 23.5 8.4 1941 12/29 37c 4 9~1 1/28 4583 12$0 2/27 49.2 160 5 3/29 39.0 16.0 1942 1/1 44,,1 10Q 3 1/31 42.;'8 14.4 2/28 52.3 180 3 3/27 48.3 19.1 1943 10/,27 27c-4 7 c 6 1/31 49 0 8 12c;2 2/28 5907 19,1 3/28 50.3 20.6 1944 1/1 17c 4 3~0 1/29 32~8 8(12 2/27 40~O 10.,6 3/2S 50.4 16 4 1945 12/30 26 0 2,,6 2/3 32.0 9.2 3/4 58 .. 0 18~7 3/28 53.7 20.5 1946 1/5 30,,0 8~0 2/2 35 0 0 11 .. 1 3/2 37.0 12~1 3/30 31.6 12.9 1947 12/31 38.0 11.2 2/2 41.9 14~4 3/5 52.1 15.8 3/29 33.7 12.8 194 12J28 1906 5.3 1/31 2704 80 2 2/28 32~9 11.3 3/27 60.5 18.4 1949 1,9 42 c 6 11.3 1/29 63 06 19.0 2/26 58~5 20.9 3/26 60.9 24.0 1950 12/29 45,0 13~0 1/29 56c 9 21.6 2/25 54.8 24.0 3/30 59.4 26.8 1951 1/1 30.0 7.4 1/27 35.5 12.4 2/25 40.1 14.7 3/29 37.4 14.6 1952 1/1 48.7 12.6 2/2 66.1 2105 3/5 84.4 29.3 3/29 84.1 35.5 1953 1/2 21 .. 8 5.7 1/31 31.1 10.) 2/28 29.5 10.1 3/28 32.5 11.5 954 1/1 1Se 2 5 .. 3 1/30 37.2 12.4 2/26 41.1 14.2 3/27 43.4 15.9 
2 ~_7-$0 ~~ 12 10 .-..k8~8' 16.5 ,*-6.6 le!l aSUl'ements: 2/21/43 46.3 14.8 5/16/52 Patchy 
4/30/52 33.2 17.8 5/5/53 Patchy 
' 44. 
11Jl.9 ",.: South Fork Ranger·.!Station Snow Course - 19 
Established in 1934. Located on the Uinta National Forest in Sec. 24, ·T 
R2E. Elevation 6,100 ft. ~ In pasture west of South Fork R.S. Considerable 
snowmelt during ~arch of most years. "SoIl1-e drift~ng. Original course 25 
samples at 25 ft. intervals. Revisio~ January 2, 1948 cut to 13 samples at 
-50 -if. intervals, using odd numbers of Course A and even numbers on Course 
: Drainage--American Fork River. r 
Month JanuaD!: FebruarI March 
Snow Water. Snow Water Sno\Ol Water 
Year Date In In Date In In Date In In ate 
1935 1/30 16.4 5.2 2/27 10.8 4.8 3/28 9.3 
1936 1/25 34.7 9.3 2/26 43.3 15.2 3/27 27.2 
1937 1/1 21.7 . 3.1 1/25 26.7 6.4 2/26 27.7 8.4 3/27 15.0 
1938 1/27 10 .. 4 2.4 2/24 14.1 4.6 4/1 Pate 
1939 12/28 12~O 3.3 1/26 19.6 5.2 2/25 28.2 8.0 4/1 0.0 
1940 12/30 6.2 1.2 1/28 13.6 3.9 2/29 12.0 4.9 4/1 Pate 
1941 
. 1;{2919.9 6.0 1/28 35.9 8.2 2/27 25.2 9.5 3/28 10.5 
. _ 19.42 1 1 24.4 5.1 1/30 24.0 8.0 3/1· . 34.6 11.8 3/27 26.8 
1943 1/30 17.9 3.3 2/28 18.2 5.6 4/1 Pate 
1944- 1/2 17.1 2.7 1/28 22.8 5.6 2/26 24.7 6.1 3/25 22.0 
1945 3/28 8.8 
1946 4/1 Pa.te 
1947 3/29 Pate 
1948 1/2. 18.9 4.4 1/30 15.5 . 5.0. 2/27- 16.8 6.2 3/27 31.1 
1949 12/31-26.8 7.3 1/30 33.2 ;10.1 2/26 . 29.9 9.9 3/26 23,0· 
1950 12/30 22.6 6.2 1/21 19.2 7.6 2/25 . 13.8 6.2 3/29 13.0 
' 1951 1/1 '13.3 3.9 1/27 14 • .4 4.6 2/25 . 10.5 4.1 3/29 Pate 
1952 1/2 28.9 8.4 2/1 39~0 12.3 3/5 . 53.0 .18.0 3/29 55.1 
1953 1/2 14.2 3.9 1/30 18.7 6.2 2/28 19.2 6.5 3/27 7.7 
1954 - '1/1 12.4 3.7 1/31 14.8 4.9 . 2/26 · 15.0 5.0 3/27 10.8 
, . 
" Avera e 18 .6 22 2 6 
~ . 
,. \. 
.. . .... ' ./ 
45. 
11J18 - Timpanogas Cave Camp Sngw , Course - 18. 
,8 Established in 1934. Located in Camp grounds at east of Park Rangers home 
,t 
in Timpanogas National Park, Sec. 27, T48, R2E. Nost years snow has melted 
by April 1. Elevation 5,500 ft. Original course 20 samples spaced at 20 ft. 
I intervals," January 2, 1948 course changed ,to 10 samples at 40 ft. intervals, 
using odd numbered samples. Drainage--A:mer:i.can FC?rk Riv~r. 
Janu Februar l-farch Aril 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Date IIi In Date In In Date In In. Date In! In. 
35 4/1 0,0 0.0 
36 1/26 18.7 5.0 2/26 18.6 6 • .3 4/1 0,0 0.0 
37 1/1 16.2 2.2 1/26 22.7 5.3 2/26 23.1 6.2 4/1 0,0 0.0 
38 2/24 6.0 2.4 4/1 0,0 ' 0,0 
39 1/26 8.2 2.1 2/27 22.8 6 •. 2 4/1 o.q 0.0 
40 12/30 5"4 1.3 4/1 0.0 0,0 
41 12/30 7.0 2.7 1/28 16.1 4 .. 3 2/27 5.0 2.0 4/1 0.0 0,0 
42 1/1 19.7 3.4 1/30 li.5 4.1 3/1 18.1 7.l 3/27 8.7 3.4 
43 4/1 0,0 0,0 
44 1/3 12.6 1.~ 1/28 · 16.5 3.8 2/26 15.6 4.2 3/25 . 14.8 5.6 
45 4/1 0.0 0.0 
46 4/1 0.0 0.0 
47 3/29 0.0 0.0 
48 1/2 7.7 . 1_7 . 3/27 10,6 3.5 
49 12/31 16.4 3,6 1/30 . 27.2 8.1 2/26 24.6 8.2 3/26 15.0 4,5 
50 12/30 16.4 4.6 1/27 13.5 5.3 2/25 8.0 4.0 3/30 0.0 0,0 
51 1/27 9.5 3.2 2/25 Patchy 3/29 0.0 0.0 
52 1/2 19.1 5.5 2/1 26.8 8.4 3/5 35.3 12.0 3/29 40.4 14.5 
53 1/31 0.0 0 .. 0 2/28 0,0 0.0 3/29 0.0 0.0 
54 1/1 7.1 1 •. 4 1/30 4.5 1.7 2/26 0.0 0.0 3/25 7.4 1.2 
12 8 2 8 1 1 
cel1aneous Measurement': 1/8/49 18.3 4.5 
Jordan River and Great Salt Lake 
. -' ,., 
11J16 - Silver Lake Snow Course - 16 
Established in 1930. Located in bi'g open park between Silver Lake and t 
buildings at Brighton, Utah in Sec. 35, ~2S, R3E. Elevation 8,725 ft. Ne 
gible drifting. Generally has water at ground surface by May I '. 26 sampl 
at 50 ft. intervals. Drainage--Big Cottonwood Creek. 
~t;h Januar Febr March 
Snow Water Snow Water Snow Water 
Year · . .Date In In Date In. In Date In In. Date 
1931 3/20 39.8 
1932 3/31 92.0 
1933 4/15 65.6 
1934 3/23 46.8 
1935 12/31 44.2 11.6 1/31 47.2 15.4 2/28 51.5 17.0 3/27 58.6 
1936 12/31 27.5 5.1 1/31 56.4 16.0 2/29 98.0 . 31.7 3/31 102.5 
1937 12/31 40.3 7.9 1/30 53.4 13.0 2/27 70.3 22.0 3/31 80.7 
1938 12/31 20.1 5.4 1/31 37.7 10.2 , 2/28 51.3 16.5 3/31 80.8 
1939 12/31 32.4 8.8 2/1 56.8 12.9 2/28 65.3 19.1 3/30 54.8 
1940 1/31 30.2 . 8.2 2/29 51.0 15.2 3/29 50.4 
1941 12/.31 47.8 9.7 1/31 48.8 12.6 2/28 66.5 20.1 3/28 59.1 
1942 1/2 . 56.0 12.3 1/31 61.0 17.2 2/28 71.0 22.2 3/29 72.7 
1943 1/1 42.8 13.5 2/1 71.0 19.8 2/28 81.0 29.1 3/29 79.5 
1944 lX31 30.0 6.7 2/1 40.0 10.2 3/1 50.0 . 14.5 3/28 82.0 
1945 1 1 41.0 9.4 1/31 38.7 10.5 2/28 ' 63.0 20.5 3/28 81.0 
1946 1/1 43.5 14.0 2/1 51.5 16.4 3/1 54.7 18.5 3/28 62.4 
1947 1/1 38.8 12.1 2/1 49.2 16.1 3/1 60.4 18.5 3/28 60.6 
1948 1/1 33.5 8.4 2/1 40.7 10.9 2/29 53.7 16.3 3/31 89.9 
1949 1/1 55 • .3 15.8 1/31 75.0 22.8 2/28 81.0 20.1 3/29 97.0 
1950 12/31 38.7 9.7 1/31 67.4 21.3 2/28 68.7 25.7 3/27 99.3 
1951 1/1 47.0 12.7 1/31 69.0 18.4 2/28 83.9 24.2 3/30 82.1 
1952 1/1 64.7 17t~l 1/31 79.8 23.8 2/28 88.0 30.6 3/26 113.7 
1953 ~30 25.1 7.3 1/29 48.2 14.5 2/26 53.0 16.8 3/30 66.0 
1954 1 6 26.6 8.5 1/27 47.0 12.0 2/24 53.6 15.7 3/31 73.0 
1 1 6 ,8 7 6 
5 1 51 7.1 26. 
Miscellaneous Measurements: 4/17/52 103.6 45.2 
4/~52 76.8 37.S 
5/:l ,52 67.2 36.7 
5/14/52 41.8 23.4 
4/30/53 59.1 23.9 
4/29/54 34.0 14.3 
47. 
IlJ10 - Mill D. South Fork Snow Course - 16A 
Established in 1934. Located in Sec. 1~.J T2S, .R3E. Elevation 7,400 ft. 
o en park among aspen and s'oattered pine J 1/2 mile up the Mill D. South ~rkProad from the main road up Big Cottonwood Canyon. Negligible drifting, 
. or winter snowmelt. 20 samples at 50 ft. intervals. Revisions in 1946 ~~nged bearing of Course A fram N610W to ~56~ No essentia~ change in sampl-
ng points. Drainage~-Big Cottonwood Creek. ' 
onth Februar Marcq __________ ~Ap~r~il=-----------~~~~~y------S!Q..U!~----=..:~S~n~o::w~Wtr:a::-3t::e::r:---~Sn=o~w WQ. tar Snow Water Snow Wat er 
ear 
935 
936 
937 
9;38 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
949 
950 
951 
952 
953 
95,4 
. "Date In In Date In 'In .Date . In ' In~ "Date In. In. 
. . 
1/28 43.6 12.7 2/25 52.0 16.5 
1/28 36.8 9.2 2/25 41.0 12.7 
3/25 
4/8 
3/2.9 
3/31 
3/29 
3/30 
3/29 
3/29 
3/30 
3/28 
3/28 
3/28 
3/28 
3/31 
; 3/2.9 
3/27 
3/30 
4/3 
3/30 
3/31 
46,0 
79.1 
55.4 
56.6 
45.4 
41..9 
45.6 
60.3 
5G.2 
57.0 
56.0 
52.6 
41..4 
77.4 
75.1 
71.3 
53.6 
92.6 
58.1 
49.5 
16.0 · 
31.6 
20.1 
19.8 
17.3 
17.3 
15.7 
22.4 
20.8 
17.0 
15.8 
19.7 
15.5 
21.7 
'46.7 
20.7 
21.6 
34.4 5/2 41.4 20.4 
21.6 4/29 38.8 16.0 
16.2 4/29 0.0 0.0 
58.7 20.6 26,7 12.1 
iscel1aneous Measurements: 5114/52 " 5.4 2.6 
1/7/54 27.7 7.6 
11J14 - Lamb's Canyon Snow Course - 14 
. 
E~tab1ished in 1934. Located in Sec. 19, TIS, R3E. Elevation 6,600 ft. In 
open park at south of road, 2.2 miles up Lamb's Canyon from U,S 40 and 
o e~!~tw~~~re P~leyts ~reek crosses road. Well protected by steep ;ountains 
i P 1con~fers. .!tXcellent course. 6 samples at 20 ft. intervals. e-- ar ey's Creek. 
48 .. 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 , 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
11314 - Lamb·s -Canyon Snow Course - 14 Cont'd, 
1 • ". .. 
12/31 33.1 
12/31 14.8 
1/5 28.1 
1/2 32.0 
1/2 36.1 
6.0 2/1 
4.0 1/31 
7.2 2/3 
2/1 
7.7 1/30 
5.8 .2/3 
.2/1 
I • 
. 
55.9 11.7 3/1 
30.1 7.5 ' 3/1 
44.2 9.4, 3/4 
24.6 7.0 . 2/29 
42.0 11.1 2/27 
41.0 10.0 3/3 
·48.0 10.4 3/1 
53.3 16.7 
33.1 11.0 
61~6 .: i7:~l 
34.2 .1~.2 . 
47.0 '13.9 
46.2 13.2 
54.0 15.8 
3/7 45.0 10.0 
2/27 46.2 14.2 
3/3 50.0 16.0 
3/5 39.8 14.1 
2/26 40.5 11.2 
1/8 
1/26 31.6 8.9 2/27 39.7 11.5 
29.0 ~ 6.0, 1/29 . 31.5 8.2 2/26 36.3 10.0 
\ . . 
3/29 
3/31 
3/31 
3/31 414 ' 
3/29 
3/27 
3/28 
3/31 
3/27 
3/27 
3/29 
3/27 
3/29 
3/28 
3/28 
3/29 
4/4 
3/28 
3/29 
41.5 
59.0 . 
50.7 
44.4 
27.0 
28.6 
4l~5 ' 
50.4 
44.2 
49.0 
39.0 
47.2 
38.4 
50.1 
61.0 
61.0 
42.0 
73.3 
42.6 
41.5 
Miscellaneous Measurements: 4/14/42 
• • '. • : I • 1/15/43 
16.6 
34.2 
52.0 
36"0 
42.6 
6.4 
8.8 
13.8 
8.0 
10.8 
4/28/51 
3/15/52 
. . 5/2/5l-
14/27/53 
~/29/54 
0.0 
74.2 
. 29.0 " '. . 2/15/43 ' 
. '. 1/15/47 ' , 
2/14/47 
llJ!l - Farmington CanYOn (~pper) Snow Course - 32A 
24.4 
0.0 
Established Ootober 18, 1950. Located on .,the Wasatch National Forest , 
NEt of NWf, Sec. 26, T3N, RJ.E. Elevation 8,000 ft. In lane among fir and 
aspen, one mile above Farmington R.S., 200 ft. south of road to Bountiful 
3/4 mila below Beaver Dams. 7 samples at 15 ft. intervals. Drainage--
Farmington C.~~~1c. . " I," 
Month Fe ~'· ···-~~":l. ____ --=-~~:.-____ .:.:.;.::.::~= _______ .--~ 
. SllfJW Water 
1951 
1952 
1953 
1954 
'1/27 6G.4 21.0 2/24 
2/29 
1/29 63.3 21.1 2/26 
2/25 
6990 25 e O 4/1 79.3 ,30.9 5/4 ,77. 6, 
93.9 3305 3/26 12201 43.2 4/2p 1Q3.3 
64.6 23 c 6 3/26 83 ~ 6 30.8 4/27 87.0 
44.6 14 .. 6 3/30 69 ,,3 20 ,~4 4/29 45{J4 
----------~~~~~--~~~~~--~~~~~~----~~ Miscellaneous Measurements: 
11Jl2 - Farmington Canyon (lower) Snow Course - 32 
Established O~tober ,18, 1950. Located in Sec. 14, T3N, RlE. Elevation 
950 ft. Course runs along old road ana across clear~ngast of the 
, on Substation Intermountain Forest and Range Experiment Station. 13 
les: No's. 1 to 8 at 25 ft. and ~OIS. 9 to 13 at 20 ft. intervals. 
inage_-Farmi~~ton Creek. ' 
12/30 
12/29 
12/29 
30.2 
33.0 
29 0 6 
9.2 
8.9 
6.8 
1/26 
2/6 
1/29 
1/28 
63.2 
79.3 
51cal 
36.1 
18.8 
25.4 
17.7 
9.7 
2/24 
2/29 
2/27 
2/25 
61.6 
87.8 
55.8 
40.4 
1lJ12 - Farmington Canyon (lower) Snow Cou~se - 32 Contrd, 
Dat 
4/1 
3/26 
3/26 
3/31 
67.2 
110.9 
66.0 
58.2 
25.2 
40.2 
25.7 
17.9 
5/4 . ', 370 6 
4/26 72.,3 
4/27 55.8 
~4129 6.1 
15.9 
37.0 
25.2 
2.5 
. . 
IlJ~9 - Parrish 'Creek Snow Course '- 13 
5/29 
5/29 
0.0 
10.9 
st;~lished OctOber 12, 1935. Located in Sec. 2, T2N, RlE. Elevation 
• In a relatively flat basin about 0.7 mile south of the Wasatch 
eriment S~ation. 21 samples at 100 ft. intervals. Abandoned in 
Dr inage--Parrish Creek 
, . 
21.7 
30.4 
19.2 
12.3 
0.0 
5.4 
(Continued on next page) 
50. 
~lJ2~-. P~r~ish Creek Snow Course - 1~ Cgnttg • 
. , 
~onth . ~ebruary March 'A;ErU Mal 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date In. ' In. Date In. In. Date In. In. Date In. In. , 
1935 4/1 57~6 .· .. 19.0 
1936 2/29 31.8 3/26 9~ •. 6 37.7· 4/30 49.5 25.4 
1937'" . 3/24 79.0 29.7 
1938 3/24 73.4.1 1 24.5 . 
1939 3/29 47~2 :~,18.4 ' 
194:0 3/28 61.7 \.: 24.0 
19a. 3/11 73.9 26.0 3/31 62.0 ' ~5·.5 5/7 "42,6 21.1 
Average ,8.2 6'11 6 2212 t.6s0 ~J.' 
Mi;ce11aneous Measurement: 1/5/U 41.3 10.7 
11J13 - Barnard Creek Snow Course - ~3A . ' 
Est~b1ished in' 1935. Located on Wasatch National Forest in Sec. 34, T3N, 
RlE. Elevation 8,000 ft. In a park among brush and a few aspen about 1,000 
ft. in'a west northwesterly direction from the Wasatch Branch Experiment 
Station. Some wind action but its influence is eliminated by the number"of " 
~amp1es. 33 samples at 50 ft. intervals. Drainage--Barnard Creek. 
Month February . March April ' May 
Snow Water Snow Water Snow Wat'er 
Year '''Date' In. In, Date In. In. Date In. In. Date 
Snow Water 
In. In ... 
1936 2/28 a9~4 31.8 3/27 97.5 42.2 
1937 3/26 85.3 33.4 
1938 3/24 76.9 25.5 
1939 3/28 57.6 22.1 
1940 3/28 64.2 26.1 
1941 2/4 41.4 12.8 3/12 81.0 28.8 4/1 72.7 28.3 
1942 4/1 77.8 31.0 
1943 2/2 53.5 16.4 3/29 62.8 26.1 
5/7 56.1 27,8 
1944 3/2Q. 63~3 19.9 
1945 . 3/26 75.0 24.5 
194~' 3/26 58.5 22.5 
1947 3/27 61.1 24.0 
1948 3/31 87.2 29.0 
1949 3/31 87.4 ' 32.2 
1950 . 4/2 75.9 31.0 
1951 3/31 69.1 25.8 
1952 3/23 108.4 41.7 
1953 3/25 75.8 30.1 
1954 3/29 53.6 16.6 ~ ~--------~--~----------------~;~ Average 47.4 14.6 85.2 30.3 74.2 28.0 _-
Hisce11aneous Measurement: 12/4/42 11.2 
51. 
IlJ30 - Hornet Creek Snow Course- 13B 
Established July 18, 1936. Located in Sec. 21, T3N, RlE. Elevation 8,100 
ft. 24 samples at 100 ft, intervals. Abandoned in summer of 1937. 
Drainage--Hornet Creek, 
Month February March April May 
Snow Water SnoW' Water Snow Water Snow Water 
Year Date In, In. Date In. In. Date In. In. Date In. In, 
1937 3/26 53.8 18.8 
Average 53.8 18.8 
12J4 - South Willow Creek Snow Course - 66 
Established October 13, 1939. Located on Wasatch National Forest, Section 
unknown, T4S, R~J. Elevation 8,000 ft. 18 samples at 50 ft. intervals. 
Abandoned 1942. Drainage--South Willow Creek (near Grantsville, Utah). 
Month FebruarI March A12ril V.!B.! 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow vlater 
Year Date In. Ine Date In. In. Date Inl In. Date Ino! Ins 
1940 3/28 38.7 13.2 
1941 3/29 53.0 19.2 
Average 42,,9 16.2 
"l2J1 - Rocky Basin-Settlement Canyon Snow Course - 92 
Established November 13, 1953. Located in Sec. 30, T4S, R3W, (Salt Lake 
Meridian). Elevation 8,900 ft. At lower , edge of Rocky Basin, on trail up 
Settlement Canyon from Bevan's Cabin. }tlnor Snow drifting. No winter snow-
melt. 10 samples at 25 ft. intervals. Drainage--Tooele Valley, Great Salt ~e. ~h February March April Mav 
Snow Water Snow Water Snow· Water Snow Water ~ ----~~--~~~~--~~--~~~~--~~~~~~~--~~~~~--~~ Date In. In, Date In. In. Date In. In. Date In. In. 
4/7 44.6 17.2 5/4 33.8 11.5 1954 
!'--~~-e------------------------------------------~--------------------44.6 17.2 33,8 lla.L 
52. 
l2J2 - Bevan's Cabin Snow Course - 93 
Established March 9, 1954. Located on the Oquirrah Mountains in Sac. 24, 
T4S, R4W. Elevation 6,450 ft. In clearing among brush at Bevan's Cabin. 5 
samples. Drainage--Tooele Valley, Great Salt Lake. 
Month 
Year 
1954 
Average 
February 
Snow l~ater 
Date In. In. Date 
March 
Snow Water 
In. In. 
3/9 21.5 8.0 
21.5 8,0 
April 
Snow Water 
Date In. In. 
12J3 - Middle Canyon Snow Course - 94 
Miy 
Snow Water 
Date In. In. 
Established November 12, 1953. Located in Sec. 8, T4S, R3W (Salt Lake 
Meridian), Elevation 7,000 ft. In aspen park sloping to the north in right 
hand fork Middle Canyon, 1/3 mile south of mine dump. 10 samples at 30 ft. 
intervals. Negligible drifting, minor winter snowmelt. Drainage--Middle 
Canyon near Tooele. 
Nonth Februar~ March AQril Mal 
SnovT vlater Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date In. In. Date In. In. Date In. In. Date In. In. 
1954 2/5 26.8 9.4 3/8 30,2 10.2 4/1 40,2 15,0 4/28 0.0 0.0 
Average 26.8 2.4 JO.2 10.2 1z.0.2 12.0 0.0 0.0 
5.3. 
Sevier River 
-
-~ 
.l2r.fi - Cedar Breaks Snow Course - 22 
. 
Established in 1934. Located on Cedar Breaks National Monument in Sec. 2, 
T37S; ~9W. ' Elevation 10,390 ft • . Original course 23 samples at 50 ft. inter-
vals. Revisions in 1946 moved to clearing in front of Cedar Breaks Lodge from 
original .location in Sec. l2 and 13, T37S, R9W, elevation 10,200. Now has 
20 samples at 50 ft~ intervals. Both locations measured in 1946 and found to 
be compar~b1e. Drainage-Long Valley Creek of Sevier River. 
Month Februar:2: lI.arch A12r:t1 Ma;y 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date In., In. Date Ine In~ Date Inl In. Date In. In! 
1935 1/25 51.2 13.0 3/26 68.7 25.1 
1936 2/6 48.1 110016 2/27 63.8 18.8 3/28 680 0 25.2 
1937 2/20 78.3 24.6 3/31 109.2 41.2 
1938 2/6 50eO 1309 3/30 86.,5 29.6 
1939 1/23 3502 9,,8 2/26 52.3 16.3 3/30 58.8 20.7 
1940 1/28 23.8 9.1 2/29 44.? 13.3 3/31 43.0 15.1 
1941 3/29 67.5 25.1 
1942 1/17 46.3 13.6 3/27 75.0 26.8 
1943 3/28 66.3 25.3 
1944 3/31 76.4 29.0 
1945 3/30 84.6 31.6 
1946 3/30 48~6 16.1 
1947 3/31 ?1.3 26.8 
1948 3/26 71.1 26.0 
1949 2/14 74.0 23.6 3/17 65.2 25.3 3/28 82.5 28.8 5/6 52~.2 25.2 
1950 2/24 51.5 19.7 3/24 48.4 19.1 
1951 1/26 16.0 4.3 3/4 50.4 1)..7 3/29 28.5 11.0 
1952 1/25 74.0 25.2 2/25 78.9 27.3 3/26 116.3 44.7 
1953 2/25 46.3 14.9 4/2 41.3 15.4 5/6 26.0 9.4 
1954 1/28 46.6 12.9 3/2 50.3 17.4 4/2 81.8 2,5.6 5/4 46.8 18.5 
Average ~6.2 1.2!7 28•1 1812 69..2 7 22.~ ~I:Z 17!7 
Miscellaneous Measurements: 1/5/36 30.4 5.6 
1/12/43 18.1 3.5 
6/1/53 4.1 1.7 
12/30/53 21.2 6.5 
12~Q - Midway Valley Sno~ Course - 59A 
Established March 2, 1954. Located on Dixie National Forest in Sec. 26, 
T37S, R9W. Elevation 9,400 ft. In valley. , south of junction of Cedar Breaks 
road with State High\my 15. 12 samples. Drainage-~Sevier River. 
Honth Februar;y: , March A}2ril MaI 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
l 
Year Date In. In! . Date In! In. Date InA In. Date In! "In. 
1954 3/2 56,6 18.9 4/2 ' 94.6 28.8 , 5/4 48.9, ?0.6 
Average 26!6 18.2 2!t!6 28 1 8 4S!2 20.6 
12M4' - Duck Creek Range~ Station Snow COurse ~ S8 
Established in 1934. Located on Dixie National Forest in Sec. 11, T38S, 
R8W. Elevation 8,500 ft. On flat park among low hills covered with aspen and 
conifers at Duck Cr~ek R.S. No drifting. Very little winter snowmelt. Origi-
nal course 20 samples at 100 ft. intervals. In 1946 cut off last 3 samples of 
east-west part of c~urse, leaving 17 samp1~~. In 1951 cut of~ samples 16 and 
17 due to highway r~location. Course average not affected. Drainage--Duck 
Creek on Sevier River. 
Month February March Anri1 ' May 
Snow Water Snow Water Snovl Water Snow Water 
Year Date In. ' In. Date In. In. Date In. In. Date In. In. 
1935 1/26 451t3 11.9 '2/25 46.2 13.4 3/26 59.8 21.2 
1936 2/6 37.7 7.2 '2/28 53.4 14.6 3/29 43.3 15.3 
1937 . 2/26 63.6 2l.0 3/30 79.8 29.7 
1938 2/4 39.4 . 8.7 :3/29 60.2 ' 22.5 ' 
1939 1/24 31.8 8.9 2/26 41.3 ' 11.5 '3/29 28.8 10.1 
1940 1/26 16.6 7.6 3/1 31,6 8.3." .3/30 17.5 ' 7.0 ' 
1941 1/19 26.8 ' .. ' 6.7 ' '3/27 53.1 . 22 0 8 " 
1942 1/16 32.1 ' 8.6 ' , 3/27 66.2 20.0 
1943 
. ... .. 
"3/26 48.3 ' lB • .3 
1944 . . .. ,.- - ,' 3/30 . 55'.2 17~'S-
1945 ; . .. 3/29 6B.S 24~4 ,>, ' .. ~ .. 
1946 3/28 2B.O B.7 
1947 3/30 26.7 13.4 
1948 3/25 50.9 18.3 
1949 2/13 61.8 1B.2 3/i7 51.2 . 21.2 . 3/2,6 59.4 21.7 
1950 2(25 46.9 . 16.9 ' 3/24 36.9 15.S 
1951 1/28 9.2 2.2 3/5 35.1 7.1 3/28 17.8 7.2 5/11 
1952 1/28 70.5 21.9 2/26 66.3 22.1 3/26 87.4 32.7 5/1 
1953 3/2 30.9 7.5 3/26 17.7 6.4 4/29 
1954 1/30 32.2 8.2 2/27 33.4 9.5 3/30 58.5 17.1 4/29 
J :.. I .~ -.. 
O 0 0.0 • 40.5 20.7 
}.2 0'69 
4 6 1. • 
Average 36.7 10,0 45.4 13.2 48.2 17 
Miscellaneous Measurements: 1/5/36 21.1 3.8 
1/4/54 6.0 1.0 
55. 
12M5 - Harris Flat Ranger Station Snow Course - 57 
Established March 31, 1931. Located on Dixie National Forest in Sec. 24; 
T38S, R7W. Elevation 7,700 ft. Across open pasture valley at the Ranger 
Station among rolling hills covered with scattered conifers. Some winter snow-
melt. Original course 34 samples at 100 ft. intervals. Revisions in 1936 
changed to 32 samples. In 1946 cut off samples 24 to 32 inclusive. In 1'951 
cut off samples 19 to 23 inclusive due to highway relocation. 
not affected. Drainage--Sevier River, Virg"in River. 
Month JanuarL-_ Februarl!: March 
Snow Water Sn0w Water 
-
Snow Water 
Year Date In. In t Date In. In. Date In~ In. 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 1/27 33.7 7.8 2/25 34.3 10.9 
1936 1/6 15 .. 9 3.2 2/7 27.4 6.0 2/29 39.8 11.5 
1937 2/22 52.7 17.9 
1938 2/3 19.7 S.l 
1939 2/25 30.7 11.6 
1940 1/25 " 12.1 2.4 3/2 20.3 5.6 
194J. 1/19 25.1 8.9 2/28 35.9 11.1 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 2/13 47.8 13.2 3/17 38.6 12.5 
1950 2/24 32.5 10.0 
.1951 1/28 0.0 0.0 3/6 18.4 4.7 
1952 1/28 48.0 14.2 2/26 45.7 14.9 
1953 3/2 21.5 5.2 
1954 1/4 1.0 0.1 1/30 22.6 6.2 2/27 21.8 5.9 
Average 8.lt 1.6 26!2 7.1 22!7 101 2 
Mis~e11aneous Measurements: 5/1/52 Trace 
4/29/53 0.0 0.0 
4/29/54 0.0 0.0 
12M6 - Long Valley Junction Snow Course - 26* 
. (formerly Gravel SoringsJunction) 
(See Virgin River for Record--Page 94) 
*Adjacent Drainage 
Course average 
A12ril 
Snow Water 
Date In! In. 
3/31 11.4 3.6 
3/28 42.8 16.4 
3/28 24.8 8.3 
3/28 5.6 2.5 
3/27 44.0 14.1 
4/1 34.0 10.5 
3/25 59.8 21.2 
3/28 31.6 13.4 
4/1 8.3 3.6 
4/1 0.0 0.0 
3/26 38.1 14.2 
3/31 29.0 9.5 
3/26 26.5 13.3 
3/25 40.1 16.8 
3/28 44.4 14.8 
3/31 6.8 3.1 
3/30 0.0 0.0 
3/24 35.1 8.1 
3/26 39.8 14.8 
3/24 19.8 8.7 
3/28 0.0 0.0 
3/26 57.5 21.1 
3/26 4.7 1.4 
3/30 32.3 10.8 
26.~ 21 6 
.56. 
12M? - Panguitch Lake Snow Course - 55 
Established in March 1926 • . Located on' Dixie National Forest · in Se~~ 4, '. 
T36S, R7W. Elevation 8,~OO ft. Across open sagebrush covered valley . among , 
,rolling hills, 1,800 ft. west of Panguitch Lake Ranger Station. Conside~able 
wind ,action on coUrse.' Considerable winter snotmlelt. Original course ?9.' 
samples spaced a-c 100 ft. intervals. In 1946 cut off samples 1 to 17, 
inclusive, leaving 12 samples spaced ,at 100 ft. intervals. 'Drainage--
Panguitch Lake. . 
Month FeLJ.·uarI March I n A12ril Ma~ 
Snow Water Snow Water Snow Wat~r Snow Wa.:ter 
Year Date - In. " In. Dat§ In. - In. t D~te In. In! Date In! Ins -
1927 4/3 *Patches* 
1928 4/1 0.0* 0.0 
1929 4/1 0.0* 0.0 
1930 4/1 0.0 0.0 
1931 4/2 0.0 \ 0.0 
1932 3/31 30.9 10.2 
1933 4/2 19.8 5.4 
1934 3/26 0.0 0.0 
1935 3/27 24.7 6.2 
1936 ;/28 13.1 4.2 
1937 3/23 340 8 11.4 
1938 3/23 22.9 9.9 
1939 3/25 140 0 6.0 
1940 3/25 5~5 3.1 
1941 3/23 18.4 7.6 
1942 3/25 23.4 7.9 
1943 • 3/27 16.9 8.2 
1944 3/25 33.9 11.4 
1945 3/21 23.5 6.8 
1946 3/23 3.1 1.6 
1947- 3/24 11;')6 3.9 
1948 3/14 23~9 7.7 
1949 4/1 40.1 11.3 
1950 3/31 5,,9 2.4 . - . . .~ .... 
1951 3(2.8 o~o 0.0 . .. -
1952 _ 1/28 26.3 9.8 2/29 28.8 8.'6 3/27 42fJ6 14.2 
0.0 1953 3/3 14.2 3.4 3/25 4.3 103 4/29 :; 0.0 
,-
1954 1/28 13.4 2,,6 2/26 13.3 3110 3/26 17~2 407 4/29 0.0 0.0 
---
---- ~ AveYs;g? ___ 19 A 9 2 ~ 2 _ 18.8 2('0 1792*--2. -; 8 0.0 
* Ye~:-cs 1S'27, '28 and v29 not used in figuring average. No actual mea.suremGnt 
taken~-may have been some snow. ~ 
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57. 
l2IvI8 - Br~ce CanIon Snow Course - 2~ 
, 
Established in 1934. Located in Sec. 36, T36S, R4W. Elevation 8,000 ft. 
In open park among rolling hills covered with scattered Ponderosa Pine, on 
west of road and north of Bryce Canyon Ranger Station. Considerable winter 
snowmelt. .Original course 28 samples at 100 ft. intervals. In 1946 cut off 
samples 18 to 28, inclusive. Drainage--East Fork Sevier River. 
Month Februar;l March A2ri1 Ma:l 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date ~n! In~ Date In. In~ Date In. In. Date In" In. 
~ 
. 
.1935 3/25 32.0 8.4 
1936 
.1937' 1/31 29,7 6.0 2/26 35.1 9.8 3/31 38.3 15.3 
.1938 2/15 21.0 5.9 4/1 20.5 9.7 
1939 . 2/23 6.2 3.9 4/1 6.2 3.9 
1940 2/27 12.9 2.7 4/1 0.0 0.0 
).941 1/28. 20.'7 ~ 5.3 3/31 18.6 7.4 
1942 3/28 20.1 8.0 
1943 2/27 16.2' 5.6 4/1 0.0 0.0 
1944 3/25 31.4 9.9 
+945 3/26 29.6 8.8 
],946 3/27 0.0 0.0 
1947 3/30 0.0 0.0 
~948 ., \ 3/23 32.2 11.3 
~949 2/28 40.0 13.6 3/30 38.0 11.4 
~95.0 3/24 0.0 0.0 
1951 - 1/25 ' Patchy 3/2 8.0 0.9 3/29 0.0 0.0 
1952 1/28 . 30.6 ' 8.0 3/25 44.,5 12.4 
1953 .. , 1/31 18.0 · 5.2 3/31 O~O 0.0 
1954 1/24' . 8.9 1.2 3/1 . 7.4 2.3 4/1 10.S 3.4 
Average lS.0- ~12 lS!lA: 2.6 171 0 20 8 
11M! - Widtsoe-Esca1ante Summit Snow Course - 23 
Established April 12, 1930. Located on Dixie National Forest in Sec. 22, 
T348, RIW. I E1evati~n 9,500 ft. In open, south facing valley with scattered 
. brush ana across ridge covered with scattered conifers and aspen. About 3/4 
mile north, up side road from where highway Utah 23 crosses Widtsoe-Escalante 
divide. Some 'tvind action. , Considerable winter snowmelt. Original course 
28 ,samples ' at ' 75 ft. intervals. In 1936 changed to 24 samples. 
D~a~na~e~-East , Fork.Sevier River. ' -
(Continued on N~t Page) 
.. . 
5S. 
11M1 - Wi.~~s2A-E§e!J.aDte S:~~t SllQw Cours~ - jl Cont t'g~ 
, .~ 
Month JanuarI FebruarI March A12ril 
i 'Snow wa tar Snow Water Snow Water Snow Water 
Year' Dat~ In. .. Iil. Date In. In t Dat~ In. In. Date In! In;a 
1932 3/31 31.0 11.0 
1933 3/29 21.2 6.3 
, 1934 
" 
3/30 6.7' " 2.1 
1935' , , . 3/25 36.5 9.5 
1936 12/30 17.0 3.2 1/30 16.4 4t!0 2/29 25.8 5.8 3/30 15.3 5.0 
1937 12/31 24.7 ' 3.5 · 1/30 26~0 6.6 2/27 ' 33:1 9.8 3/31 49.0 14.7 
1938 ~31 6.6 0.7 1/28 10.7 2.7 2/28 24.1 5.7 3/30 34.0 li.1 
1939 1 1 0.0 0.0 1/31 24.3 4.9 2/28 2S.2 7.0 3/31 19.8 7.4 
1940 12/31 6.7 1.6 1/30 12.5 3.(> 2/29 23.9 6.3 3/30 15.5 4.5 
1941 12/31 16.5: 3.0 2/28 31;9 9;6 3/29 36.6 13.3 
1942 1/1 20.8 4.5 1/31 16~6 6~8 2/27 ', 33.6 11.3 3/30 35.3 14.1 
1943 12/30 3 .. 4 0.5 2/1 ' 15.2 3~4 2/?7 10.8 2.8 3/29 11.3 3.3 
1944 1/2Cj 33~8 6;8 2/28 46.0 9.2 , 3/27 43.8 12.6 
1945 12/26 11.:5 2.0 1/29 27.9 5.6 2/26 33:9 7.,5 3/29 39.9 12.1 
1946 3/26 16.4 4.1 
1947 1%30 31 .. 6 7.3 1/31 31.5 7.4 3/4 33.3 7.9 3/25 22.0 8.0 
1948 1 6 26.:3 7 .. 6 2/3 ., t, 24.9 7.1 3/1 31.5 9.1 3/31 36.8 11.5 
1949 2/2 ',' 44.7 13.7 3/1 54.9 ,18.3 3/30 61.2 19.6 
1950 1/4 13ttO 2.1 2/1 18.1 3.8 2/25 16.5 4.4 3/31 8.5 ' 3.0 
1951 1/2 0.0' 0.'0 2/1 5.6 0.9 3/1 10.7 1.6 3/29 1.6' 0.4 
1952 1/2 27.6 6.8 2/1 30.2 8.6 2/29 31.7 9.3 3/28 48.2 15.0 
1953 1/3 20.4 4.2 1/30 18.4 4.4 3/4 22.0 5.8 3/27 12.5 2.7 
1954 1/5 8.~ 2.2 1/27 15.5 3.6 3/1 5.7 1.5 3/.31 15.9 4.0 
Average g.7 J.I 21·2 , 212 271 6 7.1% 26.2 81~ 
Miscellaneous Mea'surement s: 3/16/49 48.0 17.9 
5/4/53 Trace ..... - .. .. -, 
4/29/5'4 0.0 0.0 
11M2 - Widtsoe-Escalante #2 Snow Course - 53A 
Established February 25, 1950. Located on Dixie National Forest in See. 22, 
T34S, RlW. Elevation' 9,500 ft. On north 'facing slope in lane among conifers 
and aspen, approximately 1/8 mile Nl20W d9WD drainage slope from west sign, 
Course B of Snow Course No. 53. ' No drifting, no snowmelt. 10 samples ~t ' lS 
ft .. intel'vals-.. Drainage--East Fo:r~ ' Sev1er River. 
, :.....~ 
Month ' Jlnuary February March, " 'April ____ 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow ' wat~ 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
Date In. In. 'Date In. · t~. ' Date 'In.' In. Date In. lrJ,... 
i 3/31 22. 6 6,~ 
1/2 0.0 0.0 2/1 9.5 
, 1/2 .33.2 8.1 2/1 39.0 
1/3 23.5 4.5 1/30 23.0 
2/25 
1.4 3/1 
10.9 2/29 
5.0 3/4 
22.9 
17.8 
42.1 
28~2 
6.3 
2.2 
12.5 
7.2 
3/29 11.6 2'2 
3/28 57.9 16
8
'9 
3/27 25.6 ' 
3/31 30.3 ~ ~------~~--~----------~----~--~----~2~9,~ 1954 1/5 14.6 3.5 1/27 21.9 5.0 3/1 20.8 5.2 Average 17.8 410 23.4 5.6 26.4 6.7 
Miscellaneous Measurements: 5/4/53 ' , Trace 
4/29/54 0,0 0.0 
llL3 - Fish Lake Snow Course - 51* 
(See Fremont River ~or ~~eoord~-Page 92) 
... ' 
12L4 - Box Creek Snow Course - 95 
59. 
Established March 17, 1954. io~ated on Fishlake National Forest in Sec. 33, 
T268, R2W. Elevation 9,eOO ft. In clearing among conifers on northeast slope 
among conifers. Negligible drifting, ' no winter snowmelt.. 10 samples. 
Drainage--otter Creek of East Fork Sevier River. 
Month 
Year 
1954 
Average 
January 
Snow Water 
Date In. In. 
February 
SnoW' Water 
Date In. In. Date 
March 
Snow Water 
In. In. 
12L5 ~ Sguaw Sorings Snow Course - 96 
Date 
April 
SnoW' Water 
In. In. 
3/17 34.6 8.9 
34.,6 8.9 
Established March 11, 1954. 
T27S, R2W. Elevation 9,300 ' ft. 
Fork Sevier River. 
Located on Fishlake National Forest in Sec. 3, 
6 · ~amp1es. Drainage--Otter Creek of East 
Month Februar:y: March A12ri1 
Snow vlater Snow Water Snow Water 
Yeat Date In. 
1954 
Average 
~.Ad • J acent Drainage 
Inl Date In! In! Date In. In. 
3/17 17.3 5.2 
17.;2 2.2 
12L7 - Big Flat Snow Course - 63B* 
(See Fremont River for Record--Page 70) 
MaI 
Snow Water 
Date - In. In. 
:" . , 
60. 
12L6 - KimbeirJ:1. Mine (~pp~r) Sno~ Co~s'b - . 52A 
.' .... ,t •. 
Established in 1934. Located on Fishlake National Forest in Sec. 11, T27S, 
R5W. Elevation 8,900 ft. On north sloping park among dense aspen cover on 
east side of road, 0.8 mile above Kimberly Mine Lodge. Negligible drifting, 
no snowmelt. 18 samples at 100 ft.' intervals. :Drainage--C1ear Creek, Sevier 
River. 
.. .. ~ "r .. ':-
Month FebruarI March ' . . AI2ril · MA~ 
• Snow Water Sno"" Water Snow 'Water Snow Water 
Year Date In! Ins Dat2 . In. Inl Date Ih. In. Date In! In. 
' . 
, .' 3/24 1935 . , 47.4 13 .. 9 
1936' . 3/30 40.7 t3~8 
1937 , , -1/29 38.3 ' 9.5 2/26 ·45.1 12~6 3/31 69.3 24.4 '4/30 - 43.2 14~/4 
1938 1/30 37.3 8.9 3/2 43.3 12.1 3/30 66.2 19.6 
1939 2/1 43.8 12.3 2/25 45.8 13.7 3/28 38.2 15.0 
1940 , 2/2 22.4 .- 5.6 2/27 40.6 12.3 3/29 40.8 13.9 
1941 1/28 33.8 , 7.1 2/27 ·42.2 10.8 ·3/28· 49.7 17.0 
1942 1/28 31.6 9.0 2/27 50.3 14.1 3/28 58.0 20.3 
1943 1/28 25.9 6.8 2/26 38.3 12.4 3/31 42.1 15.2 
1944 2/28 52.0 15.1 3/30 62.3 21.0 
1945 4/5 70.3 25.3 
1946 3/29 46~8 16.4 
1947 3/30 . 43.2 14.9 
1948 -1::" .. l. , ,. ·3/2'7 '03.4 22.8 
1949 ,. 4/9 57.6 .20.9 
1950 · • I • '\ .- " 4/2 "40.6 14.7 
1951 . \ ":, 3/10 31.1 9."3 3/29' 25.8 8.0 "1 .. 
1952 3/25 83.2 29.0 . ' 
1953 .' 3/26 42.4 14-.4 ' 
1954 .. . .......... 3/5 37.4- 11.8 :'4-/6 48.6 16.'5 
12.40 ... ... ~: .. e: Averag;~ 33,3 -8.5· I '. 42.6 . 51.8 17;'8 .. .. ' 43.2'" I41l' l 
., . 
, 'I' 
Miscellaneous Measurement: ., 3/8/38' 49.6 14.7 
.. • "f ... · .. . 
.. 
. . ~ . :.": :! ... 
12L10 - Kimberly Mine (lower) Snow Course - 52 
Established March 26, 1926. Located on Fishlake National Forest in Sec. 2, 
T27S, R5W. Elevation 8,300 ft. On road at Kimberly Mine until 1936, 17 
samples at 100 ft. intervals. In 1936 located on the east side of Mill Creek 
on top of a rolling hill among aspen, conifers and chokecherry brush, east of 
mine dump. Four tenths mile by road below Kimberly Co\. stora, and 7.5 miles 
to junction with Highway Ul3. 11 samples at 100 ft. intervals. Abandoned 
during summer of 1948. Drainage--Clear Creek, Sevier River. 
Month Februar;t March A}2ril Mal 
Snow Water Snow Water Snow Wa.ter Snow Water 
Year Date In! In. Date In. In. Dat~ In. In. Dat~ In! Inl 
1926 3/26 33.1 11.8 
1927 3/31 35.4 13.6 
1928 4/1 31.7 14.7 
1929 4/2 43.0 18.1 
1930 3/30 27.4 10.5 
1931 4/1 16.4 5.7 
1932 3/31 42.1 14.0* 
1933 4/5 26.3 10.1 
1934 3/28 18.3 5.5 
1935 
- . 3/24 30.4 8.8 
1936 3/30 24.2 8.0 
1937 1/29 25.5 6.3 2/26- 26~1 ; ·7.6 3/31 49.6 19.0 4/30 15.6 5.9 
1938 1/29 34.5 7.2 ' 3/2 37.1 11.1- · 3/30 -- 52.1 16.1 
1939 2/1 34.4 6.9 - 2/25 '40.6 12.2 -3/28 ' 31.9 11.8 
1940 2/2 18.4 4.0 2/27 J3~7 . -9.9 -3/29- 32.2 11.5 
1941 1/28 25.1 5.1 2/27 31~2 - ·7~5 .' ~ 3/28 : 3~;S.6 10.8 
1942 1/28 26.1 6.9 .. 2/27~_ 39.5 -: ~. 9 ·.1 · ~-3/28 45 .. 7 ' 15~1 
1943 1/28 18.0 4.8 . 2/26 . 31.0 . 9.4 -:3131 29.1 10.6 
1944 2/28 44.6 10,6 3/30 52.4 17.0 
1945 4/5 57.5 .21.3 
1946 3/29 36.1 14.4 
1947 3/30 29.9 12.0 
1948 3/27 47.5 21.4 
A.veraa;e ~QIO ~12 J~I~ 2.2 2~.0 l:2.l 12.6 2.2 
Miscellaneous Measlxremerits: 3/8/38 . 40.7 13.8 
* Only a portion of s~ow measured. 
'. 
Sevier River below Richfield. Utah 
(including 'San Pitch River) 
11L1 - Farnsworth Lake Snow Course ~ ' 5QA 
. .. 
" E~~ablished January 25, 1951. Located on Fishlake Nat'ional Forest in Sec. . 
27 and 33, T23S~ R2E. · Among scattered aspen on small flat area west of . I: 
Farnsworth Lake and Hamilton Reservoir. Minor drifting and negligible wint~r ': 
snowmelt. Elevation 9,900 ft. 7 samples at 25 ' ft~ ' intervals. Drainage-~ .. ", 
G9~s~berry Creek. 
Year 
1951 
1952 
1953 
1954 
Average 
February 
Snow Water 
Date In. In. 
.. '
27.7 7.6 
Date 
~/1 
3/3 
March 
Snow water 
. In. In. Date 
3/29 
60.1 18.7 3/28 
38.9 11.8 
3/27 
4/5 
49.5 15.2 
April May 
Snow Water .' Snow Water 
In. In. Date In. In. 
39.0 13.0 
32.0 24.8 
50.6 17.4 5/6 47.1 18.5 
47.7 15.0 4/29 27.6 9.,.8 
54.8 17.6 37.4 14.2 
1112 ~ Gooseberry Ranger Station Snow COurse - 50 
. . Established AprU~ 11, 1930. Located, on Fishlake National Forest in Sec.28, 
T23S, R2E. E1evatl~.n 8,400 ft. In large ope,n pasture among a'spen, at bottom 
of a north facing v.a~ley, 2 miles south or , Ooosebe~ry Ranger Station. Snow 
drifting negligible .• , Original co~s~ f6 samp.~es ~t " 50 f~. intervals. In 1946 
changed to include odd numbered ,s~,ations making 14 samples at 100 ft., 50 ft .• ~ 
between last two samples • . Drainage-GoQsebetty Creek. ' ! : :. 
Month February March ;; t. "'" ' April ' May ' " 
Snow Water ' Snow Water ' ~ "', , Snow Water ' Snow Wate~ 
Year Date In. "In. Date ,In. ln~ nate : In. In. Date In. In. , 
1930 
. , 4/11 21.9 8.3 
1931 4/10 24.7 5.9 , . . . .. 
1932 3/30 47.4 12.2 1))" "" '7 ": . \ 3/31 31.8 7.0 .9) "t' 1~34 " "" " .. .. '," -, ... . 
" -, ', '3/30 18.3 ' 5.3 ~ " 'f .". t. • . ... .... ... H . .. ,.~ j,.:'; lit •• : .... : . ~: ~( 
1935 J/26 33.9 10.3 
: ., 1.', '.j ~ '. j .: ' . j , 1936 3/30 32.7 9.'5 .. 
1937 3/29 , 46.3 14.2 
1938 j/28 38.1 10.4 .... t 
1939 3/27 28.5 10.3 
1940 3/23 41.5 9.7 
1941 3/29 37.2 11.2 
1942 3/27 44.7 12.3 
1943 3/27 39.5 12.2 
1944 3/25 47.5 12.6 
1945 3/28 49.0 11.2 
1946 3/28 33.9 9.8 
1947 3/29 29.2 10.2 
1948 3/24 50.1 15.5 
1949 3/30 53.6 15.0 
.. 
Month 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
Average 
llL2 - Goose berry: Ra'nger stat ion 'Snow Cour~e - 50 Cont'd. 
. Date 
1/25 
". t " 
Fe b:r:ua .. r;t March ' . -. . A12ri:i.. 
Snow Water Snow Water Snow Water 
In, In! Date In! In!' ' Date In! 'In s Date 
3/30 33.1 10.1 
16.6 3.9 3/3 37.8 6.8 3/30 23.2 7,,4 
3/1 44.1 12.3 3/28 59.5 15,,8 
3/4 38.5 10.3 3/27 33.0 10.9 5/6 
3/3 23.6 6.0 4/5 21.8 7.1 4/29 
16.6 ·3.9 26•0 8.8 36.8 10.6 
11~6 - Huntington-Horseshoe Snow Course - * 
.(See Price River for Record--Page 84 
Gooseberry Reservoir~f 
(See Price River for Record--Page 85) 
63. 
Mal 
Snow Water 
In. In. 
16.5 6.7 
0.0 0.0 
8.2 .J.~ 
llK3 - Mammoth Ranger Station-Cottonwood Creek Snow Course - 42 
Established in 1927. Located on the Manti-LaSal National Forest in Sec •. 13 
and 23, T13S, R5E. Elevation 8,800 ft. In meadow sloping southwest along the 
bottom of a hollow, the side covered with aspen. About 3,000 ft. south south-
west over the ridge from Mammoth Ranger Station and t mile west of the Skyline 
road. Minor wind action. Original course 29 samples at 200 ft. intervals. 
In 1946, .~~t out samples 1 to 10 and 21 · to 29, inclusive. Changed interval of 
sampling points 11 to 20 , from, 200ft. to 100 ft. making 18 saln:ples at 100 ft. 
intervals. In 1952 cut out samples 11 to 18, inclusive leaving 10 samples 
which give same average. Drainage--Cottonwood:Creek, San Pitch River. 
* Adjacent Drainage (Continued on Next Page) 
, , 
64. 
11KJ - Mammoth Range~ Station-Cottonwood Creek Snow Cours~ - ~ Cont'd. 
! ~-
Month · -. - ,Fe bruarJ!: March AErU Mal 
" Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water • ...... . \Jt~ ... ~ _ ••• 
Year ",nat'e I,n. Ina Date In. In. Dat~ In. In. Date Ine In. 
1928 '( 4/1 44.1 18.5 .... - .. -
1929 
1930 4/1 54.2 18.6 
1931 4/5 27.0 9.5 
1932 
~ 4/2 64.5 25.5 19'33 ..,.~ 4 ' ' .. ' 3/31 52.9 20.0 
1934 3/31 30.6 10.6 
1935 . - .. I. _ • . , 3/29 56.4 20.6 
1936 ... . :.:. - . 3/28 86.6 31.2 4/28 46.6 24.8 
1937 3/1 69.1 21.2 3/25 78.6 26.8 5/1 52.4 23 • .3 
1938 1/29 36.4 8.2 2/26 50.6 14.9 3/30 66.2 22.4 
1939 3/30 41.8 16.8 
1940 ,)/1 59.8 18.6 3/29 52.6 21.0 
1941 3/2 65.5 21,0 3/30 60.3 21.7 
1942 2/27 52.2 16.9 3/28 64.7 22.1 
1943 3/28 52.9 19.5 
1944 3/28 59.8 20.6 
1945 3/31 60.5 21.1 
1946 4/5 49.2 17.4 
1947 3/27 49.4 18.3 
1948 4/3 ' 55.8 17.6 
1949 3/16 64.9 23.8 3/31 69.5 26.2 
1950 3/31 61.2 23.8 
1951 3/29 50.4 18.6 
1952 1/29 78.6 28.8 2/29 82.1 30.6 3/28 109.9 42.0 
1953 4/2 45.4 17.7 
192~ 3L3l· 58.0 12 .. ' Average ' ' 57.5 18.5 63·4 '21.0 57.8 21.0 49,5 24.0 
" . 
_ ...• 11ICl6 - Ge 'B. R. C! Algine Snow Course - ~7 
. . 
, ; 
. ... 
' E$tab~is~ed April 2, 1930, Lo~~ted on Manti-LaS~ National Forest :in Sec~ . 
26, T17S~ R4E. Elevation 10,240 ,ft. 9 samples a~ l 74 r~. intervals . .. Abandoned 
in 12~6--~hi§ area re~r~§enteg bI ' Coy£s~ No. ~6! Drainag~--~hraim Creek. 
Month • I Februarz . March A12ril May 
~now Water ',Snow Water SnoW' Water Snow Water 
X~a:t: · pa;t·~·· . ;m. In. 12!!:t~ . In. In. ~'ie In. In. ~tG Ia. ' In __ 1930 53.7 16.7 
1931 4/2 38.3 10.0 
1932 3/29 76.1 26.5 
1933 3/29 54.2 19.0 
1934 4/6 43..4 14.0 
1935 3/26 56.2 18.1 
1936 3/28 81.4 29.3 
1937 3/31 63.4 20.7 
1938 3/29 64.5 20,8 
1939 3/29 55.6 20.5 
1940 3/27 65.4 24.6 
(Continued on Next page) 
l1Kl6 - G. B. R. C. Alpine Snow Course -47 Cont'd. 
.. ~. ~ .t. ' 
Month February March April May 
Snow Water " Snow Water 
Year , Da.te In, In. ,' Date .' In. 'In. 
, Snow Wate~ . 
Date In. In. Date 
Snow Water 
In~ In. 
1941 
-1942 
1943 
1944 ·: .' . . '. j ... .. . ~ .,. .. . ... 
1945·, ;~:'"'' .';.,.. , ... -, ',~ ' .. : .... 
1946 
Average' .,', ... 
: t . 
," 
". J 
3/27 61.6 22.4 
3/27 76.3 ( 25.2 
3/29 . '47.1 16~4 ' 
,- 3/28 72'.1 2i.9 
3/30 69.2 20.8 I' 
.. ." '., . 4/4 56.8 t8.8 
60.8 20.3 
llKio ·- G~ B. R.C. Meadows ' Snow Course - 46 
• j . 
,Established April 2, 193.0. Located on the' ~~nti-LaSa1 National Forest in 
Sec. 26 & 27, T17S, R4E. Elevation 10;000 ft. In meado~ west of the build-
ings at the Great Basin Research Cente'r Meadow's site, at'\d west of tHe road 
going to t he Skyline Drive, 15 miles from EpHraim, Utah. Original course 29 
samples at 99 ft. intervals, In 1946 cut to include only samples 1 to 13, 
inclusive of old course. Past record 'recomputed as cours~s not .comparable. 
Drainage--Ephraim Creek. . ~ ' .' 
Month January ( February , i ' March I April 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Year. Date In. Ina Date ' In. In. Date In. 10. Date In. In. j 
1930. 4/1 64.0 20.5 
1931 4/1 50.5 11.8 
1932 3/29 86.4 27.1 . 
1933 3/29 73.9 26.0 
1934 4/7 50.6 15.3 
1935 3/26 68.7 22.1 
1936 , 3/28 94.5 32.6 
1937 ' 3/31 79 Q O 26.0 
1938 . 3/30 77.6 26.1' 
1939 3/29 63.7 ~24.3 
1940 3/2':1 .69.2" 25.5 
1941 12/30 '36.3 .. 8.8 : . .- 3/27 72.6 24.2 
1942 I 12/2~ 55.5 . 11.2 ' 1/30 52.6 14.4 3/27 ' 82.1 26.4 
1943 3/28 63.7 20.8 
1944 3/26 85.3 24.7 
1945 3/28 79.6 23.1 
1946 4/3 66.4 21.5 1947 3/26 73.1 24.6 1948 3/30 73.9 23.2 1949 4/1 94.8 31.3 1950 2/27 57.2 19.9 3/30 73.3 25.6 1951 1/24 44.2 14.3 3/1 71.1 19.4 3/30 59.8 21.2 1952 2/1 87.2 29.8 2/28 96.4 34.7 3/28 125.2 50.6 1953 2/27 55.9 18.7 4/1 61.6 21.7 ~ 12i20 ~2.Z 1,2..L 2Ll ~2.f;. 15.0 ..2L~6 5Q.C1 12.2 k.L2t. 22f!6 Z~IQ 
l~ r g~ ~5*~ lQ~2 52.2 l8.~ t2f2.2t. 21.2 71 .. 2 Z~.a 
scellaneous Measurements: 1~28/41 25.3 5.9 
43%52 96.2 46.6 
5/1 53 71.2 26.3 
J I"'A II"' I '0 0 20 0 
66, 
. . .. ~.' " : .. ' 
~?tabl:i.shed April 1, 1930. -Located on iA~ Manti-LaSal Nat·:ion~l Fore'st in 
Sec •. Zl, Tl7S, R4E. Elevation 8,700 f~. ~ong roadway thr~ ~ the . Great Basin 
R~seru::cp, Center Headquarters buildings, 10 ~mnes up 'the canyon above Ephraim, 
Utah. Excellent course. Negligible drifting. 13 samples at 99 ft~ intervals. 
Drainage--Ephraim Creek. 
Month Januar! ' Feb~ar:l }1arQh A12ri1 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date In! Inl Date In. 
1930 
i931 1/5 21.6 3.7 1/29 24.0 
1932 1/4 31.9 7.4 2/1 43.7 
1933 1/3 18.3 4.0 2/3 40.8 
1934 1/3 27.0 6.0 2/7 25.$ 
1935 12/28 19.6 5.2 1/29 26.0 
1936." 12/27 15.3 4.0 1/30 37.7 
1937 . .12/30 32.4 ' 6.8 '1/29 "33.1 
1938 , 12/29 21.6 -6.6 1/27 25.2 
1939 .12/29 26 .. 4 5.5 '-1/30 43.7 
1940 t 12/29 7.1 0.9 1/31 31.2 
1941 1~/29 24.0 5.1 1/30 34.1 
1942 12/29 37.5 6.3 1/30 34.2 
1943 12/30 20.6 5.0 2/2 29.9 
1944 
1945 
1949 . 
1947 
1948 
1949 
195q 
1951 1/24 25.7 
1952 2/1 58.0 
1953 
1954. 12/30 27.5 6.6 2/1 33.6 
Av~;tag~ 2J I 6 ~12 J! .. ' 
Miscellaneous Measurements: 4/30/52 
5/1/53 
4/29/54 
In. Date In. In. Date In. 
fA."" ..... . 
_ 4 
. -'11 ' '. 4/1 48.5 '. 
3.5 2/26 28.8 3.8 4/1 34.3 
11,.5 . 2/~9 44.6 14.1 3/28 56.8 
'-9.4' 2/2$ 38.8 11.8 3/28 45.3 
7~2 2/28 42.9 10.$ 4/6 29.7 
7.1 2/28 41.6 10.7 3/25 45.5 
12.3 2/2~ ·98.9 21.5 3/27 68.5 
10.3 2/27 48.0 14.7 '-3/30 54.2 
'6.6 2/24 4Q~6 " 11.5 3/29 54.8 
9.8 2/27 55.6 
8.9 2/26 57~5 
9~9 2/25 43.0 
; 9.0 3/3 44.5 
6.7 2/29 ~.5 . 
6.9 3/1 47.1 
18.5 2/28 71.3 
2/27 43.7 
8.9 2/26 36.1 
2 .. ~ '*.6.8 
53~9 25.5 
40.8 13.7 
6.8 2.3 
,. ~ 1 ) .'~ 
.. 
. ... 
. . 
15.1' 3/28 40.7 
.19~5 3/28.· ·· 50.0 
~l .• 6 3/28. ' 45.8 
13.0 3/28 
9.7 3/29 
3/28 
3/28 
4/2 
3/26 
3/29 
3/31 
3/31 
10.8 3/30 
25.8 3/27 
13.4 3/30 
10.5 4/2 
IJ.J 
.. ,'. !-.1 '\ .. 
" 
\ I : .. • I ; ~ 
53.6 
40~0 
60.8 
60~S 
43.6 
45.5 
53.7 
69.5 
49.1 
34.6 
96.2 
42.6 
49.8 
'21.° 
... 
In. 
15.9 
8.0 
18.2 
15.3 
10~8 
14.4 
23.5 
18.4 
17.8 
15.3 
20.7 
16.1 
17.0 
12.8 
17.6 . 
16.3 ' . 
13 •. 8 
15.4· 
15.~ 
20~1 
18.1 
11.3 
34.6 
14.5 
15.7 
l6.Z 
67. 
llK17 - G. B. R .. . C, Oaks Snow Course - 44 
Established April 1, 1930. Located on the Manti-LaSal National FOTest in 
Sec. 17 & 18, T17S, R4Eo Elevaticn 7,550 ft. 7 sample's at 59 to 99 fto 
inte:i.~als. Abandoned in. 1946, too much" early melting. Drainage--Ephraim Cr. 
Mont:h Januar;l Februar:l March AJ;2ri1 
-Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Dat~ In. Inl Date In." Int Date In. In. Date In. Ini 
19'30 4/3 18.0 5.0 
1931 1/5 18.0 2.3 1/29 18.0 3.0 2/26 20.0 3.4 4/1 10.8 3(0 
1932 1/4 22,8 ' ~ 4.3 1/29 30.1 6.0 2/25 27.4 7.9 3/28 25.4 '1 Q8 
1933 1/3 11.3 .. 1.7 2/3 24.3 4.7 2/28 22.9 50 8 3/28 21.6 6(..4 
19'34 1/3 17.4 3.8 2/7 17.0 4.7 '2/28 25.4 604 4/6 0.0 0,0 
1935 12/28 11.0 2.0 '1/29 14.4 3.2 >2/28 24.0 5.7 3/25 22.4 6.1 
1936 '12/27 11.3 2.1 '1/30 22.1 5.4 2/27 43.3 11.5 3/27 ·36.4 9.8 
1937 12/30 21.7 4.5 1/28 26.9 7.0 2/28 28.1 10.1 3/30 26.3 8.7 
1938 12/29 11.7 2.1 1/27 15.1 3.4 2/24 27.1 7.4 3/31 25.7 8.6 
1939 12/30 15.6 3.9 1/30 29.0 4.1 2/27 34.3 7e 9 3/30 14.0 4(:2 
1940 12/29 4.1 0.5 1/31 18.0 4.2 2/26 32.7 7.9 3/28 26.3 9.1 
1941 12/29 16.6 2.8 1/30 25.0 4.3 2/27 22.7 5.5 3/28 19.4 5.9 
1942 12/29 16.1 3.3 1/31 19;6 4.1 3/4 26.3 5.9 3/29 28.9 8.3 
1943 12/29 Trace 2/2 12.3 2.4 2/28 20;9 4.9 3/30 13.3 4.6 
1944 3/29 32.2 10.2 
1945 3/28 31.1 8.0 
1946 4/2 8.4 1.0 
Average 13 .. 7 2,,6 u -2009 4.3 27t!3 6,Q 21.2 603 
llKl2 - Mt! Ba1d~ Ranger Station Sn~w Course - ·87 
Established March 30, 1951. Located on :the Manti-LaSa1 National Forest -in 
Sec. 19, T19S, R4E. Elevation 9,500 ft. Along north slopjng lane among coni-
fers 1/8 mile south of Hil. BaJ.dy R.S,~· No drifting, no wint i;3r snoW!Ilelt. 
Original course 5 samples at 50 ft. intervals. ~arch 3, 1953 location changed 
sli~htly to avoid dri ftingo 6 samples at 50 fto intervals. Drainage--North 
Fork Twolv~ Mi}~ Creek~ , 
M9nth Fe'~::}.i:iry . M6:t"ch April May 
Sn:>w Water Sr.ow Water Snow Water Snow W3;i;er 
!.eCl.r Date In.. Iilo Date In, In.. Date In.... In", Date In.$ Ine 
1951 3/30 60 c O 21,3 
1952 2/28 89.0 31.0 3/26 120.0 41.0 
1953 3/3 5703 17.5 3/31 5S,6 19.9 5/4 63.5 23.9 
1954 3/4 47.8 14.5 4/3 63.3 20.6 4/27 39.0 1307 
-A:£,erage 6{;.g7 21!0 7222 2217 51.2 ;18.;8 
68, 
ll~3 - Beaver Dams SnOtof Course - 87 A 
Establ~shed March 30, 1951. Located on Manti-LaSal National Forest in 
Sac. 27, T195, R3E. Elevation 8,000 ft. At south side of road among scatter-
ed aspen, near Beaver Dams, about"1/8 mile below bridge, No: ,.drifting. Som~.' 
winter· .. snow ,melting. ,6 <samples at ..30 ft. intervals. Drai-nage-North Fork ' 
'Twelve Mile Creek. 
,Month . February 
Year 
1951 
1952 
1953 
1954 
,Average 
, Date 
Snow \-later 
In. In. Date 
. 2/28 
' 3/3 
3/4 
March' 
Snow Water 
In. In. 
5'5.4 17.8 
36.6 ' 10.3 
24.6 6.1 
38.9 11.4 
April ' 
Snow Water 
Date In. In. 
3/30 27.6 8.8 
3/26 76.0 ·24.6 
3/30 28.9 9.8 
4/3 25,0 8.4 
39.4 12.9 ' 
1211 - Pine Creek Snow Course- 49A 
May 
Snow Water 
Date In. In. 
5/4 15.7 6.2 
4/27 0.0 0.0 
7.8 3.1 
Established October 8, 1948. Located on Fishlake National Forest in "SEt of 
Sec. 24, T22S, R4W. Elevation 8,700 ft. In clearing in the bottom of a draw, 
steep aspen covered hills on either side, along Telluride Power Co. line. 18 
samples at 25 ft. intervals. Drainage--Pine Creek near Fillmore, Utah. 
Month FebruarI March A12ril Mal 
Snow Water Snow Water Snow Water ', Snow Water 
Year Date In. In. Date In. In. Data In! In! Date In. In. 
1949 3/31 52.9 16.4 
1950 4/6 32.$' 11~3 
1951 3/29 17.9 6.2 
1952 3/28 S3.1 2$.4 
1953 '" 3/26 41 0 0 16.2 
1924 2L,J 2810 2.6 JLJo :22 e 8 12e2 AVerage 28.0 9.6 44.6 15,1 
, , 
. ..... f. , • ., . .... . .. _ ••• ~" 
12L2 - Pine Creek-Chalk Creek Snow Course - 49 
Established April 14, 1930. Located on Fishlake National Forest in Sec. 14, 
T22S, R4W. Elevation 8,500 ft. Along a ridge among scattered mahogany, sorub 
oak and conifers, near Telluride Power Co. power line, about 7 miles above 
Fillmore, Utah. Original course ~3 saJl?p1es at 50 ft. intervals. In 1934 
changed to 33 samples at 100 '-ft. intervals. In 1946 revised to use only por-
tion of course from sample 6 t:o 18, inclusive. Drainage'--Dry Creek. 
Month Februar~ March Aaril Mal 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date In. ' In. Date In! In~ Date In! In. Date In. In. 
1930 4/1 28.6 1101 
1931 4/2 49.8 10.8 
1932 3/30 47.9 14.S 
1933 , 3/28 , 40.9 14.3 
1934 .... 3/24 . 23.2- 7.2 
1935 3/26 4501 iO.9 
1936 3/2.8 '44.0- 10.7 .. 
1937 3/26 57.9 16.2 
19'38 3/26 51.6 15.7 
1939 3/27 28.4 11.0 
1940 3/29 42.8 15.3 
1941 3/31 31~1 11.2 
1942 3/30 41.1 l3~1 
1943 3/29 19.6 8.5 
1944 3/27 46.0 15.2 
1945 3/28' 55.Q 15.8 
1946 3/29 23.5 7.0 
1947 3/30 29.6 10.9 
1948 3/30 57.7 17.2 
1949 
1950 4/6 28.7 9.2 
1951 3/30 13.5 3.6 
1952 3/28 71.0 21.4 
1953 3/26 44.9 14.'3 
195,,= ZL2J JO!2 6,6 JLJo ~2!2 l2!'2 ' 
&erage 30.2 6.6 40.2 12.4 
12L~ - Bear Canlon Snow Course - ~2B 
Established November 6, 1953. Located on Fishlake National Forest in Sec. 
l?, T22S, R3W. Elevation 7,200 ft. In small opening along trail up Bear 
Canyon. Surrounded by steep hills. Minor drift ing and snowmelt. Drainage--
~lk Creek near Fillmore , Utah, 
~th Febru~ry March AHril May 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Date In. In. Date In. In. Date In. In. Date In. In. 
1954 
-=----~ge 
2/22 22.9 5.9 3/31 32.1 9.1 
22.9 5.9 32.1 9.1 
70. 
Beaver River 
l2L7 - Big Flat 'Snow Course - 63B 
. Established in 19'35. Located on ' Fishlake National :Forest in Sec. 18, T29S, 
R4W. Elevation 10~'OOO ft. In big grass covered flat surrounded by dense . 
stand. or .pine, traversed by road, t mile to ~ig F1~t Ranger Station and 2 mileE 
to Puffer~ Lake. W.ind ,action on course. Original course 35 samples at 50 ft. 
intervals. In 1946 cut out even numbered samples leaving 18 samples at 
leO ft. intervals. ' January 24, 1951· moved r course to small clearing among 
pines near ponds 1/8 mile northwest of sample #1 of old course. No drifting, 
no snowmelt, no interception. Both courses measured in 1951 and 1952, averageE 
nearly identical. 6 samples at ~2 ft. spacing. Drainage--Beaver River • 
Month 
Year 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954. 
Average 
February 
Snow Water 
Date In. In. 
. 
March 
$now Water 
. Date ' . In. In. 
1/31 28.8 . 8.2 '2/29 62.3 17.4 
3/3 '46.1 11.1 
3/1 49.9 11.3 
1/27 31.8 9.3 
1/24 61.6 i8.7 3/5 95.1 27.5 
2/2 32.1 · S.8 2/27 35.5 10.6 
1/29 46.0 11.1 2/25 45.5 13.1 
40.1 11.~ 55.7 15.2 
Date 
3/28 
3/31 
3/30 
3/31 
3/30 
3/28 
3/29 
3/31 
3/28 
3/29 
3/27 
3/28 
3/30 
3/31 
3/30 
3/30 
4/1 
3/30 
4/3 
.. . ' . .. - _ ... ... . 
. : 
April 
Snow Water 
In. In. 
66.2 
89.4 
70.7 
44.3 
56.6 
72.0 
67.7 
59.8 
66.1 
81.1 
48.2 
60.9 
61.9 
83.6 
47.9 
43.9 
96.2 
43.2 
68.3 
23.1 
26.4 
24.0 
13.9 
20.7 
23.6 
19.3 
20.2 
22.1 
23.4 
14.2 
19.8 
16.8 
28.8 
15.5 
14.9 
35.0 
12.8 
20.6 
64.6 20.8 
' I 
Date 
May 
Snow Water 
In. In. 
5/1 75.6 34.2 
"4/30 ' 38. S 10.4 
5/5 42~2 15.5 
-52.1 20,Q 
.. . .... ... . 
71. 
12L8 - otter Lake Snow Gourse - 63A 
Esta~lished , ' in i935. Located on Fishlake National Forest in Sec • . 1, T29S, 
R51.v. Elevation 9,300 ft. Across open park . north of Otter Lake Lodge among 
, pine and aspen. Surrounded by steep mountains. Original course 19 samples at 
50 ft. intervals. New ro~d across course in 1947 caused uneven drifting. 
January 24, 1952 moved course to roadway among pines back of otter Lake Lodge 
to avoid drifting. 8 samples at 25 ft. intervals. Summer 1954 ret~ned to 
original site, using samples 1, 3, 5, 7, 9 of Course A and 1, 2, 5, 6 of 
. Course B. Notes for 1936 to 1951, inclusive 'refigured. Dra1nag~-Beaver River. 
Month Februar~ March AI2ri1 Mal 
Snow l.Jater Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date In. Inl Date In. In. Date Inl In. Date In. In~ 
1936 3/28 51.8 18.1 
1937 3/31 75.4 23.2 
1938 3/30 59.1 20.8 
1939 4/1 34.6 11.3 
1940 1/30 ~5.7 8.4 2/28 56.7 15.1 3/30 50.4 18.0 
1941 . 3/29 59.1 20.2 
1942 3/29 53.7 15.4 
1943 3/3 37.5 9.1 3/31 49.6 17.5 
1944 3/28 53.8 18.6 
1945 3/29 69.3 19.6 
1946 3/27 42.3 12.7 
1947 3/29 51.5 15.8 
1948 3/2 41.9 9.2 3/30 52.3 13.8 
1949 2/15 64.7 19.9 4/1 75.0 25.9 
1950 3/30 35.9 12.1 
1951 1/27 22.9 . 5.9 3/30 34.4 10.0 
1952 1/24 451.8 ' '14.9 3/6 79.6 24.4 3/31 87.8 31.2 5/1 61.1 28.1 
1953 2/2 :30.0' 7.7 ,2/27 33.6 8.2 3/30 36.3 10.0 4/30 31.0 7.4 
1954 1/29 38.4 8.6 2/25 ,'40.1 ,11.1 4/3 '56.3 '16.7 5/5 31.8 10.4 
Average " 33.8 9.l 50.6 t3 .. 9 ' 54·1 17.4 41.3 15.3 
. . 
72. 
12L9 - Merchant's Valley Snow Course - 6J 
Established in 1930. Located on Fishlake National Forest in Sec. 8 &'9, 
. T29S, · R5W-. Elevation 8,200 ft, Along pOtl1er line in southwesterly': sloping, 
narrow but opert" valley" just north of road junct~on of Merchant 's Vall~y rpad 
' and road to Otter and I1tffer Lakes. Asp~n and conifers on steep hillsides on 
both·sides~ ' Negligibie ,wind influence • . Some winter snowmelt. 22 · samples at 
100 ft. interVals. Dr~1nage~Merchantts Creek - Beaver River. . 
Month Februa;;:£ March A:ari1 Mal!: 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Yeat Date In. In. Date In. In! Date ' In. In. Datk In. :Ini 
1931 4/1 14.3 4.6. 
1932 3/31 36.6 10.5 
1933 4/1 25.3 6.2 
1934 3/28 13.1 4.8 
1935 3/27 38.5 11.1 
1936 3/28 37.8 14.9 
1937 4/1 51.4 w16.8 
1938 3/31 42.6 14.6 
1939 3/1 31.4 7.2 4/1 14.4 6.1 
1940 1/31 19.4 ' 6.0 2/29 43.5 12.2 3/30 31.8 12.5 
1941 3/29 46.1 16.2 
1942 3/30 39.5 10.8 
1943 3/4 3?1 7.4 4/1 35.9 13.0 
1944 3/29 46.2 13.8 
1945 3/30 52.3 14.1 
1946 3/28 28.S 8.0 
1947 3/29 27.6 8.0 
1948 3/6 31.3 8.2 3/30 39.6 10.4 
1949 2/15 39.5 10.4 .4/1 52.4 18.2 
1950 .. 3/30 23.7 .8.6 
1951 1/27 13.1 . 3.4 3/30 17.6 .5.2 
1952 1/24 38.8 9.4 3/6 62.2 18.3 4/1 61.8 22.7. 5/2 23.4 9 • .3 
1953 2/3 25.2 5.5 2/27 28.5 ·' 6.5 3/3-0 18.2 5.3. 4/30 Trace 
1954 1/29 . 21.9 5.2 3/1 20.1 5.5 4/3 25.6 8.8 5/5 0.0 0.0 
-Average 23.'Z 5.9 36.2 9.5 31..2 ll.O 2.8 3...1 
Coal Creek 
. . 
12m - Cedar Breaks Snow Course ~ 
(See Sevier River above Richfield for Record--Page 53) 
. . 12M2 - Midway Valley ...: 59A* .' . 
(See Sevier River above Richfi·eld for Record.·-Page 54) 
12M3 - Webster Flat Snow Course - 61* 
(See Virgin River for Record--Page 95) 
12M2 - Co-oo Flat Snow Course - 60 
. 73. 
Established March, 1927. Located on private land, Sec. 18, T378, RlOW. 
Elevation 9,500 ft. Across open meadow among aspen, on top of high plateau. 
Original course - 26 samples at 100 ft. intervals. In 1946 abandoned at re-
quest of U.S.F.S. Winter travel hazardous and results somewhat duplicated 
at Webster Flat. Drainage--South F~rk Coal Creek. 
Month Februar:l March A12ril MaI 
Snotv Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date In. In. Date In. In. Date In. In. Date In;J In. 
1927 3/26 51.3 18.3 
1928 4/lJ~ 38.4 15.4 
1929 3/30 43.0 15.6 
1930 3/2.9 ' 33.4 11.8 
1931 4/5 19.3 6.7 
1932 3/30 55.4 22.7 
1933 3/25 43.6 13.7 
1934 " " 3/26 18.0 7.4 
1935 3/27 53.3 18.1 
1936 3/31 47.6 18.8 
1937 4/3 84.6 31.2 
1938 4/1 60.8 24.3 
1939 3/31 34.4 13.1 
1940 3/29 28.4 10.9 
1941 3/27 57.4 21.8 
1942 3/26 63.8 23.9 
1943 3/26 . 53.3 . 20.2 
1944 3/24- 66.2 23.5 
1945 3/27 62.2 20.8 
-... 
At,erage il:8.1 17!8 
* Adj acent Drainage 
74. 
COLORADO RIVER BASIN 
Uoper Green River in Utah 
. ... , ~ 
10J4 "- Hewinta 'Ranger Station 'Sno\-, Course - 34 
Established in 1929. Located on Wasatch .~tiona1 Forest in Sec. 33, T3N. 
R13E. Elevation 9,500 ft. In north . sloping park at tJ:l~ I:Iewinta ;Ranger 
Station among dense stand of conifers. No winter sriowmelt, negligible in-
fluence from drifting. Original course 37 samples at irregua1r intervals. 
September 16, 1936 changed to 30 samples at 50 ft. intervals. July 31, 1946 
cut out even numbered . samples. Drainage--We.st Fork o£ Smith's Fork of Green 
River. " .. 
Month . February March April May 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date In. In. Date In. ·In. .: Date In. In. Date In. In. 
1930 
1931 . 
1932 
1933 
1934 
1935 1936····· ··· .:' . 
1931 _ .. 
193,8 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
a/25 33.3 
.. ~ . 
.. .. ' . ~ ... . 
.. 
4/1 37~1 9.2 
3/31 25.9 5.S' 
4/1 41.7 9.6 
3/31 40.0 8.8 
3/29 20.3 6.3 
3/23- 28.4 " 7.1 
3/31 54.3 15.1 '. 
3/27 320 0 8.4 
" 3/24 30.3 ~7.1 · ' 
3/25 2ge1 6.3 
No Report 
No Report 
8.0 3/28 41.2 10.7 
3/30 38.5 9.9 . 
3/29 40.6 9.7 
3/28 32.0 7.4 
3/27 37~9 10.4 
3/24 34.7 9.2 
3/26 4205 12.2 
No Report 
3/25 43.6 11.6 
3/28 39.6 9.9 
3/28 51.8 13.9 
3/26 34.5 10.0 
No Report 
, ,t 
• I ... I' 
~Av~e=r~a~ge ____________ .~, .~ __ ~ __ ~33~.~3~_8~.~O _______ 3~7~.~Q __ ~9~.~4 __________ ---~ 
, ..,. ,-\ " 
• .,. ~ ... 1 ..:. .... : - ..... • 
. ...... ~ . ,.' f 't .', • _ • t. . . .. 
75. 
10J1 - Ho1e-in-the~Rock Snow Course - 35 
Established March 14, 1931.' Lo~ated ~n the Wasatch National Forest in 
Sec. 13, T2N, Rl5E. Elevation 9,150 ft. In oblong relatively flat park among 
Lodgepole Pine on road up Middle Beaver Creek about 3 miles from Hole.in-the-
Rock Ranger Station. No winter snowmelt, some drifting on course. 15 samples 
at 50 ~t. intervals. Drainage--Middle Beaver Creek. 
Month February March 
Snow Water. . . ' Snow -Water 
Year Date In. In. Date In. In. 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 · 
1954 
Average 
April 
Snow Water 
Date In. In', 
3/14 19.7 3.4 
3/29 25.1 5.4 
3/28 16.1 4.0 
3/27 15.9 3.7 
3/25 15.9 2.8 
3/27 24.8 4.0 
3/26 24'.3 5.5 
3/29 25.9 7.9 
3/22 19.3 5.6 
3/25 18,6 3.8 
3/26 21.6 5.0 
3/18 35.7 ' ·5.8 
3/23 27.5 6.1 
3/22 40,0 7.7 
3/23· 19.8 3,'6 ' 
3/18" 22.3 4.4 
3/20 -27.5 6.4 
3/17 32.6 8~1 
3/23 29~9 8.9 
3/28' 26.0 6.5 
3/28 22.2 5.4 
4/1 37.7 10.7 
3/18 22.5 5.5 
~(25 27.7 6.2 
24.9 5.7 
10J2 - ~:liddle Beaver·, Creek 'Snow Course - 35A 
May 
Snow Water 
DatO In. In. 
v .' 
Established September 15, 1953. Located -in Sec. 31, 'T3N, 'R16E on the 
Wasatch National Forest. ,Elevation 8,550 ft. Across camp grounds at bridge 
across Middle Beaver Creek 1.3 miles from Hole-in-the-Rock Ranger Station. 
Negligible drifting, very f~~tle winter snowmelt~ 8 samples at 15 ft. inter-
vals. Drainage--Mid?le B~~ver Creek, Green River. 
liOnth February · ". 
kar 
. ~ Snow Water 
Date In. In. Date 
March April 
Snow Water Snow Water 
In. In. Date In. In. Date 
3/25 22.0 5.3 
May 
Snow Water 
In. In. 
---
~=r~a-ge----------------------~--------------2-2-0----5--3---------------
'1 
76. 
}OJ3 .- !Iole-in-the-R~ck Ranger .Statioh .Show Co~se -:- ~~B , 
Esta,pli$hed March 2'5, 1954. Looated on the Wasatch National. F9rest 'in pec. 
32,'; T3N~ ' Ri6E. Elevation 8,300 ft, At the 'Ho1e-in~the-Rqck 'Ra.nge~ · Station. 
5 sainples. Dr'a.inage--Middle B.ea.ver·, Creek, Green Ri7"~r~, 
.Montl:lr ....... ~. "... , February March April- . ..,.;. -- .. ~... " ... May 
., . Snow· Wa.ter. Snow Water ' Snow-.. Water . .' SnoW' Water 
In. . 'Iii. Date In. In.·, Year Date In.': In. Date In. In. Date 
1. , . 
1954 3/25 3.0 0.5 
Average 3.0 0.5 
. 
10J13 ~ Beaver Meadows Snow Course - 67 
Established in 1939. Located on Wasatch National Forest in Sec. 18, T2~, 
Rl7E. Elevation 8,500 ft. In small park among dense pine at southeast edge' 
of Beaver Meadows reservo.ir~ ~9 . samples at 25 ft. intervals. AbandoLled in 
1942. Drainage--Lost Creek. 
Month February March April May , 
Year 
1940 
1941 
Average 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Date In. ' In. Date In. In. Date In. In. Date In. In. 
\ , 
. , 
3/30 21.5 6.1 
3/30 26.7 7.3 
9J1 - King's Cabin (upper) Snow Course - 22 
. . . 
Established April 4, 1930. Located on Ashley National Forest in Sec. 22, 
TIS, R21E. Elevation 8,800 ft. In Kane Hollow, about t mile from road going 
to East Park ReservQir and 2 miles from junotion with road going to Trout 
Creek ~.S., 6 miles.~o C0lton R.S. Crystalline snow, difficult to sample. 
Course protected from drift;1ng by ,low ridge.s., .. Open hollow with scattered 
'aspen and conifers. 21 samp1e~ at 100 ft, intervals. Drsinage--Brush Creek 
and Green River. 
Mon'Ch February , , March ' 
Year 
1930 
1931 . 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
19:37 
1938 ... 
1939 
1940 .. , 
1941 
1942 ' 
1943 
1944 
Snow Water Snow Water 
Date In. In. t Date In. In. 
,I 
April 
Snow Water 
Date In. ' In. Date 
4/4 36.3 ' 10 •. 2 
3/31 17.1 6.0 
3/31 '. 4?5 17.6 , 
3/30 25~0 6.2 
3/29 ' "15.3 . 4.4'" . 
3/27 38~8 .· 8.2 
~ 3/31 43.5 9.7 
. 3/26 '43113 12.4 
3/29 37.1 11.7 
3/17 32.3 7.4 
3/27 221.9 '-" 5.3 
3/28 33'."3 'li.O 
3/24 35.7 7.1 
3/27 32.1 10.5 
3/28 . 53.0 14.8 
(Continued on 
May 
Snow Water 
In. ,In, 
77. 
2J1 - King's Cabin {u~Eer) Snow Course - 22 Cont'da 
Month Februa~ March A}2ril Mal 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date Ina In. Date In! In! Date In. In! Date In! In. 
1945 3/29 48,0 12.2 
1946 3/19 20.3 5.1 
, 1947 3/26 42.4 14.4 
1948 3/31 54.1 13.0 
1949 2/18 48.4 14.0 3/24 56.0 16.2 
1950 3/6 43.9 14.6 3/30 48.4 16.5 
1951 1/29 18.3 3.7 3/9 32.5 7.8 3/30 26.0 8.2 
1952 1/31 38.1 10.3 2/28 39.8 12.3 3/30 58.9 18.4 4/29 35.8 13.6 
1953 3/4 30.1 7.2 4/1 24.8 8.0 5/4 6.6 1.8 
1954 2/24 37.5 10.6 3/31 52.4 13.5 5/4 8.7 3.1 
Average 28.2 7.0 38.7 11.1 37.8 10!7 17.0 6.2 
9J2 - King's Cabin (lower) Snow Course - 39A 
~ Established April 4, 1930. Located on Ashley National Forest in Sec. 23 & 
26, TIS, R21E. Elevation 8,600 ft. In park at King's Cabin, along road going 
to East Park Reservoir and 1.3 miles from junction ,,,ith road going to Trout 
Creek R.S. Crystalline snow, difficult to sample. Course slopes to southeast 
and experiences some winter snowmelt. 16 samples at 100 ft. intervals. 
Drainage--Brush Creek and Green River 
Month Februar,.y: March AI2ril Ma:l 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date In! In! Date In! In. Date Inl In! Date Inl In. 
1930 4/4 32.1 8.6 
1931 3/31 15.0 4.9 
1932 3/31 42.7 16.3 
1933 3/30 18.1 4.3 
1934 3/29 13.2 3.9 
1935 3/27 36.6 9.3 
1936 3/31 44.6 10.9 
1937 3/26 41.9 12.3 1938 3/29 33.8 10~4 
1939 3/17 28.8 6.4 
1940 3/27 ,.,18.4 3.3 1941 3/28 31.9 10.5 1942 3/24 32.2 7.1 1943 3/27 31;»0 10.7 1944 3/28 47.6 13.8 1945 3/29 46.7 11.8 1946 ", ' 3/19 19.2 , 5.0 1947 
" 3/26 39.2 10.6 1948 3/31 47.3 12.3 1949 2/18 46.1 13.7 3/24 55.0 15.2 1950 3/6 37.8 13.0 3/30 45.3 16.0 1951 
1952 1/29 15.1 3.1 3/9 27.1 6.8 3/30 21.4 6.6 
1953 1/31 32.2 8.2 2/28 33.5 10.8 3/30 52.5 15.9 4/29 32.5 11.6 
1954 3/4 25.9 6.0 4/1 17.4 5.3 5/4 3.3 1.1 
~e- 2/24 30g1 8.6 3/31 40.6 10.7 5/4 3.2 1.3 2~!6 21 6 .2.2~~ 2!8 .2~.1 2!7 1.210 6u7 
Duchesne Rive'r 
'lOJ14 - Mirror Lake Snow Course - 83 
, 'I, ~ " , ., ,. . , 
Established August 8, 1950. Located on Wasatch National Forest in Sec. 24, 
TIS, R9E. Elevation 10,300 ft. In small clearing among spruce, 300 ft ~est 
of Highway, 2 miles north of Mirror Lake. No winter snowmelt. 9 samples at 
25 ft. intervals., Drainage--Duchesne River. Aqandoned summer 1953. 
Month FebruarI March Al2ril 
Snow Water Snow Water Snow Water 
, · Y~ar Date In. In. Dat~ In. In. Dat~ In. In. ' Date 
; . ' 
.1951 2/24 78.7 24.7 3/30 89.1 32.4 4/28 
' 1952 3/29 117.1 42.4 4/30 
1953 3/25 71.9 23.3 4/28 
Average 78.7 24.7 92.7 32.7 
Misc~11anaous Measurements: 4/20/52 
5/16/52 
109.0 41 .. 4 
:~ ... . 
-,' '. 
,, ~., .. 
I' 81.2 ,' 38.8 
t·,. '.' • 
\l ~ • • 
10J8 - Trial Lake SnOly Course - 26* . ' 
, (See Provo River and Utah Lako for Record~Pagee 33,34) 
. ... " ...... ': . .t., .' . ••• • ' . 
llJ2 - Daniels~Strawberr Summit Snow Cours - 2 * 
S~e Proyo River and Utah Lake for Record--Page 36 
I1JS '- Strawberry Divide Snow Course - 33A* 
(~ee Provo River and Utah Lake for Record--Page 37) 
. ' 
Mal 
Snow Water 
In. In. 
87.2 34.2 
96.9 42.9 
62.6 23.6 
82.2 33.6 
. IlJ7 '- East Portal Snow Course • 33* 
(Se~ Provq River and Utah Lake for Record--Pages 37, 38) 
* Adj~cent Prainage 
, " 
•••••• H. ' " • 
I 
.. .. . ,~ •• _ • '.0 • 
79. 
10K1 - Indian Canlon Snow Course - ~O 
, , 
Established April 5', i930. Located on Ashley National Forest in Sec. 2, 
Tl1S, RlOE. Elevation 9,100 ft. Course runs thru aspen and across open sage-
brush flat which slopes to the northwest , at divide near Indian Canyon R.S., .28 
miles from Duchesne and 20 ' mi1es from Helper, Utah. Original course 28 samples 
at 50 ft. intervals • . In 1946 cut out even numbered sampling points, leaving 
14 samples at 100 ft. intervals. Drainage--Ind.ian Creek. 
, , 
Month Januar~ Februar:r ltiarch AQril 
Snow Water Snow Water Snow Water ' Snow Water 
Year Dat~ In! Inl ' Date In. In. Dat'e I'll. In. Date In. In! 
t 
1930 4/5 . 27.0 9.0 
1931 3/30 22.9 7.2 
1932 3/30 45.2 15.3 
1933 3/30 28.3 9.9 
1934 3/28 17.3 5.6 
1935 1/28 32.5 7.7 2/28 32.7 7.1 3/26 40.6 10.2 
1936 1/7 10.2 1.6 1/29 15.0 3.0 2/27 36.1 6.2 3/28 33.0 9.1 
1937 1/4 31.4. 5.0 1/28 31.6 6.4 3/1 47.3 11.0 3/29 55.7 14.3 
1938 1/4 18.0 2.8 1/28 21.1 4.7 2/26 32.2 8.3 3/28 41.7 12.4 
1939 1/3 13.6 2.5 1/28 18.6 3.3 2/26 29.4 6.7 3/29 24.0 5.4 
1940 1/28 14.0 3.2 2/29 24.9 5.9 3/27 20.0 5.4 
1941 12/27 18.9 3.1 1/30 30.0 5.3 2/28 33.2 6.3 3/28 35.3 8.7 
1942 12/31 24.3 3.9 1/28 27.1 5.1 2/26 35.9 7.3 3/28 42.2 9.2 
1943 12/28 13.0 2.0 1/28 32.7 5.8 2/27 34.9 7.7 3/27 35.9 10.6 
1944 12/29 17.4 2.8 1/29 36.1 5.6 2/25 41.7 8.5 3/27 48.2 12.5 
1945 2/2 21.1 2.9 3/31 39.0 10.3 
1946 4/3 23'.7 5.2 
1947 1/1 38.3 9.5 2/1 43.8 10.7 3/3 46.9 13.4 3/29 38.9 12.8 
1948 1/2 25.5 3.5 2/2 25.4 5.1 3/1 33.1 7.4 3/30 44.1 10.6 
1949 
12/23 37.1 
2/4 49.9 13.2 3/31 56.1 20.1 
1950 6.3 ' 1/26 ' 45.0 13.5 3/2 42.6 15.1 4/4 43.3 15.6 
,1951 1/1 19.9 4.2 1/.30 ,21.6 ' 5.0 2/23 22.3 5.5 3/29 25.8 7.7 
1952 1/8 45.4 . li.1 ,1/29 .. 51.6 16.0 2/29 51.'4 16.4 3/31 68.3 . 23.8 
1953 12/30 13.9 3.2 1/29 19.5 
, 
4.5 '2/25 22.6' 6.2 3/31 17.5 5.3 
\ 1954 1/4 15.3 3.7 1/27 33.7 , 7.4 . 2/26 28.9 8.8 3/30 43.6 11.2 
Average 22.8 ~1:!,2 ,20.0 6.8 ~~.1 8!7 J6.7 10.7 ' 
,Hisce11aneous Measurement: 4/30/52 38,1 160 3 
80. 
10J9 - Brown ,Duck Lake Snow, Course - 7l 
Established June 4,1941. Located on' Ashley National Forest in Seo. ' 5, 
T2N, R6J,J. Elevation 10,300 ft. In small park among conifers north and west " 
of Brown Duck Lake, 1/8 milo along the trail from the lake outlet to Kidney 
Lake, about 9 miles from Neon Lake. Some drifting on course, no win~er snow-
melt. 18 samples at 25 ft. int'erva1s. Drainage--Brown DUck Creek, tributary 
to Lake Fork River. . . 
Month 
Year 
1942 
1943 
1944 
"1945 
1946 
1947 
,1948 
1949 
.1950 
,1951 
1952 
1953 
1954 
Average 
Data 
February . ~ March 
Snow Water Snow Water 
In. · In • . Date In. ' In. 
April 
Snow Water 
Date In. ' rn~ 
4/1 51.1 16.7 
3/25 65.2 19.8 
3/25 65.1 20.4 
3/28 54.2 17.2 
3/31 .52.0 15.5 
3/27 66.2 21.8 
.; 3/29 73.9 ' 24.5 ' 
3/30 55.9 18.8 ' 
. 4/1 83.5 30.8 
3/26 43.0 14.2 · 
~/3 ' 53.6 16.1 
lOJI0 - Lake Fork Mountain Snow ,Ggurse - 36' " 
May 
Snow Water 
Date ' In, ' Iil. 
,I 
~ , Est, ablishad March 28~ 1931. Located on 'the Ashley Nationa~ Forest in Sec. 
2. & 3, T2N, R5W (U.B.M.) Elevation 10,500 ft. In big park among Lodgepole ' 
pine at ' end of road by sawmill·, 7.6 miles up Hell Canyon from main roadfork 
~pich is 2 miles below Yellowstone R.S. Considerable wind action along coU!se. 
Snows are extreme1y' crystal1ine, difficult to sample. 22 samples at 100 ft. 
interva.ls. Drainage--Yel10wstone· -Creek. ' . 
>. ~ 
Moiith Februarl March A12ri1 Mal 
-Snow Water Snow Water Snow Water SnoW' Water 
Year Date In. In. Date In. In. Date In. In. Date In. Ina-
1931 3/28 23.5 4.5 
1932 3/28 45.8 11.5 
1933 3/27 30.2 8.4 
1934 3/28 20.9 4.3 
1935 3/26 36~8 10.1 
1936 3/31 67 0 6 15 0 8 
1937 3/25 50.6 14.1 
1938 3/29 43.6 12.0 
1939 3/22 29.0 8.0 
1940 3/26 22.5 5.6 
1941 3/29 40.5 11.7 
(Continued on Next 
81. 
10J10 ':,. Lake Fork 'Mountain Sngw "Course -' J6 Cont fd. 
, 
Month FebruarI: March AI2ril MaI 
.Snow, Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date In! In, Date Inl In. Date In! In! Date In. In! 
1942 3/26 56.5 14.0 
1943 3/27 50.3 14.1 
1944 3/29 55.3 14.4 
1945 3/27 44.7 11.2 
1946 , 3/21 44.5 12.0 
1947 3/27 45.1 15.8 
• t 19481 3/26 41.0 11.5 
1949 3/22 49.5 16.0 
1950 3/7" 46.2 12.5 3/29 56.5 16,0 
1951 1/31 27.9 6.7 3/8' ' 49.6 10.7 3/29 38,6 11.0 
1952 2/1 49.6 14.2 3/26 71.7 21.7 4/29 47.4 18.7 
1953 1/28 24.6 5.8 3/2 33.8 6.9 3/30 35.4 9.3 5/1 21.4 6.1 
1954 1/28 34.3 6.8 2/26 34.6 9.3 4/3 44.2 12.4 5/4 23.4 8.8 
Average 34.1 8.4 41,0 9.8 43.5 11.9 30.7 11.2 
10jl1 - Lake E~rk Mountain t2 Snow Course - 26A 
( 
Established Ja~ua,ry ~8, 1953. Located on Ashley National Forest in Sec.17, 
T 2N, R4W, (U.B.M.), E~evation , 8,900 ft. In small park among aspen and coni-
fers along road, about 4 miles up Hell Canyon from main road fork which is 2 
miles below Yellowstone R.S. No drifting or melting. 
difficul t to obta~n goo~ cores •. 
Snows are crystalline, 
6 samples at 25 ft. spacing. Drainage--
Yellowstone Creek. 
Month Februs,r;y 
• 
. .... March A12ril Va! 
Snow Water. Sno~ Water. Snow Water Snow Water 
Year Date In! In l ' . Date ~ '. Ine In! Date In. In. Date In. In. 
1953 1/28 21.0 . 4.8" ' 3/2 '.' 24.g- 5.g . 3/30 15.0 4.3 
1954 1/28 30.6 5.'S' 2/2? , "26.6 ' 7.2' 4/3 27.5 8.9 5/4 0.0 0,0 
. 
Average 25.8 5.2 2217' . ; 6.'5 '. 21.2 6.6 0.0 0.0 
',. .. 
10J12 - Lake Fork Mountain #3 Snow Course - 368 
. . ' 
Established January 28, 1953. Located on ~shley National Forest in Sec. 29, 
T2N, R4W. (U.B.H.). Elevation 8,100 .ft._ ', Among scattered conifers in flat 
area west of. road about It miles up ,road going ,to · Hell's Canyon from main road 
fork. 2 miles below Yellowstone R.S • . . Low e;l.evation course, with winter 
snowmelting. 7 ' samples at 30 ft. spacing. ,Dra±nage--Ye11owstone Creek~ , 
-..... • I 
!12.nth . February March ' . April May 
Snow Water. Snow ,Water ", .'. Snow .·Water Snow Water , ' .. . 
Date In. , In. Date · In, In. Date In. In. Date In. In. p 
0.5 
0.0 0,0 
5.2 3/30 2.9 
6.0 4/3 22.1 
"""'----~~r-ag-e-------2-4-!2~--4-.3-------,.-' 2-2-.4----5-.6--------1-2-.5----4-80---------0-,0----0--00 
1/28 17.6. 3.6 ~ · 3/2 21.4 
1/28 30.9' 5.0-. 2/26 .23.3 7.6 5/4 
$2. 
",' 9J2 '- Paradise Park Snow Oourse , 1-- 37 , 
Esta blishe~ . in.1930~: .. Located ·9n . (lsbJ,ey . N~t t~n~!:~~;e~~ ~n Sec. 7, T3N, 
RlE (tr.B.M.) • . Elevatioh 10,500 ft. Among ·. thick Lodg'~pol;~ '~pjJles on ridge west 
of Paradise Park 'l'eservoir dam about 0.3 mile northwest ' of Pa.radise. Park .. , 
Ranger Station • .. Crysta11;i.ne snows interspersed with 'crusts'~ ~·:.ver':l d~ifricu1t 
to sample and get good cores. Original course 49 samples at 50 ft. intervals. 
In 1946 cut out sam~les l,to 10 and 26 to 49, inclusive. Drainage--Paradise 
Creek (Whiterocks Riyer), . . 
Month February March April May 
Snow ~ater . Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date In. In. Date In. In. Date In. In. Date In. In. 
1931 3/26 20.6 4.7 
1932 3/30 53.7 15.3 
1933 3/31 34.9 . 9.7 
1934 3/28 23.3 . 7.6 
1935 3/27 41.8' 12.1 
19.36 '3/30 43.5 -10.7 , 
1937 3/29 61.8 · 17.5 ' . 
1938 3/30 45.8 12.3 
1939 3/21 28.8 7.3 
1940 3/30 23.7 6.4 
1941 3/28 39.9 12.0 
1942 3/26 52.3 13.6 
1943 3/25 45.4 14.8 , I . 
1944 3/29 70.3 18.6 
1945 
1946 3/21 31.2 8.1 
1947 3/25 53.6 18.8 , 
1948 3/9..4 54.9 16.0 . , I : . 
1949 3/23 58.7 14.9 . 
i950 3./7 54.7 16.5 4/3 60.1 19.9 
1951 1/30 23.1 4.9 ' . 3/29 30.9 8.7 
1952 ~2/28 48.0 12.6 4/1 67.4 ' 20.7 
1'153 . 3/3 29.6 · 6.4 3/31 36.5 . 8.5 
1954 2/2 37.5 9.5 ' 2/25 42.8 12.4 3/29 53.3 .16.0 ., .5/6 30.9 12.5 
J e ' •• Aver5!:ge JOl2 2.2 'J.8 12.0 44.2 1~!8 .20.2 1~.2 
9J4 ~ Mosb;\' Mountain (upper) Snow COurse - 3'8 . 
Established April 5, 1930. Located on Ashley National Forest in Seo. 5', . 
T2N, RlE (U.B.M.). I Elevation 9,700 ft. Among dense Lodgepole pine hear road, 
4 miles from Paradise Park reservoir. 21 samples at 50 ft. intervals. Aband-
oned in summer of 1946. Timber logged orr, destroying characteristics of 
course. , Drainage--Dry Fork Ashley , Creek and Whiterocks River. . __ 
Month February March ' April May_ 
Snow Water Snow Water . Snow Water Snow Water 
Year 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
Date In. In. Date In, In. Date In. In. Date . In. Int-
. 4/5 " 27.i 8.0 
3/27 ,18.1 4.2 
. '. 
3/31 43.0 1207 
3/30 ' 22.8 ' Sv2 _ ., .. 
3/29 17~3- 5~5 
3/26 37~3 l1u1 
83. 
9J4 - Mosby Mountain (upper) Snow Course ~ 38 Cont'd, 
Month February March April ~.ay 
Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date In. In. Date In. In. Date In. In. Date 
Snow Water 
In. In., 
1 936 
1 937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
Av~rme'~ 
3/30 
3/30 
3/31 
3/22 
3/31 
3/27 
3/26 
3/26 
3/29 
3/28 
3/21 
35.4 
52.5 
39.3 
22.4 
21.3 
36.5 
42.6 
40.0 
48,0 
42.3 
26.3 
33.7 
9.7 
13.5 
10.7 
6.1 
5.1 
9.9 
10.6 
13.2 
13.4 
10.6 
7.4 
9J5 - Mosby Mountain (lOlier) Snow Course - 38A 
Established April 5, 1930. Located on Ashley National Forest in Sec, 5, 
T2N t RlE (U.B.M.). Elevation 9,500 ft. Samples taken along trail starting at 
main road, 4.5 miles from Paradise Park. Trail is among Lodgepole pine. Some 
drifting along course. Crystalline snows interspersed with crusts, very diffi-
cult to sample. Original course 26 samples at 100 ft. intervals. In 1946 
shortened to 14 samples at 100 ft. intervals. Drainage--Dry Fork Ashle,y Creek 
and Whiterocks River~ 
Month Fabruary March April ¥ay 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date In. In. Date In. In. Date In. In. Date In. In. 
1930 4/5 33.0 9.7 
1931 3/27 21.8 4.7 
1932 3/'"'1 , ;; 48.2 13.6 
1933 3/30 27.4 8.7 
1934 3/29 22.7 6.5 
1935 3/26 43.4 13.4 
1936 3/30 42.3 11.0 
1937 3/30 58.8 16.9 
1938 3/31 45.2 12.3 
1939 3/22 26.4 6.6 
1940 3/31 26.1 6.5 
1941 3/27 42.1 11.4 
1942 3/26 48,,4 1301 
1943 3/26 46.1 14.7 
1944 3/29 53.9 15e O 
1945 3/27 46(,7 11.7 1946 3/21 26 ·, 3 60 8 1947 3/25 47 ~4 15.6 1948 3/25 48 0 1 11.8 1949 3/23 50.0 160 0 1950 3/6 51.7 15.3 4/4 51.8 17.0 1951 1/30 22.2 4.7 3/9 38.1 8.4 3/29 32.4 8,8 1952 2/28 44.7 12.3 4/1 62.4 19.4 1953 3/3 25.3 5.3 3/31 25.1 5.9 ~ 2/2 32.6 8.2 2/25 37.6 10.9 3/29 45.1 13.1 5/6 21.6 8.9 
~ge 27.4 6.4 39,5 10.4 40 ,8 11.6 21.6 8,9 
Price River 
IlKS - Huntington-Horseshoe Snow Course - 43 
Established in 1929. Located on the Manti-LaSal National Forest in Sec.12, 
T14S, R5E. Elevation 9,800 ft. Course runs across the Skyline Drive, across 
a big open pass between two high ridges. Starts at the head of Gooseberry and 
Boulger Creeks and goes over the divide onto the Huntington Creek drainage. 
Wind action on course. Original course 28 samples at 500 ft. intervals. In 
1946 changed course to include only the section between samples 22 and 26. 
Changed interval to 100 ft. and number of samples to 21. Cut out samples 15 
to 21, leaving 14 samples at 100 ft. Course average not affected. Drainage--
Price River, Huntington Creek. 
Month Februar:y March A12ril Ma:r 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date In. In. Date Inl In. Date In. In. Date In! In. _ 
1930 4/1 59.6 20.5 
1931 4/5 45.6 16.0 
1932 4/2 81.4 30.6 
1933 3/31 64.3 24.4 
1934 3/30 41.5 15.8 
1935 3/28 68.5 25.7 
1936 2/28 73.4 25.8 3/27 103.6 37.6 4/29 67.7 33.5 
1937 3/26 83.3 28.9 5/2 66~3 28.4 
1938 3/31 76.5 26.1 
1939 3/31 56.4 21.8 
1940 3/30 70.0 28.1 
1941 3/31 74 .• 4 28.3 
1942 3/29 80.4 28.6 
1943 3/28 64.2 24.0 
1944 4/2 70.2 25.2 
1945 3/31 75.3 24.1 
1946 4/5 62.5 21.9 
1947 3/27 56.0 21.3 
1948 4/3 67.5 24 • .3 
1949 2/11 56.5 19.7 3/31 73.3 27.3 
1950 2/27 50.1 18.7 3/31 60.4 21.6 
1951 3/2 65.3 23.3 3/29 54.4 22.0 
1952 1/29 82.1 31.1 2/29 93.0 36.0 3/28 124.1 50.0 
1953 1/27 49.5 15.6 4/2 55.3 21.4 4/29 56.5 22.0 
1954 2/2 34.9 11.0 2/25 40.9 13.5 3/29 58.1 19.2 5/3 37.9 14.5 
Average ~~18 12 .. 4 6"'.5 22.5 62.:1 2~1~ 52&1 ~'u~ 
85. 
llK4- Gooseberry Reservoir Snow Course - 4± 
Established April 1, 1925. Located on r1anti-LaSal National Forest in Sec. 
25, T13S, R5E. Elevation 8,700 ft. ,In big, sagebrush covered valley. Ex-
cellent course. Original coUrse 26 samples at 200 ft'll interva.ls. In 1946 cut 
out sa.mples 1 to 8 'and 19 to 26, inclusive. Changed interval between stat;i.ons 
9 to 18, inclusive, from ,200 ft. to 100 ft. leaving 18 samples at 100 ft • . 
intervals. In 1952 cut ' out even numbered samples leaving 9 samples at 200 ft. 
intervals. No c~ange in average water content of course. Drainage--Goose-
berry Creek, Price Rivero 
Month Fe br.l:l§:r;z: M9}"0h A:gr:!.1 l"f.ay 
SrJ.ow t~ater Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date In. Ino Date In. In. Date In. In!!! Date In. In. 
1925 4/1 31.1 15.5 
1926 " 4/24 36.1 14.1 
1927 4/21 65.3 26.0 
1928 3/31 41.4 17.4 
1929 4/28 68.5 27.1 
193'0 4/1 52.0 18.5 
1931 4/5 32.2 11.6 
1932 4/2 64.8 24.9 
1933 3/31 51.1 20.7 
1934 3/30 30.6 10.7 
1935 , 3/27 55.2 18Q O 
1936 3/28 78.0 29.9 4/29 40.4 21.2 
1937 2/28 65.5 21.7 3/26 72.8 24.2 5/2 46.3 21,0 
1938 1/30 36.7 8.6 2/26 45.6 14.7 3/31 59.7 20.5 
1939 3/31, 40.4 16.0 
1940 2/29 55.9 18.2 3/30 51.6 20.6 
1941 3/3 60.2 18.0 3/30 55.2 20.3 .. ", ' 
1942 2/28 51.4 16.4 3/29 63.0 20~6 
1943 3/28 50.8 17.3 
1944 3/2$ 53.2 17.7 . .... 
1945 3/31 58.0 19.0 
1946 4/5 48.6 16.7 
1947 3/27 48.4 18.4 
1948 4/3 56.2 18,0 
1949 3/16 6409 23.4 3/31 67.6 25.1 
1950 2/27 52.3 20.6 3/31 60.3 22~9 
1951 3/2 58.6 17.4 3/29 48.6 17.7 
1952 1/29 77.2 27.8 2/29 77.9 29.6 3/28 106.5 41.6 
1953 1/27 41.4 12.0 4/2 " 45.7 17.4 4/29 42.0 16.4 
1954 2/? 32.8 9.3 2/25 38.9 12.2 3/29' 49.2 14~7 5/3 15.8 5.1 
-- 18.7 AYerage !r,7 c O M·~ 27•1 12,2 2fu :2 12.8 44.2 
86. 
+ ' 
,~11K3 ,' - Mammoth R,S.-Cotto:nwood Creek - ' 42* 
(See Se~ier River below Richfield for Record--Pages 63,64) 
11K6 - Mud Creek Snow CoUrse - 77 
.,' . .. 
Esta'bl,lsped October 7, 1948. Located in Sec. 4, T14S, R7E (S.L.N.). 
Elevation.: 8"Z'sO ft.. Course slopes to north northwest in narrow valley with 
steep lllP~ta~p,.s at south, east and west, and t mile south of Clear Creek" 
Utah. Negligible winter snowmelt. 16 samples at 25 ft. intervals. Drainage--
Mud Creek of ~iq~ River. . 
I I to'( ·· .. 
l1anth .. :,~' :,,, ,January 
1949 
195Q, 
~9151 , 
.. 
.. 
19~2 . ' 
195-3 ' ~2/29 ,22.8 5.3 
1954 12/29 17)0 .309 
Average 1<z.,2 !J:.6 
Date 
1/22 
1/25 
1/30 
1/30 
1/29 
FebruarY 
Snow Water 
In. In. 
40.0 7.7 
36,.4 10.6 
75.0 27.8 
33.9 9.0 
30,8 7.5 
42.2 12.2 
Miscellaneous Measurement: 5/1/52 59.8 
Date 
3/5 
3/1 
2/29 
2/27 
2/26 
Ma~ch 
Snow Water 
Ir:.. In. 
42.7 14.0 
47.,2 15.8 
740 8 29.,8 
44.2 17.9 
28.3 80 9 
l[1~6J: 17 • .2 
30.7 
April 
, Srlow Water 
Date In. In. 
3/27 48.2 18.3 
4/2 44.2 18.3 
4/1 46.3 15.7 
3/29 97.1 38,.j 
3/31 49.6 18 0 8 
4/1 4404 14.3 
22!0 gO!6 
llK18 - Clear Creek Snow Course - 42C 
, , .-
Establi~hed in 193'5. Lo'cated in Swt-., Sec •. 28, 'T13S, R7E. Elevation 8,150 
it? In the bottom of' a narrow valley, high mountains on east and west sides. 
Abo~t 1,000 ft. north of the town of Clear Creek betw8en the road and the 
railroad track o 9 samples at 50 ft.interva1s~ In 1948 abandoned by D. R. 
Mit che11 0 Site being used, for a ,coal d~p. Drainage--Price Rivero 
MO:tth J an'='~a:1:2: Feht,£arI ~!"!;h A£ri1 
Sr,;.ow Water Sno"i Water Snow Water Snow Water 
Year Dat~ Inl\ :rUg Date In! In. Date In~ In. Date Ill. In. 
1936 2/27 360 4 100 5 3/28 33Cl7 l.3eO 
1937 2/11 31.1 8.1 3/30 31.6 1201 
1938 2/27 22.2 7.6 3/29 27.8 9.4 
1939 1/1 14.9 3~2 3/1 29 0 0 6~4 4/1 0 0 0 0.0 
19~,O 2/9 17~i 3~2 2/29 22.5 7.4 3/29 11.3 4.6, 
1941 . , 4/1 22.4 7.7 \ , 8.1 1942 1/5 12eJ3 2;.'3 ~ 2/8 , 25.,9 , 5.2 3/5 22e 8 5.2 3/31 25.2 
1943 1/2 11,,9 ,. 3~2 ' 2/1 26.1 6~9 2/26 27.0 7.3 3/27 24.5 8.6 
1944 " 1/1 13 '.12 3;7 2/:3 26.7 6.7 3/1 26.9 8.1 3/31 33.'9' ' 11.2 
1945 1/1 9.S, .. , 2.0 '~ 2/1 ll~l ~ 3,,2., 3/1 . 210 8 ,, 60'-3 , 3/31 22.9 . Sc3 
194.6 ,', 1/2 19,.1 "4.'7 " 2/1 22.2 6.9 3/1 12.7 4.7 4/1 4.9 2,,5 
1947 4/12 0,.0 0.0 
1948 3/26 240 0 8.0 
--Ave~L_--.J-: (j 5 3.2 22.9 5.,7 2Lr .. ,~ ?rl 20.2 ~ 
~~ Adj acent Drainage 
87. 
l1K7 - Stale';'" Ranch Snow Course - /.,2A 
Est·a.b1ished in 1934~ Located in SEt Sec. 32, TI2S, R7E. Elevation 7,600 
ft. In pasture on Staley Ranch at town of Scofield, qtah. Considerab1-e 
winter me1ting .dur.ing ·many years • . ll ' samp1e~ at 50 ft. intervals. Drainage:':'-
Clear Creek of Price .River. 
Month JanUf...rl 'Februarl Ivlarch AEril 
Snow Water Snow Water Snow Water ' . Snow Water 
Year TJate In. In. Date In. In. Date In. In. Date In. In. 
1935 3/23 26.3 6.0 
1936 3/28 28.7 11.8 
1937 '12/31 15.2. ?1 2/11 26.5 7.2 2/27 32.2' 8.3'" 3/30 26.7 10.7 
1938 2/27 .22.7 8.3 3/29 21.6 8.6 . 
-1939 1/1 12.3 3.2 2/2 21.7 4.3 3/1 · 28.0 9.2 4/1 0.0 0.0 
191;.0 2/1 16.0 3.2 2/29 . 19.3 4.3 3/29 10.2 3.6 
-1941 
' .. 
1942 1/5 12.5 2~0 2/8 22.8 4.6 3/5. 21.9 4.8 3/31. 24.3 6.3 
·1943 1/2 12 .. 8 3.3 2/1 23.0 6.0 2/26 23.8 7.4 3/27 24.0 7.7 I 
,1944 1/1 11.4 3.0 2/3 25.5 6.8 3/1 23.6 6.9 3/31 26.6 8.S 
1945 1/1 6.7 1.6 2/1 7.'7 2.2 3/1 16.9 4.6 3/31 19.0 . 6.9 
1946 1/2 . 17.7 . 5.4 2/1 21.S 6.7 3/1 17.7 5.9 4/1 11.4 ' 3.5 
· 1947 . 4/12 . 0.0 0.0 
· 1948 3/26 23.0 7.6 
1949 3/27 , 29.9 9.7 
1950 1/22 . 27.9 7.9 3/5 25.5 7.9 4/2 20.6 8.5 
1951 1/25 18.7 4.7 3/1 20.7 5.5 4/1 10.4 2.8 
1952 1/30 41.6 12.8 2/29 44.3 14.S 3/29 50~8 lS.0 
1953 12/29 14.0 2.8 1/30 18.9 4.9 2/27 25.2 6.8 3/31 3.0* 0.5 
1954 12/29 Trace . 1/29 . 14.3 3.2 -2/26 13.6 3.8 4/1 Trace 
. 
Average 11.~ 2i7 22.0 207 2l.:.0 7,-0 l8!8 6.ls 
Miscellaneous' Measurements: 4/8/49 29.7 - 10.9 
* Estimated 5/1/52 0.0, 0.0 
11K19 - Scofield Darn Snow. Course - 76 
Established October 7, 1948. Located on private land in Sec. 22, T12S, 
R7E (S.L.M.). Elevation 9,000 ft. In sagebrush clearing among aspen along 
trail across top of mountain directly south of Scofield dam, and about It mi1~ 
from dam. 19 samples at 25 ft. intervals. Abandoned summer of 1952. 
Drainage--Price River. 
M_o~n~t~h ____ ~F~e~br~t~lar~y~ _________ Ma;r~c~h~ _________ Apri1 ________ ~Ma~y~ __ __ 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date In. In. Date 
1949 
1950 1/22 31.0 7.4 3/5 
1951 3/1 
1952 1/30 48.5 16.7 2/29 
AVerage 39.8 12.0 
In. In. 
40.1 13.3 
31.3 7.7 
53.2 19.8 
A.5 13.6 
Date 
3/27 
4/2 
4/1 
3/29 
m. In. 
42.3 14.9 
38.8 15.2 
23.6 S.O 
62.5 24.1 
U.8 15.6 
Date In. In. 
88. 
. ...... . ". 
'" t • 
ll~~ .,- Dr"{ Valley Divide Snow Course - 42B 
. ,- .. 
Established in 1935.. Loe;a,t'ed in Se(!}. 20, T12S', R8E (S.L.N.). Elevation 
7,SOO ft. Across nortl1 facing sagebrush flat at the Dry Valley Divide on the 
road from Colton to Scofield, 5.5 miles from Colton. Snowmelt during March of .: 
some years. 12 samples' ~t 50 ft, intervals. Drainage--Dry Valley Creek of 
hiee ,River. f " '0- •• 
Morlth 
Year 
~935 
1936 
1931 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1941 
1944' 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
Average 
,' . January February . 
Snow Water 
Date In. In. 
Snow Water 
Date In. In. 
12/31 24.4 
1/1 14.4 
lis 19~·9 
:'1,/.2" 17. 5 
1/1 18.5 
1/1 12.3 
1/2 22.7 
4.3 2/2 
3.0 2/2 
2/1 
3.1 2/8 
·3.9 2/1 
3.3 2/3 
2.3 2/1 
5.3 2/1 
31 .. 9 
28.0 
19.7 
31.5 
31.0 
27.5 
15.6 
28.3 
·5.9 
·7.8 
7.3 
3.9 
8.7 
Narch 
Snow Water 
Date In. In. 
"' ~ . . 
. 
2/27 
2/27 
3/1 
2/29 
3/5 
2/26 
3/1 
3/1 
3/1 
42,4 12.1 
32.4 9.2 
34.8 10.0 
26.6 8.4 
32.1 .7.7 
32.4 9.3 
29.9 9.6 
22.5 6.2 
27.7 8.6 
1/23 32.6 ·7.7 3/5 41.0 15.1 
1/25 26.8 .7.5 3/1 29.8 6.9 
1/30 50.8 16.4 2/29 54.6 19.2 
12/29 15.4 3.2 1/30 24.2 ' 6.4 2/27 28.8 8.0 
12/29 Trace 1/29 26.9 . 5.3 2/26 26.5 ' 7.3 
16.1 3.2 28.8 7.3 33.0 9.8 
Miscellaneous Measurements: 2/11/37 
5/1/52 
38.2 
18.2 
9.9 
B.7 
. " 
'; ',. t 
i* Adj acent Drainage 
lOKI - Indian Canyon 'Snow Course - 40* 
'See Duchesne Rive~ for~Record--Page 79) 
I . 
April· . 
Date 
Snow Water 
In. In. 
3/23 37.2 
3/28 38.7 
3/30 40.0 
3/29 37.6 
4/1 0.0 
3/29 24.) 
4/1 25.:8 
3/31 34.1 
3/27 31~'5 
3/31 35.5 
3/31 29.0 
4/1 26.5 
4/12 25.3 
,)/26 27.3 
3/27 45.3 
4/2 ,36.8 
4/1 . 27.8 
3/29 64.8 
3/31 22.3 
4/1 28.3 
10.5 
13.2 
13.6 
12.3 
0.0 
8.2 
7,1 
9~3 
9.9 
11.9 
9.6 
9.5 
9.5 
9.6-
17.4 
15.0 
7.8 
25.2 
6.5 
9.5 
-' .,... 
San Rafael River 
11K5 - Huntington .. 1lggeshQe Snow' COUr§e - 43* 
(See Price River for Record--Page 84) 
llK20 - Seeley Creek ~nger Station #1 Snow Course -48 
.89. 
Established April 3, 1930. Located on Manti-LaSal N~tiona1 Forest in Sec. 
26, T17S, R4E. Elevation 10,000 ft. 30 samples at 99 ft. intervals. Abandon-
ed in 1946. This area represented by Course No. 48A. Drainage--Cottonwood · 
Creek, San Rafael Riv-er. 
Month Februar;y March A2ril Mal:: 
Snovl Water Snow Water SnO't.J' Water Snow Water 
Year Date In! In. 'Date In! In§ Date In! Ins Date Ins In! 
1930 4/1 52.0 18.2 
1931 4/2 42.5 13.6 
1932 3/29 74.2 27.4 
1933 3/29 60.6 22.5 
1934 4/7 40.1 14.8 
1935 3/26 63.9 23.0 
1936 3/28 81.9 29.7 
1937 3/31 67.0 21.9 
1938 3/30 63.4 20.7 
1939 3/29 53.9 20.0 
1940 3/27 62.7 24.0 
1941 3/28 62.4 21.6 
1942 3/27 78.7 25.8 
1943 3/29 47.6 18.1 
1944 3/28 71.9 21.9 
1945 3/29 73.4 20.4 
1946 4/3 57.7 18.7 
Average 62.0 2l!.2 
~~ Adj acent Drainage 
90. • 
11K9 - Seeley Creek Ranger Station #2 Snow Course - 48A 
Established April 3, 1930. Located on the Manti-LaSa1 National Forest in 
Sec. 25, T17S, R4E. Elevation 10,000 ft. Samples along telephone line thru 
large open field starting at the Seeley Creek Ranger Station. Considerable 
wind action on course. 21 samples at 100 ft. intervals. Drainage--
Cottonwood Creek of San Ra~ael River. 
, 
Month Februar:l March A:gril lA~ 
Snow Water SnoW' Water Snow Water Snow Water 
Year Date In. ~. Date In. In. Date In. In. Date In. In. 
1930 4/1 '40.0 12.9 
1931 4/3 29.4 7.7 
1932 3/30 57.5 20.0 
1933 3/29 39.1 12.6 
1934 4/6 29.0 9.3 
1935 3/26 51.2 15.7 
1936 3/28 56.3 20.8 
1937 3/31 49.4 15.0 
1938 3/30 50.0 15.9 
1939 3/29 37.7 12.8 
1940 3/27 52.7 19.4 
1941 3/27 53.6 18.1 
1942 3/28 61.1 19.6 
1943 3/29 29.3 9.5 
1944 3/26 60.8 17.4 
1945 3/29 58.4 15.4 
1946 4/3 41.2 12.7 
1947 3/26 42 .. 9 14.1 
1948 3/30 46.4 13.7 
1949 4/1 64.5 20.3 
1950 3/30 33.8 11.6 
1951 1/24 25.3 8.4 3/29 36.4 13 0 0 
1952 2/28 65.7 25.8 3/27 94.3 37.8 4/30 68.2 32.2 
1953 2/27 , 30,.5 9.6 4/1 3209 10,,1 
19'54 2/26 30.3 10.3 4/2 4404 14\l3 4/29 20.3 6.6 
Aver~ge - 2~!.3 8!l~ ~!2 12.2 Q..7 12.,6 44.2 12 .. '* 
. 91. 
Muddy River 
11K14 - Black Fork Snow Course - 69A* 
Established April 12, 1945. Located on Manti-LaSal National Forest in Sec. 
,34, T20S, R4E. Elevation 9,200 ft. Across park at edge of road among pine 
and aspen, approximately 3 miles west of Clay Springs R.S, Original course 10 
samples at 50 ft. intervals, Drainage--Muddy River. 
Month Februarl!: March A}2ril Mal!: 
Snovl ~later Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date In. In. Date In! In~ Dat~ In! In. Date In. In! 
191,5 4/12 44.1 13.2 
1946 4/9 43.0 12.9 
1947 4/12 43.7 17.5 
1948 5/4 24.8 9.2 
1949 4/15 47.0 18.8 
1950 4/4 45.1 18.0 
1951 4/4 41.6 16.2 
1952 4/30 50.1 22.6 
1953 4/1 43.4 15.6 
1954 3/31 38.7 11.4 
Average ~2!2 l2.~ 'J,7!tt 12.2 
* Accuracy of notes 1945 to 1949, inclusive, is questionable. 
11K15 - Dill's CamJ2 Snow Course - 69B* 
Established April 12, 1945. Located on Manti-LaSal National Forest in Sec. 
27, T20S, R4E. Elevation '9,200 ft. Across open meadow among low aspen 
covered hills. Course crosses road about ~- miles west of Clay Springs R.S, 
Original course 17 samples at 50 ft. intervals. Drainage--MUddy River. 
Month 
Year 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
FebruarY. 
Snow Water 
Date In. In. Date 
March 
Snow Water 
April ____ Ma.;;..;;;.;:;;c.Iy:..--__ 
In. In. Date 
Snow Water Snow Water 
In. In. Date In. In. 
4/12 40.8 14.3 
4/12 
4/15 
4/4 
4/4 
43.0 16.4 
36.6 14.6 
34.4 13.4 
5/4 
4/30 45.9 
4/1 37.1 13.4 
3/31 30.2 9.3 
21 .. 1 
---------------.--------------------------~-----------.-------------Ayerage 36.1 13.4 33.2 14.3 
* Accuracy of notes, 1945 to 1951, inclusive, is questionable. 
92. 
Fremont River 
11L3 - Fish Lake Snow Course - 51 
Established March 30, 1931. , Located on Fishlake National Forest in 8eo.35, 
T26S, RIE (new course). ! 'Elevation 8,700 ft. Across sagebrush valley among 
rolling aspen covered hills. Wind action on course, ' early melting. It mile 
to road from main highway to Fish Lake, road junction NeE. of Dickinson horoe-
stea~. Original course 20 samples at 100 ft. intervals. In 1936 moved to 
present course from a1;>out 1/2 mile north. 28 samples at 50 ft. intervals. In 
1946 changed to 14 samples at 100 ft. intervals by using even numbers from 2 
to IS, inclusive, odd , ~umbers from 19 to 27. Drainage--We11s Creek, Fremont 
River. 
Month 
Year 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
19/+6 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 ' 
Average 
Date 
February 
Snow Water . 
In. In. Date 
2/23 
March 
Snow Water 
In. In. 
26.8 7,8 
26.8 7.8 
Date 
3/30 
3/31 
4/3 
3/27 
3/29 
3/31 
3/29 
3/25 
3/25 
3/23 
3/28 
3/27 
3/29 
3/26 
3/21 
3/26 
3/26 
3/31 
3/28 
3/28 
3/21 
3/28 
3/23 
3/27 
April 
Snow Water 
L,. In. 
10.9 2.5 
19.5 4.8 
6.0 3.0 
0,0 0.0 
15.2 5.9 
19.1 8,6 
31.2 8.1 
27.0 7.0 
18.3 6.1 
22.3 7.6 
26.4 8.2 
34.0 8.8 
13.8 4.6 
40.5 10.1 
25.9 6.5 
27.0 7.6 
15.8 . 5.2 
45.4 11.4 
41.4 12.4 
29.5 8.1 
18.1 501 
57.9 18.0 
31.2 8.0 
31.2 8.0 
25.3 7.3 
1'-18.y 
Snow Water 
Date In. In. 
93. 
1114 - Black's Flat-U. M. Creek Snow Course - 97 
Established l1arch 18,1954. Located, on Fishlake National Forest in Sec,33, 
T24 S, R3E. Elevation 9,Z5Q ft • . Among aspen 1/8 mile northv.rest of Black's 
Flat, across Right Fork Uo 1'-1. Creek and on west side of old road. 19 miles 
from Fremont. 11 samples at 30 ft. intervals. Drainage--U. M. Creek, Fremont 
River. 
~-------------~~--------~-~-------~-Month January February March April 
Snow Water · Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date In. Date - -In. In. Date In. In. Date In. In. 
1954 3/18 23.7 6~3 
Average 23.7 6.3 
11L5 - Donkey Reservoir Snow Course ~ 
Established March 19, 1954. Located on Dixie National Forest in Sec. 9, 
T30S, R4E. Elevation 9,gOO ft. In clearing among conifers by trail from 
Teasdale to the reservoir, about 3/4 mile from reservoir. No drifting or 
winter snowtnelt. 10 samples. Drainage--Otter Creek. 
lYIonth 
Year 
1954 
Average 
February 
Snow Water . 
Date In. In. Date 
March 
~now ~/ater 
In. In. Date 
April 
Snow Water 
In. In. 
3/19 18.4 5.1 
18.4 5.1 
Escalante River 
Date 
11M2 - Hidtsoe-Escalante Summit Snow COurse 53* 
(See Sevier River above' Richfield for Record--Pages 57, 58) 
llM2 - Widtsoe-Escalante- #2 Snow Course - ~1A* 
(See Sevier River above Richfield for Record--Page 58) 
*Adjacent Drainage 
May 
Snow Water 
In. In. 
V irgip R:lver 
12N6 - Long Valley Junction Snow Course - 56 
(formerly called Gravel Springs Junction) 
Established in 1935. Located in Sec. 22, T38S, R6W. Elevation 7,500 ft. 
In open south facing valley along telephone line at junction of highways U.S. 
89 and Utah 14 and 29 miles south of Panguitch, Utah. Considerable winter 
snowmelt. Origin~ course 25 samples at 50 ft. intervals. In 1946 cut out 
even numbered sampling stations leaving 13 samples at 100 ft. intervals. In 
1951 cut out samples 10 to 13 because of highway relocation. Course average 
not affected--Drainage--Virgin River. 
Month 
Year 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
Average 
February 
Snow vTater 
Date In. In. Date 
2/13 38.0 9.5 
1/28 0.0 0.0 
1/29 35.6 10.3 
24.5 6,6 
3/17 
2/24 
3/6 
2/26 
3/2 
2/28 
March 
Snow Water 
In. In. Date 
25.3 
17.0 
10.2 
32.4 
0.0 
10.7 
4/1 
3/25 
3/28 
3/28 
3/26 
3/31 
3/2'6 
3/25 
3/30 
3/28 
3/30 
3/24 
9.1 3/26 
5.3 3/24 
2.7 3/28 
11.0 3/28 
0,0 3/26 
4.4 3/.30 
15.9 5.4 
April 
Snow Water 
In. In. Date 
10.6 3.3 
41.2 13.7 
19.2 8.8 
0.0 0.0 
22.0 8.1 
Patchy 
17.9' 11.0 
28.7 11.7 
30.3 11.8 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
9.5 2.7 
21.5 8.5 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
38.1 14.1 
0.0 0.0 
13.0 3.9 
13.3 5.1 
5/1 
Miscellaneous Measurement: 1/4/54 0.0 0.0 
1~15 - Harris Flat Ranger Station Snow Course - 57* 
(See Sevier River above Richfield for Record--Page 55) 
12114 - Duck Creek Ranger Station Snow Course - 58* 
(See Sevier River above Richfield for Record--Page 54) 
12M2 - Midway Valley Snow Course - 59A* 
(See Sevier River above Richfield for Record--Page 54) 
* Adjacent Drainage 
May 
Snow Water 
In. In. 
0,0 0.0 
0,0 O.C 
95. 
12Ml - Cedar Breaks Snow Course - ~ 
(See Sevier River above ,Richfield for Record--Page 53) 
12M3 - Webster Flat Snow Course - 61 
Established March 27, 1927. Located on Dixie National Forest in Sec. 20, 
T37S, R9W. Elevation 9,200 ft. Across park with southerly exposure among 
aspen, few sprucea Some winter snowmelt before April 1. 3e2 miles from Wood's 
Ranch on old road to Cedar Breaks. 19 samples at 100 ft. intervals. 
Drainage--Deep Creek of Virgin River. 
Month Fe br',lar;z Ma?:9h AI2ril Ma;y 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date In'. In i ' Date In. In~ Date In. In. Date In! In! 
1927 4/1 37.1 14.4 
1928 4/1 300 1 12.0 
1929 3/30 43.6 12.1 
1930 3/31 29.7 10.S 
193+ 3/2g 23.8 8.3 
1932 3/26 70.1 28.0 
1933 3/26 43.6 13.6 
1934 3/24 22 0 0 8:5 
1935 3/22 53.0 180 0 
1936 3/30 48.3 1902 
1937 4/1 83.0 30.7 
1938 3/31 73.8 27.6 
1939 3/30 39~3 14.0 
1940 4/1 33.9 1l.6 
194J. 3/26 59.8 23.0 
1942 3/29 57.5 19.6 
1943 3/23 57.5 22.5 
1944 3/2} 68.9 2L ... 5 
1945 3/24 67.9 23.0 
1946 3/27 37.9 13.1 
1947 3/24 L .. 6.3 19.3 
1948 3/22 66.7 18.6 
1949 3/20 6402 21.7 
1950 3/4 39.9 15.0 3/23 37.7 14.7 
1951 3/8 30.0 7.6 3/26 20 0 7 7.1 
1952 1/25 72.9 2202 2/25 71.7 23,,9 3/26 99119 37.3 4/30 57.1 28.1 
1953 1/20 28.4 7.9 2/25 33.5 10.7 4/2 17.3 6.9 5/6 0.0 0.0 
1954 1/28 42.4 10.2 3/2 40.9 13.2 4/2 65.8 2l.4 5/4 16.2 70 0 
Ayerage 47a.J3.~4 43~ 14.1 50 0 Q. 17-t5l. 24.4 11·7 
Miscellaneous Measurement: 12/30/53 15.5 3.3 
*Adjacent Drainage 
96. 
13~1l - Pine Valley Snow Course - 62 
Established in 1934. Located on Dixie National Forest in Sec. 3, T40S, 
Rl5W. Elevation 9,150 ft. In northward sloping park among aspen and conifers It miles northwest of Berger Peak, about 3 .miles by trail from Blake-Lamb 
Ranch, 7 miles to Pine Valley. 19 samples ' at 50 ft. -intervals. Drainage--
Forsyth Creek of Santa Clara River. 
Month February March April May 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date In. In, Date In. In. Date In. In. Date 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
Average 
2/19 58.3 21.1 
58.3 21.1 
3/22 61.8 15.8 
No Report 
4/5 82.1 32.8 
3/29 60.8 23.8 
4/1 39.9 15.4 
3/27 38.9 16.6 
3/28 80.7 30.7 
3/27 61.1 21.3 
3/25 65.9 24.9 
3/25 69.7 24.4 
3/24 78.4 25.2 
2/26 30.9 12.0 
3/26 44.8 18.9 
3/24 63.2 19.5 
3/22 51.5 19.3 
3/24 36.6 15.2 
3/27 20.9 6.4 
3/31 83.2 33.1 
3/27 19.6 7.8 
4/6 47.3 18.4 
54.6 20.1 
Lower Co1orad River 
southeastern Uta~ 
9L1 - LaSal Mountain Snow Course -~ 
97. 
Established in 1930. Located on Manti-LaSal National Forest. Present 
course in Sec. 5, T27S, R24E. Elevation 8,800 ft. Across road going to 
Geyser Pass on south westerly sloping park where road meets aspen tree line, 
l3e8 miles from highway U. S. 160 south of Moab. Some winter ~no~e1t. 
Original course Sec. 29, T26S, R24E. Elevation 8,500 ft. Thru sagebrush flat 
along road, 1~5 miles to Warner R.S. Original course 26 samples at 100 f~. 
intervals. In summer of 1941 course moved to present location for greater 
accessib,i1ity. 18 samples at 50 ft. intervals. Drainage-Mill Creek. 
Month Februar;,[ March A:gril Mal 
Snow Water Snow Water Snow Water Snow Water 
Year Date In. In~ Date In. In. Date In. In. Date In. In. 
1931 3/30 21.5 7.2 
1932 4/3 24.4 8.5 
1933 3/30 21.0 7.5 
1934 3/29 0,0 0.0 
1935 3/25 26.7 7.7 
1936 3/31 22.7 7.5 
1937 3/29 37.2 12 0 0 
1938 3/30 30.5 8,8 
1939 3/28 22.4 6.8 
1940 3/27 28.3 10.5 
1941 3/31 35.1 12.1 
1942 3/28 48.8 15.2 
1943 3/27 .34.8 10.4 
1944 3/25 40.1 li.5 
1945 3/29 40.7 12.5 
1946 3/27 21 0 8 6.7 
1947 3/28 26 0 8 7.2 
1948 3/29 41.0 12.7 
1949 4/1 58.0 18.2 
1950 3/31 .34.5 12.5 
1951 3/30 17.4 5.1 
1952 2/29 51.2 16.0 4/1 62.2 21.8 
1953 3/4 41.2 11.1 4/7 30.1 9.7 
1954 3/1 19.3 5.5 3/30 20.8 7.4 
Average ~116 1012 21:.1 ~~-
98. 
9Ml - Buckboard Flat Snow Course - 62 
Established April 4, 1930. Located on fA.anti-LaSal National Forest in Seo. 
36. T33S, R22E. Elevation 9,000 ft. On east facing slope across small 
meadow and along lane among aspen and pine at Buckboard Flat 7 miles west of 
Monticello. Original course 20 samples at 100 ft. intervals on upper course, 
10 samples at 50 ft. intervals on course near U. S. W. B. snow stake no 36. 
In 1933 abandoned portion of course near U. S. Weather Bureau snow stake No. 
36. Drainage--Montezuma Creek. 
Nonth FebrU8X:l March A}2ril MaI 
SnO\-1 Water SnoW' Water Snow Water Snow Water 
Year Date In! In! Date Inl In. Date In! In! Date In. In. 
1930 4/8 27.3 10.4 
1931 4/1 30.5 11.6 
1932 3/30 60.3 17.5 
1933 4/1 29.7 9.0 
1934 3/26 25.8 7.6 
1935 3/26 56.9 17.5 
1936 3/30 28.2 8.9 
1937 3/30 72.1 24.4 
1938 3/27 51.2 14.4 
1939 3/28 33.2 13.8 
1940 3/27 22.5 8.3 
1941 3/29 48.7 16.3 
1942 3/29 46.5 14.4 
1943 3/27 40.5 13.1 
1944 3/28 65.2 21.0 
1945 3/29 63.0 19.8 
1946 3/29 28.2 8.8 
1947 3/27 35.1 10.8 
1948 3/29 52.7 16.7 
1949 3/28 72.5 26.5 
1950 3/29 40.2 13.0 
1951 4/2 24.5 6 7 
1952 3/29 73.2 26.6 
1953 3/28 33.1 10.5 
1954 3/29 42.7 12.4 
Ave}:age 
Federal· State - Private 
COOPERATIVE SNOW SURVEYS 
Furnishes the basic data 
necessary for forecasting 
water supply for irrigation, 
domestic and municipal water 
supply, hydro-electric power 
generation, navigation, 
mining and industry 
• 
"WATER IS THE WEST'S GREATEST RESOURCE" 
